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VORLESUNGSVERZEICHNIS 
S O M M E R S E M E S T E R 1 9 5 5 
J O H A N N E S GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
MAINZ 
V O R L E S U N G S V E R Z E I C H N I S 
S O M M E R S E M E S T E R 1955 
ZEITTAFEL 
S O M M E R S E M E S T E R 1 9 5 5 : 1. Apri l 1 9 5 5 — 30 . S e p t e m b e r 19 5 5 
V o r l e s u n g s b e g i n n : 
Ende der V o r l e s u n g e n : 
I m m a t r i k u l a t i o n s f r i s t : 
R ü c k m e i d e - und B e l e g f r i s t : 
A u s g a b e der G e b ü h r e n e r l a ß -
und S t i p e n d i e n g e s u c h e : 
L e t z t e r Termin zur R ü c k g a b e 
der G e b ü h r e n e r l a ß - und S t i p e n d i e n g e s u c h e : 
Ende der Beur laubungsf r i s t : 
Beg inn der E x m a t r i k u l a t i o n s f r i s t : 
A b t e s t a t e : 
2 . M a i 1 9 5 5 
3 0 . Jul i 1 9 5 5 
1 8 . Apri l — 2 0 . M a i 1 9 5 5 
2. Mai — 2 0 . M a i 1 9 5 5 
18 . Apri l — 10 . M a i 1 9 5 5 
1 0 . M a i 19 5 5 
2 0 . M a i 1 9 5 5 
1 8 . Ju l i 1 9 5 5 
1 8 . Juli 1 9 5 5 
Die V o r l e s u n g e n fal len aus : 
Chr is t i H i m m e l f a h r t 
Pf ingst fer ien 
F r o n l e i c h n a m 
T a g der deutschen Einheit 
Beg inn der V o r l e s u n g e n 
im W i n t e r s e m e s t e r 19 5 5/56: 
19 . M a i 1 9 5 5 
2 8 . M a i 1 9 5 5 
( l e tz ter V o r l e s u n g s t a g ) 
6 . J u n i 1 9 5 5 
(erster V o r l e s u n g s t a g ) 
9 . Juni 1 9 5 5 
1 7 . Juni 1 9 5 5 
2. N o v e m b e r 19 5 5 
INHALTSVERZEICHNIS 
Z E I T T A F E L 2 
E H R E N S E N A T O R E N , E H R E N B Ü R G E R 4 
A K A D E M I S C H E B E H Ö R D E N 5 
A K A D E M I S C H E V E R W A L T U N G 7 
U N I V E R S I T Ä T S V E R W A L T U N G •-•• 9 
B I B L I O T H E K E N 1 0 
S T U D E N T I S C H E S E L B S T V E R W A L T U N G 1 0 
M A I N Z E R S T U D E N T E N W E R K E. V 11 
S T U D E N T E N - S E E L S O R G E H 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T G E R M E R S H E I M 12 
M I T T E I L U N G E N F Ü R DIE S T U D I E R E N D E N 13 
S O N S T I G E H I N W E I S E 18 
L E H R K Ö R P E R : 
K a t h o l i s c h - t h e o l o g i s c h e Fakul tä t 2 0 
Evange l i sch- theo log ische Fakul tä t 2 1 
R e c h t s - und W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e Fakul tä t 2 2 
Mediz in ische F a k u l t ä t • • • 2 4 
Phi losophische Fakul tä t 28 
Naturwissenschaf t l i che Fakul tä t 3 3 
Auslands- und D o l m e t s c h e r i n s t i t u t in Germershe im 37 
W I S S E N S C H A F T L I C H E I N S T I T U T E U N D S E M I N A R E 4 0 
S T U D I U M G E N E R A L E 4 5 
P R Ü F U N G S Ä M T E R U N D A U S S C H Ü S S E 4 6 
V O R L E S U N G E N : 
Hinweise auf Vor lesungsbeze ichnungen 51 
Ö f f e n t l i c h e V o r l e s u n g e n 52 
V o r l e s u n g e n des Studium generale 54 
K a t h o l i s c h - t h e o l o g i s c h e Fakul tä t 5 5 
Evange l i sch- theo log ische Fakul tä t 58 
R e c h t s - und W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e Fakul tä t 6 2 
Mediz in ische F a k u l t ä t 67 
Phi losophische Fakul tä t 77 
Naturwissenschaf t l i che Fakul tä t 9 6 
Auslands- und D o l m e t s c h e r i n s t i t u t in Germersheim 1 0 7 
S P O R T B E T R I E B D E R U N I V E R S I T Ä T 1 2 2 
S T E N O G R A P H I E - U N D S C H R E I B M A S C H I N E N K U R S E 123 
A L P H A B E T I S C H E S N A M E N S V E R Z E I C H N I S 1 2 4 
W E G W E I S E R D U R C H DIE U N I V E R S I T Ä T 1 2 9 
S T A D T P L A N 
EHRENSENATOREN 
B o d e n , Wilhelm, Dr. jur., Dr. rer. pol., Ministerpräsident a. D., 
Präsident der Landeszentralbank Rheinland-Pfalz, Mainz, 
Drususwall 76 
S t e f f a n , Jakob, Staatsminister a. D., Mainz, Ebersheimer 
Weg 33 
G u e r i n , Henry, Ingenieur, licencie es sciences, che valier de la 
legion d'honneur, 26 Avenue Ducis, La Malmaison 
(Seine et Oise) 
M a t u s c h k a - G r e i f f e n c l a u , Clara Gräfin von, Schloß 
Vollrads, Winkel (Rheingau) 
B o e h r i n g e r , Albert, Fabrikant, Ingelheim am Rhein 1, 
Jägerhof, Beizerstraße 9 
EHRENBÜRGER 
D o t n b r o w s k i , Erich, Chefredakteur, Mainz, Hechtsheimer 
Straße 19 
O p p e n h e i m , Michel, Regierungsrat a.D., Mainz, Am Stifts-
wingert 19 
P r e e t o r i u s , Emil, Dr. jur., o. Prof., Präsident der Bayer. Aka-
demie der schönen Künste, München 27, Keplerstraße 1 
S e n a r c l e n s - G r a n c y , Alexander Freiherr von, Schloß Lud-
wigseck über Hersfeld 
S t r e c k e r , Ludwig, Dr. jur., B. Schott's Söhne, Mainz, 
Weihergarten 5 
S ü s t e r h e n n , Adolf, Dr. jur., Prof., Staatsminister a. D., 
Präsident des Landesverwaltungsgerichts und Vorsitzen-
der des Verfassungsgerichtshofes Koblenz, Stresemann-
straße 14 
AKADEMISCHE BEHÖRDEN 
U n i v e r s i t ä t s f o r u m : M a i n z , Saars t raße 2 1 , T e l e f o n 4 9 7 1 — 7 6 
S c h ö n b o r n e r H o f : Mainz , Sch i l l e r s t raße 1 1 , T e l e f o n 4 9 7 1 / 2 9 1 
U n i v e r s i t ä t s k l i n i k e n : S t a d t k r a n k e n h a u s M a i n z , L a n g e n b e c k s t r . 1 , T e l . 8 1 3 1 
R E C T O R M A G N I F I C U S 
P r o f . D r . phi l . G o t t f r i e d K ö t h e 
U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , Eingang C, Z i m m e r 1 0 4 
S p r e c h s t u n d e n : M o — F r 1 1 — 1 3 
P R O R E C T O R 
Prof . D r . N . N . 
S E N A T 
D e r R e k t o r , der P r o r e k t o r , die D e k a n e , der D i r e k t o r des Aus lands - und D o l m e t -
s c h e r i n s t i t u t s in G e r m e r s h e i m , die P r o f e s s o r e n D r . L e n h a r t , Dr . Rapp, D r . N o l l v o n 
der N a h m e r , D r . K e i n i n g , D r . O p p e l , D r . Schulz , D r . K l u c z k a , Dr . W e b e r und die 
P r i v a t d o z e n t e n D r . G r o s und D r . K l e m m 
U N I V E R S I T Ä T S R I C H T E R 
M i n i s t e r i a l r a t a. D . D r . Hans T r a p p e , M a i n z , B a h n h o f s t r a ß e 1 0 , T e l . 4 4 9 0 
U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , Eingang C, Z i m m e r 1 1 6 ; T e l . 4 9 7 1 / 3 0 5 ; 
S p r e c h s t u n d e n : D i , Fr 1 0 — 1 2 
A K A D E M I S C H E S D I S Z I P L I N A R G E R I C H T 
V o r s i t z e n d e r : D e r R e k t o r ; s t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : P r o f . D r . V o i t ; B e i s i t z e r : 
P r o f . D r . L i n k , ein V e r t r e t e r der S t u d e n t e n s c h a f t ; A n k l a g e v e r t r e t e r : D e r U n i -
v e r s i t ä t s r i c h t e r . 
F A K U L T Ä T E N : 
K a t h o l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : Prof . Dr . L i n k ; S p r e c h s t u n d e n : M o 1 1 — 1 2 , D o 1 0 — 1 1 , 
Univers i tä t shauptgebäude , Z i m m e r 1 5 7 ; T e l e f o n des D e k a n a t s : 4 9 7 1 / 2 1 5 
P r o d e k a n : P r o f . D r . A d l e r 
E v a n g e l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : Prof . D . J a n n a s c h ; S p r e c h s t u n d e n : Di , Do, Fr 1 1 — 1 2 , 
Univers i tä t shauptgebäude , Z i m m e r 5 0 ; T e l e f o n des D e k a n a t s : 4 9 7 1 / 2 1 7 
P r o d e k a n : Prof . D . H o l s t e n 
R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : Prof . Dr . E s s e r , S p r e c h s t u n d e n : Di , Fr 1 1 — 1 2 , 
Univers i tä t shauptgebäude , Z i 1 8 1 a , T e l . 4 9 7 1 / 2 2 3 ; T e l e f o n des D e k a n a t s : 4 9 7 1 / 2 2 5 
P r o d e k a n : Prof . Dr . D r . N ö 11 v o n d e r N a h m e r , T e l . 4 9 7 1 / 2 2 4 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : P i o f . Dr . K l i e w e ; S p r e c h s t u n d e n : M o , Fr 1 0 — 1 2 , Univers i tä t sk l in iken , 
Hygienisches Ins t i tu t , B a u 1 2 , T e l . 8 1 4 1 / 4 6 2 5 , T e l e f o n des D e k a n a t s : 8 1 4 1 / 4 6 2 6 
P r o d e k a n : Prof . Dr . W a t z k a , T e l . 4 9 7 1 / 2 4 0 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : Prof . Dr . P e t r y ; S p r e c h s t u n d e n : Di , D o 1 1 — 1 2 , Univers i tä t s -
hauptgebäude, Z i m m e r 1 2 3 , T e l . 4 9 7 1 / 2 4 6 ; T e l e f o n des D e k a n a t s : 4 9 7 1 / 2 4 7 
P r o d e k a n : Prof . D r . S c h e e l 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : Prof . Dr . R o h r b a c h ; S p r e c h s t u n d e n : Mi 1 2 — 1 3 , Univers i tä tsgebäude 
Z i m m e r 1 9 3 ; T e l e f o n des D e k a n a t s : 4 9 7 1 / 2 6 8 
P r o d e k a n : Prof . Dr . F u r c h , T e l . 4 9 7 1 / 2 6 9 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T I N G E R M E R S H E I M 
D i r e k t o r : Prof . Dr . T h i e m e ; S p r e c h s t u n d e n : M o — D o 1 2 — 1 3 , Germersheim, 
Ins t i tu tsgebäude , Z i m m e r 7 : T e l e f o n des I n s t i t u t s : 9 1 
AKADEMISCHE VERWALTUNG 
R E K T O R A M T 
L e i t e r : U n i v e r s i t ä t s - O b e r i n s p e k t o r W e r n e r P i c h l m a i e r , U n i v e r s i t ä t s -
hauptgebäude , Eingang C, Z i 1 1 0 , T e l . 4 9 7 1 / 3 0 6 ; S p r e c h s t u n d e n : M o — F r 1 0 — 1 3 
S E K R E T A R I A T 
U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , Eingang C, A b t e i l u n g A — K Z i m m e r 4 , L — Z Z i m m e r 3 ; 
T e l . 4 9 7 1 / 3 1 0 ; S p r e c h s t u n d e n : M o , Di , D o , Fr 8 . 3 0 — 1 2 , M i 8 . 3 0 — 1 1 
A K A D E M I S C H E S A U S L A N D S A M T 
V o r s i t z e n d e r : D e r R e k t o r ; s te l lver t r . V o r s i t z e n d e r : P r o f . Dr . G a l i n s k y ; 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g : D r . G e r t r u d v o m S t e e g ; U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , Eingang G , 
Z i 9 6 , T e l . 4 9 7 1 / 2 8 1 ; S p r e c h s t u n d e n : tägl . 9 — 1 2 , 1 5 — 1 7 außer M i u. Sa nachm. 
A u s l a n d s - u n d D o l m e t s c h e r i n s t i t u t i n G e r m e r s h e i m 
V o r s i t z e n d e r : D e r D i r e k t o r des Aus lands- und D o l m e t s c h e r i n s t i t u t s ; s te l l -
v e r t r e t e n d e r V o r s i t z e n d e r : P r o f . Dr . J e n s e n ; S p r e c h s t u n d e n : M o 1 8 . 1 5 — 1 9 , 
Sa 1 1 . 3 0 — 1 2 . 3 0 , Z i m m e r 2 4 a 
U N I V E R S I T Ä T S P R E S S E S T E L L E 
L e i t e r : D r . Edmund N a c k e n ; S p r e c h s t u n d e n : M o , M i , D o 1 0 — 1 1 , 
U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , Eingang C, Z i 1 1 7 , T e l . 4 9 7 1 / 2 8 1 
A K A D E M I S C H E B E R U F S - U N D S T U D I E N B E R A T U N G 
Regierungsra t Dr . He inr i ch A r i r a o n d ; S p r e c h s t u n d e n : M o , D o 8 — 1 0 u. 1 4 — 1 6 , 
U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , Eingang C, Z i m m e r 1 1 6 , T e l . 4 9 7 1 / 3 0 5 
Sprechs tunden am Auslands- und D o l m e t s c h e r i n s t i t u t in G e r m e r s h e i m : j e d e n 2 . und 
4 . M i im M o n a t , 1 3 — 1 6 
W O H N H E I M K O M M I S S I O N 
A l t e s W o h n h e i m : 
V o r s i t z e n d e r : P r o f . Dr. S c h u b e r t ; s te l lver t r . V o r s i t z e n d e r : Prof . D r . H o l z a m e r ; 
M i t g l i e d e r : D i e P r o f e s s o r e n : D r . D r . S c h m i t t , D r . W o l f f , der K u r a t o r , der Soz ia l -
re ferent des A S T A , ein w e i t e r e r V e r t r e t e r des A S T A , die V e r t r a u e n s s t u d e n t e n 
und -Studentinnen, der G e s c h ä f t s f ü h r e r des S t u d e n t e n w e r k s 
M a i n z e r K o l l e g : 
V o r s i t z e n d e r : D e r R e k t o r ; M i t g l i e d e r : Die P r o f e s s o r e n : D r . B e c h e r t , D r . D a b e -
low, D r . Holzamer , der H e i m l e i t e r , der Haussenior und ein V e r t r e t e r des A S T A . 
Le i ter des M a i n z e r K o l l e g s : Dr . phil . Hans S c h w a r t l ä n d e r ; S p r e c h s t u n d e n : D i , F r 
1 0 — 1 2 , D o 1 5 — 1 6 , Mainzer K o l l e g , W o h n u n g T e l . 4 9 7 1 / 3 6 7 
G E B Ü H R E N E R L A S S - U N D S T I P E N D I E N K O M M I S S I O N 
V o r s i t z e n d e r : D e r R e k t o r ; s te l lver t r . V o r s i t z e n d e r : Prof . D r . W o l f f ; Be is i tzer : D e r 
K u r a t o r , Prof . D r . R o h r b a c h ; V e r t r a u e n s m ä n n e r der F a k u l t ä t e n sind die Profes -
soren D r . Schne ider ( K a t h o l i s c h e T h e o l o g i e ) , D. Holste i l ( E v a n g e l i s c h e T h e o l o g i e ) , 
Dr . A r m b r u s t e r ( R e c h t s - und W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n ) , Dr . W a t z k a (Mediz in) , 
D r . P e t r y ( P h i l o s o p h i e ) ; Dr . M ö l l e r ( N a t u r w i s s e n s c h a f t e n ) ; zwei V e r t r e t e r des 
A S T A . G e s c h ä f t s f ü h r u n g : R e k t o r a m t , Z i m m e r 1 1 7 , T e l . 4 9 7 1 / 3 0 8 ; S p r e c h s t u n d e n : 
M o — F r 8 . 3 0 — 1 2 ; Sprechs tunden des s te l lver t r . V o r s i t z e n d e n : M o 1 1 — 1 2 , Fr 1 2 — 1 3 , 
Zi 1 1 6 , A n m e l d u n g Zi 1 1 7 . 
A u s l a n d s - u n d D o l m e t s c h e r i n s t i t u t i n G e r m e r s h e i m 
V o r s i t z e n d e r : D e r D i r e k t o r ; s te l lver t r . V o r s i t z e n d e r : D r . M e i n e r t z ; B e i s i t z e r : 
D i e A b t e i l u n g s l e i t e r , der L e i t e r der V e r w a l t u n g , ein V e r t r e t e r des A S T A 
D A R L E H E N S K A S S E F Ü R D I E S T U D I E R E N D E N D E R 
J O H A N N E S G U T E N B E R G - U N I V E R S I T Ä T 
G e s c h ä f t s f ü h r e r : P r o f . Dr . R o h r b a c h ; B e i s i t z e r : D i e G e s c h ä f t s f ü h r e r der 
N o t g e m e i n s c h a f t S t u d i e n d a n k e. V . und des M a i n z e r S t u d e n t e n w e r k s e. V . , ein 
V e r t r e t e r des A s t a . G e s c h ä f t s f ü h r u n g : R e k t o r a m t , Z i m m e r 1 1 7 ; Sprechstunden 
des G e s c h ä f t s f ü h r e r s : M o 1 5 — 1 6 , Z i m m e r 1 1 7 
J O H A N N E S G U T E N B E R G - S T I F T U N G D E R S T A D T M A I N Z 
D i e P r ü f u n g s k o m m i s s i o n für die J o h a n n e s G u t e n b e r g - S t i f t u n g b e s t e h t aus dem 
V e r w a l t u n g s r a t der J o h a n n e s G u t e n b e r g - S t i f t u n g u n d der S t i p e n d i e n k o m m i s s i o n 
der U n i v e r s i t ä t . 
N O T G E M E I N S C H A F T S T U D I E N D A N K E. V . M A I N Z 
V o r s t a n d : D e r R e k t o r , der K u r a t o r , der 1. A S T A - V o r s i t z e n d e , e in wei te rer V e r -
t r e t e r der S t u d e n t e n s c h a f t , der stel lv. V o r s i t z e n d e der G e b ü h r e n e r l a ß - und St ipen-
d i e n k o m m i s s i o n (geschäf ts führendes V o r s t a n d s m i t g l i e d ) , H. H. P e t e r Manns . 
G e s c h ä f t s f ü h r e r : stud. nat . Heinz M e i s e n z a h l 
S p r e c h s t u n d e n : Z i m m e r 9 3 , T e l . 4 9 7 1 / 3 5 4 
V E R E I N I G U N G „ F R E U N D E D E R U N I V E R S I T Ä T M A I N Z " 
1. V o r s i t z e n d e r : O b e r b ü r g e r m e i s t e r D r . Dr . h. c . Emil Kraus, Frankenthal/Pfalz 
S c h r i f t f ü h r e r : Reg ierungsra t a. D . M i c h e l O p p e n h e i m , M a i n z 
G e s c h ä f t s s t e l l e : M a i n z , A m St i f t swinger t 1 9 , T e l . 2 7 3 4 
S T U D I E N S T I F T U N G DES D E U T S C H E N V O L K E S 
V e r t r a u e n s d o z e n t : P r o f . D r . D r . D a b e i o w 
D E U T S C H E F O R S C H U N G S G E M E I N S C H A F T 
V e r t r a u e n s m a n n der J o h a n n e s G u t e n b e r g - U n i v e r s i t ä t : P r o f . Dr . K o l l a t h 
S te l lver t r . V e r t r a u e n s m a n n : P r o f . Dr. S c h e e l 
H O C H S C H U L V E R B A N D 
V e r t r e t e r der J o h a n n e s G u t e n b e r g - U n i v e r s i t ä t : D e r R e k t o r 
V e r t r e t e r der Lehrs tuhl i f ihaber : P r o f . Dr. W e l l e k 
V e r t r e t e r der N i c h t l e h r s t u h l i n h a b e r : P r o f . Dr . C r e m e r 
Priv . D o z . Dr . M ü l l e r 
V O L K S H O C H S C H U L R E F E R E N T : 
Prof . D r . R e q u a d t 
F I L M R E F E R E N T 
P r o f . D r . S c h r i e v e r 
R U N D F U N K R E F E R E N T 
P r o f . D r . H o l z a m e r 
A K A D E M I S C H E R A U S S C H U S S F Ü R L E I B E S Ü B U N G E N 
Die P r o f e s s o r e n D r . Cremer , D . J a n n a s c h , Dr . S c h u b e r t ; Dipl . S p o r t l e h r e r D r . 
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AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
GERMERSHEIM 
Das Aus lands - und D o l m e t s c h e r i n s t i t u t der U n i v e r s i t ä t M a i n z in G e r m e r s h e i m ( 1 0 0 km 
rhe inaufwär ts v o n M a i n z , zwischen Speyer und S t raßburg ge legen) ist aus der S taat -
l i chen D o l m e t s c h e r h o c h s c h u l e G e r m e r s h e i m h e r v o r g e g a n g e n . A m 8. N o v e m b e r 1 9 4 9 
wurde diese H o c h s c h u l e als se lbständiges , dem R e k t o r und dem Senat unmit te lbar 
u n t e r s t e l l t e s Ins t i tu t der J o h a n n e s G u t e n b e r g - U n i v e r s i t ä t M a i n z angegl ieder t . 
Das I n s t i t u t e r m ö g l i c h t das Studium der A u s l a n d s w i s s e n s c h a f t e n und der leben-
den Fremdsprachen n a c h m o d e r n e n M e t h o d e n . A u c h spätere P h i l o l o g e n k ö n n e n 
w ä h r e n d eines zweisemestr igen Studiums in G e r m e r s h e i m zu Beginn ihrer G e s a m t -
ausbi ldung p r a k t i s c h e V e r t r a u t h e i t mit Sprachen und aus landskundl i che K e n n t n i s s e 
e r w e r b e n , die ihnen für ihr Ph i lo log ies tudium und ihre B e r u f s t ä t i g k e i t in hohem 
G r a d e nütz l i ch sein werden . D i e D e u t s c h e A b t e i l u n g soll aus ländische Studierende 
in die d e u t s c h e Sprache und K u l t u r e inführen . S tudium generale und Fachverans ta l -
t u n g e n m a c h e n die S tudierenden in V o r l e s u n g e n und Seminaren mit Hauptproblemen 
der W i r t s c h a f t s - und R e c h t s w i s s e n s c h a f t , der G e o g r a p h i e , der P h i l o s o p h i e und der 
G e s c h i c h t e b e k a n n t . 
N a c h e inem Studium v o n v ier Semestern k a n n die Fachprüfung für Akademisch 
geprüf te A u s l a n d s k o r r e s p o n d e n t e n , nach e inem Studium v o n sechs Semestern der 
a k a d e m i s c h e G r a d e ines D i p l o m - D o l m e t s c h e r s oder eines D i p l o m - Ü b e r s e t z e r s erwor-
b e n werden. D i e aus ländischen S tudierenden k ö n n e n nach A b l e g u n g e i n e r Prüfung 
ein Zeugnis über ihre D e u t s c h k e n n t n i s s e e r h a l t e n . 
D e m I n s t i t u t s ind m o d e r n e i n g e r i c h t e t e W o h n h e i m e angesch lossen , die 3 5 0 Studierende 
a u f n e h m e n k ö n n e n . 
Ü b e r die A u f a h m e b e d i n g u n g e n und S t u d i e n v e r h ä l t n i s s e am Aus lands - und D o l m e t -
s c h e r i n s t i t u t in G e r m e r s h e i m u n t e r r i c h t e t ein „ M e r k b l a t t " , das auf A n f o r d e r u n g vom 
S e k r e t a r i a t des Ins t i tuts zugesandt wird. 
MITTEILUNGEN FÜR DIE STUDIERENDEN 
Z U L A S S U N G Z U M S T U D I U M 
A n t r ä g e auf Zulassung sind auf v o r g e s c h r i e b e n e m F o r m u l a r rechtze i t ig v o r B e g i n n 
der V o r l e s u n g e n an das S t u d e n t e n s e k r e t a r i a t zu s te l l en . 
D e n A n t r ä g e n sind b e i z u f ü g e n : 
1 . b e g l a u b i g t e A b s c h r i f t des Re i fezeugnisses , 
2 . po l ize i l i ches Führungszeugnis , 
3. ein p o s t f e r t i g e r Fre iumschlag . 
M i t den Zulassungsanträgen wird durch das S t u d e n t e n s e k r e t a r i a t ein M e r k b l a t t v e r -
s c h i c k t , das über al le E inze lhe i ten o r i e n t i e r t . 
Ü b e r die Zulassung zu den n o c h unter die Z u l a s s u n g s b e s c h r ä n k u n g fa l lenden S tu-
d ienfächern ( C h e m i e , Pharmazie , K u n s t e r z i e h u n g und S c h u l m u s i k ) e n t s c h e i d e n die 
Zulassungsausschüsse . 
Die B e n a c h r i c h t i g u n g er fo lg t in al lan Fäl len durch das S t u d e n t e n s e k r e t a r i a t . 
I M M A T R I K U L A T I O N 
Neuzuge lassene S tudierende melden sich innerhalb der I m m a t r i k u l a t i o n s f r i s t im 
S t u d e n t e n s e k r e t a r i a t an. D e r s c h r i f t l i c h e Z u l a s s u n g s b e s c h e i d und die O r i g i n a l z e u g -
nisse sind m i t z u b r i n g e n . Der G a n g des I m m a t r i k u l a t i o n s v e r f a h r e n s ist auf der R ü c k -
se i te des Zulassungsbesche ids und durch b e s o n d e r e n A u s h a n g am Schwarzen B r e t t 
k e n n t l i c h g e m a c h t . 
R Ü C K M E L D U N G 
Die R ü c k m e l d u n g der a l t i m m a t r i k u l i e r t e n S tudierenden e r f o l g t zusammen mit dem 
B e l e g v o r g a n g . N a c h A b l a u f der für das Belegen a n g e s e t z t e n Frist ( B e k a n n t g a b e für 
j edes S e m e s t e r e r fo lg t durch A n s c h l a g am Schwarzen B r e t t ) wird eine V e r w a l t u n g s -
gebühr v o n D M 3 . — e r h o b e n . 
W O H N U N G 
A l l e S tudierenden melden dem S e k r e t a r i a t ihre S e m e s t e r a n s c h r i f t und j e d e n W o h n u n g s -
wechse l . A n z u g e b e n ist ferner die genaue A n s c h r i f t der El tern bzw. der sons t igen 
U n t e r h a l t s p f l i c h t i g e n . S tudierende der O s t z o n e h a b e n , sowei t neben der S e m e s t e r -
anschr i f t ein zwei ter W o h n s i t z in den W e s t z o n e n b e s t e h t , auch diesen a n z u g e b e n . 
B E U R L A U B U N G 
Eine Beur laubung v o n der Be legpf l i ch t wird nur be im V o r l i e g e n w i c h t i g e r G r ü n d e 
v o m R e k t o r ausgesprochen . Be i K r a n k h e i t ist mi t dem A n t r a g auf Beur laubung ein 
a m t s ä r z t l i c h e s Zeugnis v o r z u l e g e n . Der A n t r a g auf Beur laubung muß unter 
V o r l a g e des S t u d i e n b u c h e s und des S tudentenausweises bis zum 2 0 . M a i 1 9 5 5 be im 
S t u d e n t e n s e k r e t a r i a t e i n g e r e i c h t werden . Für verspäte t e i n g e r e i c h t e Beur laubungs-
anträge wird e ine V e r w a l t u n g s g e b ü h r v o n D M 3 .— e r h o b e n . U r l a u b s s e m e s t e r zählen 
n i c h t als S t u d i e n s e m e s t e r . 
F A K U L T Ä T S W E C H S E L 
Eine U m s c h r e i b u n g in e ine andere F a k u l t ä t bedarf in j e d e m Fal le der G e n e h m i g u n g 
des R e k t o r s , die nur n a c h A n h ö r e n der zuständigen D e k a n e und aus w i c h t i g e n Grün-
den e r t e i l t wird. A n t r ä g e auf F a k u l t ä t s w e c h s e l s ind be im S t u d e n t e n s e k r e t a r i a t vor 
A b l a u f der I m m a t r i k u l a t i o n s f r i s t e i n z u r e i c h e n . 
Bis spätes tens zum Ende der R ü c k m e i d e f r i s t (s iehe Z e i t t a f e l ) t ragen die S tudierenden 
die V o r l e s u n g e n und Ü b u n g e n , an denen sie t e i l n e h m e n w o l l e n , in das S tudienbuch 
und den B e l e g z e t t e l ein und l i e fern beides gegen V o r l a g e ihres S tudentenausweises im 
S t u d e n t e n s e k r e t a r i a t ab. D e r S t u d e n t e n a u s w e i s wird dann für das l a u f e n d e Semester 
gült ig g e s t e m p e l t . Späteres B e l e g e n oder N a c h b e l e g e n e inze lner V o r l e s u n g e n ist nur 
m i t G e n e h m i g u n g des R e k t o r s m ö g l i c h . Hier für wird für j edes S e m e s t e r e ine besondere 
Frist durch das S t u d e n t e n s e k r e t a r i a t b e k a n n t g e g e b e n . Für das N a c h b e l e g e n nach 
A b l a u f der a n g e k ü n d i g t e n Frist wird ein V e r w a l t u n g s z u s c h l a g v o n D M 3 . — e r h o b e n . 
J e d e r S tudierende ist v e r p f l i c h t e t , mindes tens e ine 4 - s t ü n d i g e H a u p t v o r l e s u n g oder 
m e h r e r e h o n o r a r p f l i c h t i g e V o r l e s u n g e n oder Ü b u n g e n von zusammen mindestens 
4 W o c h e n s t u n d e n zu b e l e g e n . W e r seine V o r l e s u n g e n n i c h t f r i s tgemäß be legt hat 
und n i c h t beur laubt w o r d e n ist , wird aus der Liste der S tudierenden g e s t r i c h e n . A u ß e r 
in den ers ten 1 0 T a g e n des Semes ters ist es n i c h t s t a t t h a f t , V o r l e s u n g e n und Ü b u n g e n 
(auch s o l c h e des Studium genera le ) zu b e s u c h e n , die n i c h t b e l e g t wurden. 
V o n den o r d e n t l i c h e n S t u d i e r e n d e n der ers ten drei S e m e s t e r e r w a r t e t die U n i v e r s i t ä t , 
daß sie die B e t e i l i g u n g am Studium genera le als e ine dr ingl i che B i ldungsaufgabe auf-
fassen. Sie wählen aus den im V o r l e s u n g s p l a n des S tudium genera le angeze igten sechs 
G r u n d v o r l e s u n g e n nach ihrem e igenen Ermessen zwei V o r l e s u n g e n und ad l ibi tum 
eine oder m e h r e r e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n aus, deren Besuch ihnen bei den späteren 
S taa t sprüfungen e n t s p r e c h e n d den P r ü f u n g s o r d n u n g e n als N a c h w e i s a l lgemeinbi lden-
der V o r l e s u n g e n a n g e r e c h n e t wird. ( V e r g l . die in der V e r f a s s u n g v o n Rhe in land-
Pfa lz A r t i k e l 9 a u s g e s p r o c h e n e V e r p f l i c h t u n g . ) Z a h l und T h e m e n der Arbe i t s -
g e m e i n s c h a f t e n , die v o n den T u t o r e n im A n s c h l u ß an die G r u n d v o r l e s u n g e n des 
S tudium genera le d u r c h g e f ü h r t werden, werden j e w e i l s A n f a n g des Semes ters durch 
A n s c h l a g und in den V o r l e s u n g e n b e k a n n t g e g e b e n . — Die V o r l e s u n g e n und Arbe i t s -
g e m e i n s c h a f t e n des S tudium genera le werden auch a l len übrigen S tudierenden ange-
l e g e n t l i c h e m p f o h l e n . — D a r ü b e r hinaus werden die S tudierenden a l l e r Fakul tä ten 
auch auf die ö f f e n t l i c h e n V o r l e s u n g e n für H ö r e r al ler F a k u l t ä t e n aufmerksam 
g e m a c h t . S ä m t l i c h e V e r a n s t a l t u n g e n im S tudium genera le sind v o r al len anderen V o r -
lesungen im S t u d i e n b u c h e i n z u t r a g e n . 
B E L E G E N 
S T U D I U M G E N E R A L E 
G E B Ü H R E N 
l . F ü r S t u d i e r e n d e : 
E r s t - I m m a t r i k u l a t i o n 
W i e d e r h o l t e I m m a t r i k u l a t i o n 
E inschre iben in eine zwei te F a k u l t ä t 
U m s c h r e i b u n g 
D M 3 0 . — 
D M 15 — 
D M 5 — 
D M 5 . -
S t u d i e n g e b ü h r D M 8 0 . — 
U n t e r r i c h t s g e l d p r o S e m e s t e r - W o c h e n s t u n d e D M 2 . 5 0 
S e m i n a r g e b ü h r e n D M 2 . — bis 5 . — 
T e i l n e h m e r g e b ü h r e n für n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e und m e d i z i n i s c h e P r a k t i k a : 
ganztäg ig (ab 8 S t u n d e n ) D M 3 0 . — 
h a l b t ä g i g ( 4 — 7 S t u n d e n ) D M 2 0 . — 
k l e i n e r e P r a k t i k a ( m e h r als 2 S t u n d e n täg l . ) D M l o . — 
bis zu zwei W o c h e n s t u n d e n D M 5 . — 
Ersatzgeld für M a t e r i a l v e r b r a u c h n a c h v o r h e r i g e r F e s t s e t z u n g 
S o z i a l g e b ü h r e n D M 3 2 . 5 0 
B i b l i o t h e k s g e b ü h r D M 3 . — 
G a r d e r o b e g e b ü h r D M 1 . — 
E x m a t r i k e l D M 5 . — 
2 . F ü r G a s t h ö r e r : 
G r u n d g e b ü h r bis zu 2 W o c h e n s t u n d e n D M 1 0 . — 
G r u n d g e b ü h r bis zu 4 W o c h e n s t u n d e n D M 2 0 . — 
G r u n d g e b ü h r bis zu 6 W o c h e n s t u n d e n D M 3 0 . — 
G r u n d g e b ü h r bis zu 8 W o c h e n s t u n d e n D M 5 0 . — 
G r u n d g e b ü h r bei m e h r als 8 W o c h e n s t u n d e n D M 8 0 . — 
U n t e r r i c h t s g e l d pro W o c h e n s t u n d e D M 2 . 5 0 
S o z i a l g e b ü h r D M 1 . — 
G a r d e r o b e g e b ü h r D M 1 . — 
B i b l i o t h e k s g e b ü h r D M 3 . — 
Es wird g e b e t e n , die G e b ü h r e n m ö g l i c h s t barge ld los , u n t e r V e r w e n d u n g der den 
R ü c k m e l d e f o r m u l a r e n be i l i egenden Z a h l k a r t e , zu e n t r i c h t e n . 
T E S T I E R E N D E R V O R L E S U N G E N 
Für die b e l e g t e n V o r l e s u n g e n und Ü b u n g e n ha t der S t u d i e r e n d e innerha lb der l e t z t e n 
1 0 T a g e v o r S e m e s t e r s c h l u ß p e r s ö n l i c h bei dem D o z e n t e n ein A b t e s t a t e i n -
zuholen . Dieses ist n u r gül t ig , w e n n die L In ivers i tä t sgebühren v o l l e n t r i c h t e t s ind. 
Für f rühere A b t e s t a t e ist e ine Er laubnis des R e k t o r a m t e s e r f o r d e r l i c h , d ie durch 
b e s o n d e r e n S t e m p e l auf d e r T e s t a t s e i t e des S t u d i e n b u c h e s n a c h g e w i e s e n wird. N i c h t 
o r d n u n g s m ä ß i g t e s t i e r t e V o r l e s u n g e n und Ü b u n g e n werden be i d e r E x m a t r i k u l a t i o n 
g e s t r i c h e n . Ein A b t e s t a t ist bei Ü b u n g e n n i c h t e r f o r d e r l i c h , w e n n b e s o n d e r e Z e u g -
nisse ausges te l l t w e r d e n . 
A K A D E M I S C H E B E R U F S - U N D S T U D I E N B E R A T U N G 
Für die S t u d i e r e n d e n der U n i v e r s i t ä t M a i n z und des A u s l a n d s - und D o l m e t s c h e r -
i n s t i t u t s G e r m e r s h e i m ist durch das L a n d e s a r b e i t s a m t R h e i n l a n d - H e s s e n - N a s s a u e ine 
a k a d e m i s c h e B e r u f s - und S t u d i e n b e r a t u n g e i n g e r i c h t e t . S ie wi l l a l len S t u d i e r e n d e n , 
die aus i n n e r e n o d e r äußeren G r ü n d e n eines R a t e s b e z ü g l i c h ihrer Berufs - und S t u d i e n -
w a h l b e d ü r f e n , b e h i l f l i c h sein, a u f k o m m e n d e n S c h w i e r i g k e i t e n r e c h t z e i t i g zu b e g e g n e n . 
Ihr w e i t e r e s A n l i e g e n ist , S t u d i e r e n d e n , die aus i r g e n d w e l c h e n G r ü n d e n den A b s c h l u ß 
ihres S tudiums n i c h t e r r e i c h e n oder die nach b e s t a n d e n e n E x a m i n a S c h w i e r i g k e i t e n 
be im Ü b e r g a n g in das B e r u f s l e b e n h a b e n , die W e g e in e ine b e r u f l i c h e Ex i s tenz zu e b n e n . 
N e b e n der durch das A r b e i t s a m t unter dem G e s i c h t s p u n k t der Berufswahl durch-
g e f ü h r t e n B e r u f s b e r a t u n g , h a b e n die S tudierenden die M ö g l i c h k e i t , s ich nach e r f o l g t e r 
B e r u f s - und S t u d i e n w a h l i n n e r h a l b der e inze lnen I n s t i t u t e der F a k u l t ä t e n beraten 
zu lassen. 
D i e s e B e r a t u n g sol l den S tudierenden zu e inem s inn- und z w e c k v o l l e n Studiengang 
v e r h e l f e n und ihnen die A u s w a h l der V o r l e s u n g e n im H i n b l i c k auf die e r s t reb te 
A b s c h l u ß p r ü f u n g e r l e i c h t e r n . 
D i e B e r a t u n g er fo lg t durch die D i r e k t o r e n der I n s t i t u t e bzw. die A s s i s t e n t e n nach 
v o r h e r i g e r A n m e l d u n g . 
D a n e b e n wird diese Bera tung unters tü tz t v o n e i n e r im R a h m e n d e r Ins t i tu t ion des 
S tudium genera le e i n g e r i c h t e t e n S t u d i e n b e r a t u n g . 
Für die N e u i m m a t r i k u l i e r t e n (ers ten S e m e s t e r ) wird zusätz l ich v o m Al lgemeinen 
S t u d e n t e n a u s s c h u ß e ine s t u d e n t i s c h e B e r a t u n g durchgeführ t . 
Be i dieser l e tz teren B e r a t u n g sol len die mi t den a k a d e m i s c h e n E inr ichtungen und 
G e p f l o g e n h e i t e n n i c h t v e r t r a u t e n j ü n g e r e n S tudierenden mit dem A u f b a u und der 
O r g a n i s a t i o n e iner H o c h s c h u l e b e k a n n t g e m a c h t werden. D i e n e u e n akademischen 
Bürger k ö n n e n sich dor t die e r w ü n s c h t e n B e r a t u n g e n über den G a n g des Immatr iku-
l a t i o n s - und B e l e g v e r f a h r e n s und s o n s t i g e r für sie wissenswer ter E inze lhe i ten holen . 
G E B Ü H R E N E R L A S S U N D S T I P E N D I E N 
D i e s e V e r g ü n s t i g u n g e n k a n n e r h a l t e n , wer würdig und bedürf t ig ist . Vorausse tzung 
ist s t e t s die E n t r i c h t u n g der S o z i a l - , B i b l i o t h e k s - und G a r d e r o b e g e b ü h r . D i e G e w ä h -
rung v o n G e b ü h r e n e r l a ß und St ipendien wird a b h ä n g i g g e m a c h t v o n Fle ißprüfungen 
am Ende des v o r h e r g e h e n d e n Semesters . V o r d r u c k e für die B e w e r b u n g sind im 
R e k t o r a m t erhä l t l i ch (Zi 1 1 7 ) , e b e n s o ein M e r k b l a t t über die näheren B e s t i m m u n g e n . 
V e r g ü n s t i g u n g e n an 1 . S e m e s t e r werden nur in A u s n a h m e f ä l l e n und nur bei sehr 
gut a b g e l e g t e r R e i f e p r ü f u n g g e g e b e n . 
Ü b e r die A b l e g u n g der F le ißprüfung, i n s b e s o n d e r e über die A u s w a h l der Fächer , 
s ind die A n s c h l ä g e an den F a k u l t ä t s b r e t t e r n zu b e a c h t e n . 
D A R L E H E N S K A S S E F Ü R D I E S T U D I E R E N D E N 
D i e D a r l e h e n s k a s s e für S tudierende der U n i v e r s i t ä t Mainz (e inschl . Auslands- und 
D o l m e t s c h e r i n s t i t u t G e r m e r s h e i m ) verg ibt unter b e s t i m m t e n B e d i n g u n g e n langfr is t ige 
D a r l e h e n für den A b s c h l u ß des Studiums. Ein M e r k b l a t t mit den näheren B e s t i m m u n -
gen und A n t r a g s f o r m u l a r e sind im R e k t o r a m t (Zi 1 1 7 ) e rhä l t l i ch . 
J O H A N N E S G U T E N B E R G - S T I P E N D I U M 
Das J o h a n n e s G u t e n b e r g - S t i p e n d i u m der S tadt M a i n z wird j ä h r l i c h an minder-
b e m i t t e l t e , b e f ä h i g t e S t u d e n t e n g e g e b e n . V o r a u s s e t z u n g für die V e r l e i h u n g sind 
b e s o n d e r s g u t e N o t e n in den für G e b ü h r e n e r l a ß v o r g e s c h r i e b e n e n zwei Leis tungs-
prüfungen, e r f o l g r e i c h e T e i l n a h m e an Ü b u n g e n , Seminaren oder K o l l o q u i e n , M i t -
a r b e i t in I n s t i t u t e n und das B e s t e h e n e i n e r s c h r i f t l i c h e n , a l lgemeinen Prüfung 
( G u t e n b e r g - P r ü f u n g ) , die am A n f a n g des S o m m e r s e m e s t e r s durch die St ipendien-
k o m m i s s i o n gemäß der O r d n u n g für die G u t e n b e r g - P r ü f u n g s t a t t f i n d e t . D a s G u t e n b e r g -
S t ipendium wird grundsätz l ich n i c h t an ers te S e m e s t e r g e g e b e n . M e l d u n g e n n icht 
persönl i ch , sondern durch e inen D o z e n t e n . 
N O T G E M E I N S C H A F T S T U D I E N D A N K E. V . 
Z w e c k der A k a d e m i s c h e n N o t g e m e i n s c h a f t „ S t u d i e n d a n k " ist die U n t e r s t ü t z u n g 
qua l i f iz ie r ter m i t t e l l o s e r S t u d i e r e n d e r durch G e w ä h r u n g v o n kurz f r i s t igen D a r l e h e n 
w ä h r e n d des S tudiums o d e r v o n l a n g f r i s t i g e n D a r l e h e n zum A b s c h l u ß des S t u d i u m s . 
In b e s o n d e r e n Fäl len k ö n n e n auch B a r b e i h i l f e n g e g e b e n w e r d e n . A n t r ä g e s ind be i 
d e r G e s c h ä f t s f ü h r u n g des „ S t u d i e n d a n k s " ( A S T A , Z i m m e r 9 3 ) e i n z u r e i c h e n . S ie w e r d e n 
in Z u s a m m e n a r b e i t m i t der G e b ü h r e n e r l a ß - und S t i p e n d i e n k o m m i s s i o n der J o h a n n e s -
G u t e n b e r g - U n i v e r s i t ä t e n t s c h i e d e n . 
Für die W e r b u n g v o n M i t g l i e d e r n oder Spenden zu G u n s t e n des S t u d i e n d a n k e s 
werden W e r b e p r ä m i e n v e r g ü t e t . N ä h e r e A u s k u n f t e r t e i l t die G e s c h ä f t s f ü h r u n g . 
S T U D I E N S T I F T U N G DES D E U T S C H E N V O L K E S 
D i e S t u d i e n s t i f t u n g ist e ine von den L ä n d e r n , G e m e i n d e n und H o c h s c h u l e n g e t r a g e n e 
O r g a n i s a t i o n zur F ö r d e r u n g h e r v o r r a g e n d l e i s t u n g s f ä h i g e r und nach ihrer G e s a m t -
p e r s ö n l i c h k e i t b e s o n d e r s g e e i g n e t e r S t u d i e r e n d e r . D i e S t u d i e n s t i f t u n g ist e ine Ein-
r i ch tung für A u s n a h m e f ä l l e . D e s h a l b ist e ine p e r s ö n l i c h e B e w e r b u n g be i ihr n i c h t 
m ö g l i c h . N u r die H o c h s c h u l e n , die h ö h e r e n S c h u l e n und die M i t g l i e d e r der O r g a n e 
d e r S t u d i e n s t i f t u n g k ö n n e n A b i t u r i e n t e n o d e r S t u d i e r e n d e , die ihnen b e s o n d e r s 
g e e i g n e t e r s c h e i n e n , für die A u f n a h m e v o r s c h l a g e n . D a b e i müssen weit ü b e r d u r c h -
s c h n i t t l i c h e B e g a b u n g und T ü c h t i g k e i t , m e n s c h l i c h e B e w ä h r u n g und c h a r a k t e r l i c h e 
Eignung V o r a u s s e t z u n g se in . D i e S t u d i e n s t i f t u n g b e r u h t a lso ganz auf dem G e d a n k e n 
der A u s l e s e . V o r s c h l ä g e , die v o r dem 1. D e z e m b e r e i n g e h e n , werden bis zu B e g i n n 
des n ä c h s t f o l g e n d e n S o m m e r s e m e s t e r s e n t s c h i e d e n . 
A K A D E M I S C H E Z I M M E R V E R M I T T L U N G 
D i e Z i m m e r a n g e b o t e werden v o m M a i n z e r S t u d e n t e n w e r k e. V . k a r t e i m ä ß i g e r faß t 
und W o h n u n g s i n t e r e s s e n t e n zur E ins i ch t v o r g e l e g t . D i e I n a n s p r u c h n a h m e s o w i e die 
A u f g a b e e ines Z i m m e r s ist dem M a i n z e r S t u d e n t e n w e r k e. V . m i t z u t e i l e n , d a m i t dieses 
a n d e r e n I n t e r e s s e n t e n ein k lares Bi ld ü b e r die W o h n u n g s a n g e b o t e v e r m i t t e l n k a n n . 
A K A D E M I S C H E S W O H N H E I M 
A l t e s W o h n h e i m : 
Das a l t e W o h n h e i m b e s t e h t aus 2 S t u d e n t e n h e i m e n (im H a u p t g e b ä u d e und M e d i z i n e r -
b a u ) mi t j e 1 8 1 und 9 3 B e t t e n und e i n e m S t u d e n t i n n e n h e i m (im H a u p t g e b ä u d e ) mi t 
1 2 0 B e t t e n . D i e A u f n a h m e ins W o h n h e i m wird v o n d e r W o h n h e i m k o m m i s s i o n für 
grundsätz l i ch 2 S e m e s t e r a u s g e s p r o c h e n . D i e sozia le B e d ü r f t i g k e i t b i ldet die V o r a u s -
se tzung dafür . Ein A n s p r u c h auf A u f n a h m e b e s t e h t n i c h t . D i e U n k o s t e n b e i t r ä g e s ind 
wie fo lg t g e s t a f f e l t : 2 - B e t t z i m m e r D M 2 0 . — , 3 - B e t t z i m m e r D M 15 .—, 4 - B e t t z i m m e r 
D M 1 2 . — inc l . S t r o m , H e i z u n g , G a s und W a s s e r . 
N e u e s W o h n h e i m ( M a i n z e r K o l l e g ) : 
Im M a i n z e r K o l l e g k ö n n e n 1 3 9 S t u d i e r e n d e , 25 S t u d e n t i n n e n und 1 1 4 S t u d e n t e n , 
w o h n e n . 
D a das n e u e S t u d e n t e n h e i m im b e s o n d e r e n M a ß e mit dazu be i t ragen sol l , die Z i e l e 
und A u f g a b e n d e r U n i v e r s i t ä t zu v e r w i r k l i c h e n , e r f o l g t die A u f n a h m e nach persön-
l i c h e r V o r s t e l l u n g der B e w e r b e r bei den M e n t o r e n durch den W o h n h e i m a u s s c h u ß 
für das M a i n z e r K o l l e g . 
Das M i e t v e r h ä l t n i s gi l t j e w e i l s für ein v o l l e s S e m e s t e r ( S e m e s t e r h a l b j a h r ) ; es k a n n 
für w e i t e r e S e m e s t e r v e r l ä n g e r t werden . D i e M i e t e b e t r ä g t für ein E inze lz immer 
D M 3 0 . — und für e inen P la tz im D o p p e l z i m m e r D M 2 1 . — ; S t r o m , G a s , W a s s e r und 
Heizung werden j e nach V e r b r a u c h g e s o n d e r t b e r e c h n e t (im W i n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h 
D M 10.—, im S o m m e r d u r c h s c h n i t t l i c h D M 4 . — pro M o n a t ) . 
2 1 7 
V E R G Ü N S T I G U N G E N 
D i e S t a d t . S t r a ß e n b a h n e n in M a i n z g e w ä h r e n v e r b i l l i g t e W o c h e n k a r t e n , die Bundes-
b a h n S c h ü l e r m o n a t s k a r t e n u n d v e r b i l l i g t e E i n z e l f a h r k a r t e n für H i n - und R ü c k f a h r t . 
N ä h e r e A u s k ü n f t e h i e r ü b e r e r t e i l t das R e i s e b ü r o im T o r g e b ä u d e . 
K R A N K E N V E R S I C H E R U N G 
A l l e S t u d i e r e n d e n , die die S o z i a l g e b ü h r e n t r i c h t e t h a b e n , s ind zu den Bedingungen 
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A U S S E R P L A N M Ä S S I G E P R O F E S S O R E N : 
f t F r a n z , G e r h a r d , D r . phi l . , M i t t l e r e und neuere K u n s t g e s c h i c h t e , 
Mainz , W e l s c h p l a t z 3, S p r e c h s t u n d e n : M i 1 1 — 1 2 , Z i 3 0 
H a u s m a n n , G o t t f r i e d , D r . phi l . , P ä d a g o g i k , 
Mainz , B r e s l a u e r S t r a ß e 9 , S p r e c h s t u n d e n : M o 1 7 — 1 8 , S c h ö n b o r n e r H o f 
M ü h 1 m a n n, W i l h e l m Emil , D r . phil . , S o z i o l o g i e und V ö l k e r p s y c h o l o g i e , 
W i e s b a d e n , K a i s e r - F r i e d r i c h - R i n g 7 8 , T e l . W i e s b a d e n 2 9 0 6 2 , 
S p r e c h s t u n d e n : M o 1 5 — 1 6 , Z i 4 9 
H R o e m e r , H a n s , D r . phil . , I s l a m i s c h e P h i l o l o g i e und I s l a m k u n d e , 
M a i n z , D r u s u s s t r a ß e 6 , T e l . 8 6 2 4 1 , S p r e c h s t u n d e n : M o 1 6 , Z i 1 5 3 
P R I V A T D O Z E N T E N : 
H A r e n s , Fr i tz , D r . phi l . . M i t t l e r e und neuere K u n s t g e s c h i c h t e , • 
M a i n z - B r e t z e n h e i m , In den G ä r t e n 1 1 
D i e m e r . A l w i n , D r . med. , D r . phil . , P h i l o s o p h i e , 
B o d e n h e i m / R h . , Ö h l m ü h l s t r a ß e 3 3 , T e l . 3 0 3 , S p r e c h s t u n d e n : D o , Fr 1 3 — 1 4 , R 1 4 4 
H a f n e r , G e r m a n , D r . phil . , K l a s s i s c h e A r c h ä o l o g i e , 
M a i n z - G o n s e n h e i m , K a p e l l e n s t r a ß e 1 6 , T e l . 6 2 6 1 , S p r e c h s t u n d e n : M o 1 0 — 1 1 , 
S c h ö n b o r n e r H o f 
L ü d d e c k e n s , Er ich , D r . phi l . , Ä g y p t o l o g i e , 
B o d e n h e i m , W o r m s e r S t r a ß e 9 9 , S p r e c h s t u n d e n : Fr 1 3 — 1 4 , Z i 1 5 3 
M ü h l e , G ü n t h e r , D r . phil . , D i p l . - P s y c h o l o g e , P s y c h o l o g i e , 
Mainz , W a l l s t r a ß e 1 6 , T e l . 5 5 9 5 , S p r e c h s t u n d e n : D o 1 6 — 1 8 , Z i 1 3 8 
R ö h r i c h , L u t z , D r . phil . , V o l k s k u n d e , 
Mainz , A m J u g e n d w e r k 3 0 , S p r e c h s t u n d e n : nach der V o r l e s u n g , Zi 1 4 7 
S a c h e r 1 , K a r l , D r . phil . , D i p l . - P s y c h o l o g e , P s y c h o l o g i e , 
Mainz , U n i v e r s i t ä t , S p r e c h s t u n d e n : nach der V o r l e s u n g 
S i c h e r 1 , M a r t i n , D r . phil . , S t u d i e n r a t , K l a s s i s c h e P h i l o l o g i e , 
Mainz , S c h a f t r i e b s w e g 9 4 , T e l . 3 9 8 3, S p r e c h s t u n d e n : nach der V o r l e s u n g 
S i e b e r t , Ferd inand , D r . phil . , S t u d i e n r a t , M i t t l e r e und n e u e r e G e s c h i c h t e , 
Mainz , A m J u g e n d w e r k 2 4 , T e l . 7 9 2 7 , S p r e c h s t u n d e n : nach der V o r l e s u n g 
W i n t e r f e l d t, V i c t o r i a v o n , D r . phi l . , S i n o l o g i e , 
Frankfur t a. M . , H u m p e r d i n c k s t r a ß e 9 , S p r e c h s t u n d e n : D o 1 8 , R 1 5 5 
L E K T O R E N : 
B i a g i o n i, Luigi , D r . phil . , I t a l i e n i s c h e Sprache , 
M a i n z - W e i s e n a u , S ü d o s t s t r a ß e 7 , S p r e c h s t u n d e n : M i 1 3 — 1 4 , Z i 1 0 6 
C a m b o n, Fe l ix , F r a n z ö s i s c h e Sprache , 
Mainz , A m S t i f t s w i n g e r t 6 , S p r e c h s t u n d e n : Di 1 7 . 4 5 — 1 8 . 1 5 , Z i 1 0 6 
D e F a r i a e C a s t r o , W l a d i m i r , R u s s i s c h e Sprache , 
M a i n z - M o m b a c h , L a n g e L e i n e 2 2 , S p r e c h s t u n d e n : nach den Ü b u n g e n 
H a n s s o n , Ä k e , Fi l . M a g . , S c h w e d i s c h e Sprache , 
Frankfurt a. M „ R ö d e r b e r g w e g 2 2 3 a , b. K o h l e r , S p r e c h s t d . : nach den V o r l e s u n g e n 
K r ö 11, H e i n r i c h J o s e f , D r . phil . , Französ ische und por tugies i sche Sprache , 
M a i n z , U n i v e r s i t ä t , S p r e c h s t u n d e n : M i 1 5 . 3 0 — 1 6 , R 1 0 6 
L o c k e m a n n , Fri tz . D r . p!hil., S p r e c h k u n d e , 
N i e d e r - O l m ( R h h . ) , S ö r g e n l o c h e r S t raße 7 0 , S p r e c h s t u n d e n : M i 1 1 . 1 5 — 1 2 , Zi 1 2 4 
M a r t i n , R o b e r t A s h l e y , M . A . , Bri t ish C o u n c i l L e c t u r e r , Engl ische Sprache , 
M z . - G o n s e n h e i m , Ludwig S c h w a m b - S t r . 2 4 , T e l . 5 4 0 8 , S p r e c h s t d . : M i 1 5 — 1 6 , Zi 1 3 0 
M u n d i n g , Heinz , D r . phil . , K lass i sche P h i l o l o g i e , 
M a i n z - G o n s e n h e i m , F i n t h e r Landstraße 5 5 , S p r e c h s t u n d e n : nach den Ü b u n g e n 
P a 1 z e r, A l o i s , D r . phil . , Engl i sche Sprache, 
M a i n z , L e i c h h o f 1 2 II, S p r e c h s t u n d e n : nach den Ü b u n g e n u. nach V e r e i n b a r u n g 
S c h n e i d e r , I lse, D r . phil . , Engl ische Sprache , 
W i e s b a d e n - B i e b r i c h , R i c h a r d W a g n e r - S t r a ß e 1 4 , S p r e c h s t u n d e n : nach den Übungen 
S c h o n , M a r i a , Dr . phil . , Französ ische Sprache , 
B u d e n h e i m b. M a i n z , G u t e n b e r g s t r a ß e 1 2 , T e l . Budenhe im 2 3 1 , 
S p r e c h s t u n d e n : M i 1 5 . 4 5 — 1 6 . 1 5 , R 1 0 6 
S o b e j a n o, G o n z a l o , L izenzia t , Spanische Sprache , 
M a i n z , U n i v e r s i t ä t , S p r e c h s t u n d e n : Di 1 7 — 1 8 , Z i 1 0 6 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
B a u m a n n , H e r m a n n , D r . phil . o . ö . P r o f . , A f r i k a n i s c h e V ö l k e r k u n d e , 
F r a n k f u r t a. M . , M y l i u s s t r a ß e 2 9 
B l e s s e , Ernst , P r o f . D r . phi l . . Ba l t i sche und S lawische Sprachen , 
G e r m e r s h e i m , A u g u s t - K e i l e r - S t r . 2 2 8 , S p r e c h s t d . : M o 1 5 — 1 6 . 3 0 , S c h ö n b o r n e r Hof 
K n o b 1 o c h, Hans . D r . phi l . , G r a p h o l o g i e , 
W i e s b a d e n , E c k e r n f ö r d e r - S t r a ß e 3, T e l . W s b . 2 5 8 0 9 
K r a u s h a a r , R ichard , D r . phil . . Engl ische P h o n e t i k und Sprachpf lege , 
M a i n z - G o n s e n h e i m , Fr iedr ichs t r . 50, T e l . 3 8 - 0 0 8 , S p r e c h s t d . : D o 1 5 , F r 1 4 , Z i 1 3 0 
L a u s c h u s , Leo , D r . phil . , S tudienrat , D e u t s c h e S t i l k u n d e , 
K o b l e n z - P f a f f e n d o r f , A u f der B i e n h o r n s c h a n z e , S p r e c h s t u n d e n : nach der Vor lesung 
S i g g e 1, A l f r e d , D r . phil . , P r o f . , G e s c h i c h t e des is lam. K u l t u r k r e i s e s im M i t t e l a l t e r , 
M a i n z , B e u t h e n e r S t raße 2 0 , S p r e c h s t u n d e n : Fr 1 1 — 1 2 , Z i 1 5 2 
W e y d 1 i n g, G e o r g , D r . phil . , Pro fessor , O b e r r e g i e r u n g s r a t , A f r i k a n i s t i k , 
W i e s b a d e n , W i e l a n d s t r a ß e 4 9 , T e l . W i e s b a d e n 5 9 3 1 1 , 
S p r e c h s t u n d e n : Sa 1 1 , Z i 1 5 2 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
A 1 b e r s , H e n r y , D r . rer. na t . , P h a r m a z e u t i s c h e und o r g a n i s c h e Chemie , 
W i e s b a d e n - S o n n e n b e r g , T e n n e l b a c h s t r a ß e 55, T e l . W s b . 9 1 4 8 0 , 
S p r e c h s t u n d e n : M o , D i 1 1 — 1 2 , im Pharmaz . I n s t i t u t 
B a i e r, Ernst , D r . phi l . , M i n e r a l o g i e und P e t r o g r a p h i e , 
Mainz , B e u t h e n e r Straße 1 5 , S p r e c h s t u n d e n : M o , Di 1 2 , im Ins t i tu t 
B e c h e r t , K a r l , D r . phil . , T h e o r e t i s c h e P h y s i k , 
G a u - A l g e s h e i m , Kloppgasse 6 , T e l . G a u - A l g e s h e i m 1 5 8 , S p r e c h s t d . : Fr 9 — 1 2 , 
im I n s t i t u t 
B u d d e n b r o c k , W o l f g a n g v o n , D r . phil . , Z o o l o g i e , 
Mainz , A m R o s e n g a r t e n 2 7 ( e m e r i t i e r t ) 
E i c k s t e d t , E g o n , Fre iherr v o n , D r . rer. nat . , D r . med. h . c. , A n t h r o p o l o g i e , 
Mainz , A n der F a v o r i t e 4 , S p r e c h s t u n d e n : tägl . 9 — 1 0 , im Ins t i tu t 
F a l k e , H o r s t , D r . rer . nat . , G e o l o g i e und P a l ä o n t o l o g i e , 
M a i n z - G o n s e n h e i m , A n der Pral l 1 , S p r e c h s t u n d e n : M i 1 2 — 1 3 , im I n s t i t u t 
F a l k e n b u r g e r , Frederic , D r . med. , D r . rer. nat . , A n t h r o p o l o g i e , 
M a i n z , U f e r s t r a ß e 3 1 , T e l . 5 2 1 7 , S p r e c h s t u n d e n : D o 1 5 — 1 6 , im I n s t i t u t 
F u r c h , R o b e r t , D r . rer . nat . , R e i n e und a n g e w a n d t e M a t h e m a t i k , 
M a i n z - M o m b a c h , Sandweg 5, T e l , 8 3 - 1 8 5 , S p r e c h s t u n d e n : D i 1 0 — 1 1 , Z i 2 0 2 
K e r n , W e r n e r , D r . phi l . nat . , O r g a n i s c h e Chemie und K o l l o i d c h e m i e , 
M a i n z , B e u t h e n e r S t raße 5, S p r e c h s t u n d e n : M i , D o 1 0 . 3 0 — 1 2 , im Ins t i tu t 
K 1 u m b , Hans , D r . phil . , E x p e r i m e n t a l p h y s i k , 
M a i n z - G o n s e n h e i m , Car lo M i e r e n d o r f - S t r a ß e 1, T e l . 4 1 3 1 , S p r e c h s t d . : D i 1 2 — 1 4 , 
im I n s t i t u t 
K ö t h e, G o t t f r i e d , D r . phil . , R e i n e und angewandte M a t h e m a t i k , 
Mainz , B e u t h e n e r Straße 1, S p r e c h s t u n d e n : nach der V o r l e s u n g 
M i s 1 i n , Hans , D r . phil . , Z o o l o g i e , 
M a i n z - G o n s e n h e i m , A n den Fuchslöchern 7, T e l . 6 4 6 9 , Sprechs tunden: Di , M i 1 6 , 
im I n s t i t u t 
R o c h e l m e y e r , Hans , D r . phil . nat . , Pharmazie , 
Mainz , U n t e r e r M i c h e l s b e r g w e g 1 2 , T e l . 2 8 3 6 , S p r e c h s t u n d e n : Di 10—11 im Inst i tut 
R o h r b a c h , Hans , D r . phil . , M a t h e m a t i k , 
Mainz , Saars traße 2 1 , T e l . 6 0 8 0 , S p r e c h s t u n d e n : Fr 1 0 — 1 2 , Zi 2 0 2 a 
S c h u l z , G ü n t e r V i c t o r , D r . phi l . . P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , 
Mainz , B e u t h e n e r Straße 7 , T e l . 8 6 1 8 2 , Sprechs tunden: M i 1 1 — 1 2 , im I n s t i t u t 
S t r a ß m a n n , Fr i tz , Dr . - Ing . , A n o r g a n i s c h e Chemie und K e r n c h e m i e , 
M a i n z - G o n s e n h e i m , Heideshe imer S t raße 4 0 , S p r e c h s t u n d e n : Di 1 0 — 1 1 , im I n s t i t u t 
T r o l l , W i l h e l m , D r . phil . , B o t a n i k und a l lgemeine B i o l o g i e , 
Mainz , O b e r e r L a u b e n h e i m e r W e g 1 9 , S p r e c h s t u n d e n : M i , Fr 1 1 — 1 2 , im Ins t i tu t 
A U S S E R O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
G e i l r a a n n , W i l h e l m , D r . phil . , A n o r g a n i s c h e , speziel l a n a l y t i s c h e Chemie , 
M a i n z , Saars t raße 2 1 , S p r e c h s t u n d e n : M o 1 6 — 1 7 , im I n s t i t u t 
G r u n s k y , H e l m u t , D r . phil . , D ip l . - Ing . , M a t h e m a t i k , 
M a i n z , A m G a u t o r 3, S p r e c h s t u n d e n : D i , D o l o — 1 2 , Z i 2 0 3 a 
H e r z o g , W e r n e r , D r . phi l . , A n g e w a n d t e P h y s i k , 
W i e s b a d e n , N e r o t a l 7 3 , T e l . W i e s b a d e n 2 3 7 4 6 , S p r e c h s t d . : M o 1 2 — 1 2 . 3 0 , Z i 195 
H o r n e r , Leopold , D r . phi l . n a t . . O r g a n i s c h e C h e m i e und B i o c h e m i e , 
M a i n z , A m For t E l i sabeth 5, T e l . 8 6 0 7 8 , S p r e c h s t u n d e n : D o , Fr 1 0 — 1 2 , im Institut 
K o 11 a t h, R u d o l f , D r . - I n g . , E x p e r i m e n t a l p h y s i k , 
M a i n z , Saars traße 2 1 , S p r e c h s t u n d e n : D o 1 2 — 1 3 , im I n s t i t u t 
M ö l l e r , Fr i tz , Dr . phil . nat . , M e t e o r o l o g i e und G e o p h y s i k , 
M a i n z , A d a m K a r r i l l o n - S t r a ß e 5 0 , S p r e c h s t u n d e n : Di 1 1 — 1 2 , im I n s t i t u t 
S c h u b e r t , G e r h a r d , D r . rer . na t . , D i p l . - P h y s . , T h e o r e t i s c h e P h y s i k , 
M a i n z , Saars traße 2 1 , S p r e c h s t u n d e n : D i , M i 1 1 . 5 0 — 1 2 . 3 0 , Z i 1 9 3 a 
W e b e r , Hans , rer. na t . , B o t a n i k und P h a r m a k o g n o s i e , 
M a i n z , B e u t b e n e r S t r a ß e 2 9 , S p r e c h s t u n d e n : M o , M i 1 2 — 1 3 , im I n s t i t u t 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
E h r h a r t , G u s t a v , D r . phil . , D r . rer . na t . h. c. , D r . med. h. c . , S y n t h e t i s c h e 
A r z n e i m i t t e l , 
F r a n k f u r t / M . - H ö c h s t , F a r b w e r k e H ö c h s t , S p r e c h s t u n d e n : nach der V o r l e s u n g 
G i n s b e r g , Hans , D r . Ing. habi l . , C h e m i s c h e T e c h n o l o g i e der L e i c h t m e t a l l e , 
B a d G o d e s b e r g , H o r i o n s t r a ß e 5 3, S p r e c h s t u n d e n : n a c h der V o r l e s u n g 
M a t t a u c h , J o s e f , D r . phil . , D i r e k t o r des M a x P l a n c k - I n s t i t u t s für C h e m i e , Physik, 
M a i n z , A u f der Bas te i 1 , S p r e c h s t u n d e n : D i , Fr 1 1 — 1 2 , im M a x P l a n c k - I n s t i t u t 
P a n e t h , Fr iedrich A d o l f , D r . phil . , D i r e k t o r am M a x P l a n c k - I n s t i t u t für Chemie, 
R a d i o c h e m i e , 
M a i n z , Saars traße 2 3 , S p r e c h s t u n d e n : nach der V o r l e s u n g 
R e p p e , W a l t e r Jul ius , Dr . phi l . , D r . phil . na t . h. c . , D r . Ing. e. h. , C h e m i e , 
Ludwigshafen/Rh. , W ö h l e r s t r a ß e 2 4 a ( l iest n i c h t im S o m m e r s e m e s t e r 1 9 5 5 ) 
S i e g l i t z , A d o l f , D r . phil . nat . , O r g a n i s c h - c h e m i s c h e T e c h n o l o g i e , 
B a d Soden/Taunus , O r a n i e n s t r a ß e ( l ies t n i c h t im S o m m e r s e m e s t e r 1 9 5 5) 
A U S S E R P L A N M Ä S S I G E P R O F E S S O R E N : 
H ö h n , K a r l , D r . phi l . na t . , B o t a n i k , 
H e i d e l b e r g , Q u i n c k e s t r a ß e 4 , S p r e c h s t u n d e n : Di 1 0 — 1 1 , Zi 1 0 4 , B o t a n . Institut 
J e n s e n , P e t e r , D r . rer . na t . , E x p e r i m e n t a l p h y s i k , 
M a i n z - G o n s e n h e i m , Luisens t raße 1 1 , T e l . 5 8 8 6 , 
S p r e c h s t u n d e n : nach der V o r l e s u n g 
J e r c h e 1, D i e t r i c h , D r . phi l . nat . , O r g a n i s c h e C h e m i e und B i o c h e m i e , 
M a i n z , U n i v e r s i t ä t , S p r e c h s t u n d e n : D o 1 5 — 1 6 , im Ins t i tu t 
tv 1 a g e s, G e r h a r d , f ) r . rer . na t . , Exper imenta lphys ik , 
M a i n z - B r e t z e n h e i m , A m M ü h l b a c h 1 8 , S p r e c h s t u n d e n : M i 1 1 — 1 2 , im I n s t i t u t 
L e i n e r , M i c h a e l , Dr . phil . , Z o o l o g i e , V e r g l e i c h e n d e P h y s i o l o g i e 
M a i n z , A m G a u t o t 5 , S p r e c h s t u n d e n : M o 1 2 — 1 3 , im K e l l e r des P h y s i o l o g . Ins t i tu t s 
S c h u p h a n , W e r n e r , D r . agr. , D i r e k t o r des Bundes ins t i tu ts für Q u a l i t ä t s f o r s c h u n g 
pf lanzl icher Erzeugnisse , A n g e w a n d t e B o t a n i k , 
Ge isenhe im/Rh. , R ü d e s h e i m e r S t raße 2 , S p r e c h s t u n d e n : M i nach der V o r l e s u n g , 
im B o t a n . I n s t i t u t 
S c h w i d e t z k y - R o e s i n g , I lse, D r . phil . , A n t h r o p o l o g i e , 
B o d e n h e i m , W o r m s e r S t raße 9 9 , Sprechs tunden : D i , Fr 11—12, im Ins t i tu t 
T u r b a , Fr i tz , D r . rer . nat . , O r g a n i s c h e Chemie , 
M a i n z , A m S t i f t s w i n g e r t 3, S p r e c h s t u n d e n : nach der V o r l e s u n g 
W a l d m a n n , Ludwig, D r . phi l . nat . , T h e o r e t i s c h e P h y s i k , 
Mainz , B e u t h e n e r S t raße 1 1 , S p r e c h s t u n d e n : Di 1 1 — 1 2 , M a x P l a n c k - I n s t i t u t 
P R I V A T D O Z E N T E N : 
E n g e l s , B r u n o , D r . rer. nat . , Dipl . G e o l o g e , G e o l o g i e und P a l ä o n t o l o g i e , 
Mainz , Ba l lp la tz 1 0 II, S p r e c h s t u n d e n : nach der V o r l e s u n g 
H a c c i u s, Barbara , D r . rer. nat . , B o t a n i k , 
M a i n z , Frhr . v . S te ins t raße 3, S p r e c h s t u n d e n : M o , D o 9 — 1 0 , B o t a n . Ins t i tu t 
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N e b e n der S t u d i e n b e r a t u n g i n n e r h a l b d e r e i n z e l n e n I n s t i t u t e d e r v e r s c h i e d e n e n F a k u l -
t ä t e n werden im R a h m e n des S t u d i u m g e n e r a l e zusätz l ich f o l g e n d e S t u d i e n b e r a t u n g e n 
d u r c h g e f ü h r t : 
F ü r G e i s t e s w i s s e n s c h a f t l e r 
P r i v a t d o z . D r . D r . D i e m e r , D o , Fr 1 3 — 1 4 , R 1 4 4 
Für R e c h t s - und W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e r 
P r o f . D r . N i e s e , F r 1 1 — 1 2 , R 1 8 9 
Für M e d i z i n e r 
P r o f . D r . D r . H e i s c h k e l - A r t e l t , M i 1 6 — 1 7 , M e d i z i n h i s t . S e m i n a r 
Für N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r , i n s b e s . L e h r a m t s k a n d i d a t e n und D i p l o m b i o l o g e n 
P r i v a t d o z . D r . H a c c i u s , M o , D o 9 — 1 0 , R 3 0 5 , B o t a n i s c h e s I n s t i t u t 
PRÜFUNGSÄMTER UND AUSSCHÜSSE 
K A T H . - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T S P R Ü F U N G 
P r ü f u n g s a u s s c h u ß ; die O r d i n a r i e n d e r K a t h . - t h e o l o g i s c h e n F a k u l t ä t 
V o r s i t z e n d e r : d e r D e k a n der K a t h . - t h e o l o g i s c h e n F a k u l t ä t 
G e s c h ä f t s s t e l l e : D e k a n a t der K a t h . - t h e o l o g i s c h e n F a k u l t ä t , Z i m m e r 1 5 7 a , 
T e l . 4 9 7 1 / 2 1 5 
E V A N G . - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T S P R Ü F U N G 
P r ü f u n g s a u s s c h u ß : d ie O r d i n a r i e n d e r E v a n g . - t h e o l o g i s c h e n F a k u l t ä t 
V o r s i t z e n d e r : d e r D e k a n der E v a n g . - t h e o l o g i s c h e n F a k u l t ä t 
G e s c h ä f t s s t e l l e : D e k a n a t der E v a n g . - t h e o l o g i s c h e n F a k u l t ä t , Z i m m e r 5 0 , 
T e l . 4 9 7 1 / 2 1 7 
J U S T I Z P R Ü F U N G S A M T 
B E I M J U S T I Z M I N I S T E R I U M DES L A N D E S R H E I N L A N D - P F A L Z 
V o r s i t z e n d e r : P r ä s i d e n t des J u s t i z p r ü f u n g s a m t e s R e i n h e i m e r , Jus t izminis ter ium 
M a i n z 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : O b e r l a n d e s g e r i c h t s p r ä s i d e n t D e y n e t , O b e r -
l a n d e s g e r i c h t K o b l e n z 
M i t g l i e d e r : die P r o f e s s o r e n D r . A r m b r u s t e r , D r . B ä r m a n n , D r . B a u r , D r . Esser, 
D r . F i c k e r , D r . H e t t l a g e , D r . I se le , D r . M o l i t o r , D r . M ü n s t e r m a n n , D r . N a p p - Z i n n , 
D r . D r . N o l l v o n der N a h m e r , D r . S c h w a n t a g , D r . W e l t e r , D r . W o l f f , D r . N i e s e ; 
P r o f . D r . D r . B e c k e r , S p e y e r ; O b e r l a n d e s g e r i c h t s r a t Erbel , K o b l e n z ; O b e r l a n d e s -
g e r i c h t s r a t D r . G o s s r a u , K o b l e n z ; S e n a t s p r ä s i d e n t H o f f , N e u f t a d t ; Min is te r ia l ra t 
D r . K i p p , B o n n ; L a n d g e r i c h t s d i r e k t o r D r . M i c h a e l i s , M a i n z ; P r ä s i d e n t des Just iz -
p r ü f u n g s a m t e s R e i n h e i m e r , M a i n z ; M i n i s t e r i a l r a t D r . R i n c k , B o n n 
G e s c h ä f t s s t e l l e : J u s t i z g e b ä u d e , E r n s t - L u d w i g - S t r a ß e 3 , T e l . 3 9 7 3 
S T A A T L I C H E S P R Ü F U N G S A M T F Ü R D I P L O M - V O L K S W I R T E 
A N D E R U N I V E R S I T Ä T M A I N Z 
V o r s i t z e n d e r : P r o f . D r . N a p p - Z i n n 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : P r o f . D r . M ü n s t e r m a n n 
S t a a t s k o m m i s s a r : P r o f . D r . Z w i c k , P r ä s i d e n t des S t a t i s t i s c h e n Landesamtes 
R h e i n l a n d - P f a l z , B a d Ems 
S t e l l v e r t r . S t a a t s k o m m i s s a r : O b e r r e g i e r u n g s r a t C i e r s d o r f f , M a i n z 
M i t g l i e d e r : d ie P r o f e s s o r e n D r . A r m b r u s t e r , D r . Esser, D r . G i e s e , D r . H e t t l a g e , 
D r . I se le , D r . M o l i t o r , D r . M o n t a n e r , D r . M o s t , D r . M ü n s t e r m a n n , D r . N a p p - Z i n n , 
D r . D r . N o l l v o n d e r N a h m e r , D r . S c h w a n t a g , D r . W e l t e r . 
R e g i e r u n g s d i r e k t o r D r . Esch , M i n i s t e r i u m für W i r t s c h a f t und V e r k e h r v o n R h e i n -
l a n d - P f a l z , M a i n z ; D r . K a u s c h , V o r s t a n d s m i t g l i e d e i n e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t , Fran-
k e n t h a l ; D r . N e u b r o n n e r , S t e u e r b e r a t e r , W o r m s ; D r . R o t h , U n t e r n e h m e r , Z w e i -
b r ü c k e n ; D r . S t a b e l , S t a d t k ä m m e r e r , L u d w i g s h a f e n ; D r . W e b e r , V o r s t a n d e iner 
A k t i e n g e s e l l s c h a f t , R h e i n d ü r k h e i m / R h h . 
G e s c h ä f t s s t e l l e : D e k a n a t der R e c h t s - und W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
F a k u l t ä t , R a u m 1 8 1 , T e l . 4 9 7 1 / 2 2 5 
M E D I Z I N I S C H E P R Ü F U N G S Ä M T E R 
1. Ä r z t l i c h e V o r p r ü f u n g ( P h y s i k u m ) 
V o r s i t z e n d e r : P r o f . D r . D r . K o n r a d Lang 
S t e l l v e r t r e t e r : P r o f . D r . D r . A d o l f D a b e l o w 
P r ü f e r : die P r o f e s s o r e n D r . D r . D a b e l o w , D r . K e r n , D r . K l u m b , D r . Drr L a n g , 
D r . M i s l i n , D r . D r . S c h r i e v e r , D r . S t r a ß m a n n , D r . T r o l l , D r . W a t z k a 
G e s c h ä f t s s t e l l e : P h y s i o l o g i s c h - c h e m . I n s t i t u t , T e l . 4 9 7 1 / 2 1 9 
2 . Ä r z t l i c h e P r ü f u n g ( S t a a t s e x a m e n ) 
V o r s i t z e n d e r : P r o f . D r . Fr i tz K l i n g e 
S t e l l v e r t r e t e r : P r o f . D r . H e i n r i c h K l i e w e 
P r ü f e r : d ie P r o f e s s o r e n D r . B r a n d t , D r . D u e s b e r g , D r . J ess , D r . K e i n i n g , 
D r . K l i e w e , D r . K l i n g e , D r . K ö t t g e n , D r . K r a n z , D r . K u s c h i n s k y , D r . L e i c h e r , 
D r . S c h w a l m , D r . V o i t , D r . D r . K . W a g n e r , P r i v a t d o z e n t e n D r . F r i e d b e r g 
u n d D r . W o j t a 
G e s c h ä f t s s t e l l e : S e k r e t a r i a t des P a t h o l o g . I n s t i t u t s , U n i v . - K l i n i k e n , 
T e l . 3 0 9 5 
3. Z a h n ä r z t l i c h e V o r p r ü f u n g ( P h y s i k u m ) 
V o r s i t z e n d e r : P r o f . D r . D r . K o n r a d Lang 
, S t e l l v e r t r e t e r : P r o f . D r . D r . A d o l f D a b e l o w 
P r ü f e r : d ie P r o f e s s o r e n D r . D r . D a b e l o w , D r . J u n g , D r . K l u m b , D r . S t r a ß m a n n 
D r . D r . S c h r i e v e r , D r . W a t z k a 
G e s c h ä f t s s t e l l e : P h y s i o l o g i s c h - c h e m . I n s t i t u t , T e l . 4 9 7 1 / 2 1 9 
4 . Z a h n ä r z t l i c h e P r ü f u n g ( S t a a t s e x a m e n ) 
V o r s i t z e n d e r : P r o f . D r . Fr i tz K l i n g e 
S t e l l v e r t r e t e r : P r o f . D r . H e i n r i c h K l i e w e 
P r ü f e r : d ie P r o f e s s o r e n D r . D r . H e r r m a n n , D r . J u n g , D r . K e i n i n g , D r . K l i e w e , 
D r . K l u c z k a , D r . K u s c h i n s k y , D r . M ü l l e r , P r i v a t d o z e n t D r . O v e r z i e r u n d 
D r . D r . S t e p h a n 
G e s c h ä f t s s t e l l e : S e k r e t a r i a t des P a t h o l o g . I n s t i t u t s , U n i v . - K l i n i k e n , 
T e l . 3 0 9 5 
WISSENSCHAFTLICHES PRÜFUNGSAMT FÜR RHEINLAND-PFALZ 
V o r s i t z e n d e r : Ministerialrat Dr. Eiserlo 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Instinsky 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Raum 38, Tel. 4 9 7 1 / 2 4 8 , Mo—Fr 10—12 
Philosophie: 
Christliche Religionslehre: (kath.) 
(evang.) 
Deutsch: 
Lateinisch: 
Griechisch: 
Hebräisch: 
Französisch: 
Englisch: 
Geschichte: 
Erdkunde: 
Mathematik (reine und angewandte): 
Physik: 
Chemie: 
Biologie: 
Pädagogik: 
Volkskunde: 
Mineralogie und Geologie: 
Klassische Archäologie: 
Völkerkunde: 
Vor- und Frühgeschichte: 
Kunstwissenschaft: 
Musikwissenschaft: 
Vergleichende Sprachwissenschaft: 
Russisch: 
Spanisch: 
Italienisch: 
Niederländisch: 
Amerikanistik: 
P r ü f e r : 
Proff. Dr. Holzamer, Dr. Martin 
Dr. von Rintelen, Dr. Wellek; 
Priv.-Dozent Dr. Dr. Diemer 
Proff. Dr. Adler, Dr. Kraus, Dr. Schneider 
Proff. D. Dr. Delekat, D. Dr. Stählin, 
D. Dr. Völker, D. Wiesner 
Proff. Dr. Flemming, Dr. Requadt, Dr. Wagner 
Prof. Dr. Thierfelder 
Prof. Dr. Marg 
Proff. Dr. Rapp, Dr. Schneider 
Proff. Dr. Elwert, Dr. Schramm 
Proff. Dr. Galinsky, Dr. Oppel 
Proff. Dr. Instinsky, Dr. Just, Dr. Petry, Dr. Ewig 
Prof. Dr. Panzer 
Proff. Dr. Furch, Dr. Grunsky, Dr. Köthe, 
Dr. Rohrbach 
Proff. Dr. Bechert, Dr. Klumb, Dr. Kollath, 
Dr. Schubert 
Proff. Dr. Horner, Dr. Jerchel, Dr. Kern, 
Dr. Schulz, Dr. Straßmann 
Proff. Dr. v. Eickstedt, Dr. Falkenburger, 
Dr. Mislin, Dr. Troll 
Prof. N. N. 
Prof. Dr. Wagner 
Proff. Dr. Baier, Dr. Falke 
Prof. Dr. Hampe 
Prof. Dr. Friedrich 
Prof. Dr. Kühn 
Proff. Dr. Franz, Dr. Gerke 
Proff. Dr. Laaff, Dr. Schmitz 
Prof. Dr. Porzig 
Prof. Dr. N. N., Lektor de Castro 
Prof. Dr. Schramm 
Prof. Dr. Elwert 
Prof. Dr. Rapp 
Prof. Dr. Galinsky 
P R Ü F U N G S A M T F Ü R D A S K Ü N S T L E R I S C H E L E H R A M T 
A N H Ö H E R E N S C H U L E N I N R H E I N L A N D - P F A L Z 
V o r s i t z e n d e r : Min is ter ia l ra t D r . Eiser lo 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e : 
F a c h r i c h t u n g B i ldende K u n s t : 
A m O r t e der U n i v e r s i t ä t : P r o f . Dr . G e r k e 
A m O r t e der L a n d e s k u n s t s c h u l e : O b e r s t u d i e n r a t G o t t s c h o w 
Fachr i ch tung M u s i k : P r o f . Dr. S c h m i t z 
P r ü f e r : — F a c h r i c h t u n g Bi ldende K u n s t — 
die Professoren D r . Franz, Dr . G e r k e , Dr . O r s ö s , O b e r s t u d i e n r a t G o t t s c h o w , 
Studienrat Fiederl ing, mit den übrigen Mi tg l iedern der P r ü f u n g s k o m m i s s i o n bei 
der Landeskunstschule 
P r ü f e r : — F a c h r i c h t u n g M u s i k — 
die P r o f e s s o r e n Dr . Laaf f , D r . Schmitz , Dr . W e l l e k ; L. Ehlers, W . Fussan, 
K . H e r r m a n n , Dr . K e h r , Dr . T o u s s a i n t , Dr . W a l t e r 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Raum 38 , T e l . 4 9 7 1 / 2 4 8 , M o — F r 1 0 — 1 2 
P R Ü F U N G S A U S S C H U S S F Ü R D A S D I P L O M I N P S Y C H O L O G I E 
V o r s i t z e n d e r : P r o f . Dr . W e l l e k 
P r ü f e r : 
1 . D i p 1 o m - V o r p r ü f u n g : 
P s y c h o l o g i e : P r o f . Dr . W e l l e k , P r i v a t d o z e n t Dr . M ü h l e 
B i o l o g i s c h e H i l f s w i s s e n s c h a f t e n : 
B i o l o g i e : P r o f . Dr . T r o l l 
P h y s i o l o g i e : P r o f . D r . S c h r i e v e r 
P h i l o s o p h i e : P r o f f. Dr . H o l z a m e r , D r . M a r t i n 
2 . D i p l o m - H a u p t p r ü f u n g : 
P s y c h o l o g i e : P r o f . Dr . W e l l e k , P r i v a t d o z e n t D r . M ü h l e 
A l l g e m e i n e P s y c h o p a t h o l o g i e : P r o f . Dr . Kranz 
G e s c h ä f t s s t e l l e : P s y c h o l o g i s c h e s Ins t i tu t , R a u m 1 4 1 , T e l . 4 9 7 1 / 2 5 0 
P R Ü F U N G S A U S S C H U S S F Ü R DIE P H A R M A Z E U T I S C H E P R Ü F U N G 
V o r s i t z e r : P r o f . D r . R o c h e l m e y e r 
S t e l l v e r t r e t e r : P r o f . D r . S t raßmann 
P r ü f e r : die P r o f e s s o r e n Dr . K e r n , Dr . K l u m b , Dr . R o c h e l m e y e r , Dr . T r o l l , 
D r . W e b e r , D r . K l a g e s ; R e g . - A p o t h e k e r E. S c h m i d t , M a i n z 
B e i s i t z e r : N . N . 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Pharmazeut i sches Ins t i tut , B a u C, Eingang F, T e l . 4 9 7 1 / 2 9 2 
DIPLOMPRÜFUNGEN DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT 
In den folgenden Fächern werden Diplome verliehen: Biologie, Mathematik, Meteo-
rologie und Geophysik, Mineralogie, Physik, Chemie, Geologie. Der jeweilige Prü-
fungsausschuß besteht aus den beamteten Vertretern der beteiligten Disziplinen. Die 
Diplom-Prüfungsordnungen sind bei den betr. Instituten und auf dem Dekanat der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät einzusehen. 
Die Geschäftsstellen für die Anmeldung zu den Diplomprüfungen sind die einzelnen 
Institute. Die Diplome stellt das Dekanat der Naturwissenschaftlichen Fakultät aus. 
. STAATL. PRÜFUNGSAMT BEIM AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
V o r s i t z e n d e r : Oberschulrat H. J. Marx, Ministerium für Unterricht und Kultus, 
Mainz 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Dr. Jaeger 
P r ü f e r : Sämtliche Mitglieder des Lehrkörpers 
SPRACHPRÜFUNGEN 
( E r g ä n z u n g s p r ü f u n g e n ) 
Die lateinischen und griechischen Sprachprüfungen (kleines und großes Latinum, 
Graecum) sind bei den zuständigen Höheren Lehranstalten abzulegen. Nähere Aus-
künfte über Termine, Meldungen usw. erteilen die Direktoren der Höh. Lehranstalten. 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebraicum) sind vor den zuständigen Prüfungs-
ausschüssen der Katholisch-theologischen bzw. Evangelisch-theologischen Fakultät 
abzulegen. Auskünfte erteilen die jeweiligen Dekanate. 
VORLESUNGEN 
HINWEIS AUF VORLESUNGS-BEZEICHNUNGEN 
g r a t i s — für die Vorlesungen oder Übungen werden keine Gebühren erhoben. 
p r i v a t i s s i m e = eine Teilnahme an den Vorlesungen oder Übungen bedarf der 
persönlich vorher einzuholenden Genehmigungen des Dozenten. 
p r i v a t i m = für die Vorlesungen oder Übungen werden die üblichen Gebühren 
erhoben. Vorlesungen, die nicht besonders gekennzeichnet sind, gelten als privatim 
und sind somit gebührenpflichtig. 
p u b l i c e — die Vorlesungen können von Hörern aller Fakultäten ohne besondere 
Genehmigung gehört werden. 
ÖFFENTLICHE VORLESUNGEN 
FÜR HÖRER ALLER FAKULTÄTEN 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen 
sind publice et gratis) 
K a t h o l i s c h e G l a u b e n s l e h r e , 1 - s t d . , M o 1 8 — 1 9 , Hs 1 S c h m i t t 
D i e R e l i g i o n e n des a l t e n M e s o p o t a m i e n , R a p p 
1 - s t d . , M o 1 6 — 1 7 , Hs 1 
E inführung in die a l l g e m e i n e S o z i o l o g i e , W i e s e 
1 - s t d . , D o 1 1 — 1 3 , 1 4 - t g l . , H s 3 
D i e e u r o p ä i s c h e n u n d a t l a n t i s c h e n Z u s a m m e n s c h l ü s s e , R i n c k 
1 - s t d . , Sa 1 1 — 1 2 , H s 9 
D e r W e i n b a u und s e i n e k u l t u r e l l e B e d e u t u n g (mit S a r t o r i u s 
E x k u r s i o n e n ) , 1 - s t d . , F r 1 3 — 1 4 , H s 1 8 a 
L e i b - s e e l i s c h e P h ä n o m e n e in m e d i z i n i s c h e r S i c h t (axich B i l z 
für H e i l p ä d a g o g e n ) , 1 - s t d . , D i 1 6 — 1 8 , Hs 2 4 K l i n i k e n 
D i e Ernährung des M e n s c h e n , 1 - s t d . , F r 1 0 — 1 1 , Hs 1 9 C r e m e r 
K u l t u r und M e d i z i n in i h r e n W e c h s e l b e z i e h u n g e n , H e i s c h k e l - A r t e l t 
1 - s t d . , M i 1 5 — 1 6 , Hs 9 
W e s e n , G e f a h r e n , E r k e n n u n g , B e h a n d l u n g u n d V e r h ü t u n g K e i n i n g 
der G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n (mit L i c h t b i l d d e m o n s t r a t i o -
n e n ) , 2 - s t d „ an 2 A b e n d e n zu n o c h zu b e s t i m m e n d e r 
Z e i t , U n i v e r s i t ä t 
D a s C h r i s t e n t u m im W a n d e l der Z e i t e n u n d V ö l k e r . L o r t z 
T e i l I I I : H ö h e u n d H e r b s t des M i t t e l a l t e r s , 
2 - s t d . , M o 1 7 . 1 0 — 1 8 . 4 0 , Hs 7 
P r o b l e m e d e r G e s c h i c h t s - und K u l t u r p h i l o s o p h i e , H i l c k m a n 
1 - s t d . , D o 1 2 — 1 3 , H s 1 0 
C h a r a k t e r i s t i s c h e Z w e i g e und E p o c h e n c h i n e s i s c h e n v o n W i n t e r f e l d t 
K u n s t s c h a f f e n s , 1 - s t d . , D o 1 8 — 1 9 , Hs 9 
G e s c h i c h t e d e r i t a l i e n i s c h e n L i t e r a t u r v o n den A n f ä n g e n E l w e r t 
bis zur R e n a i s s a n c e , 1 - s t d . , F r 1 6 — 1 7 , Hs 5 
D a s Z e i t a l t e r der S t a u f e r , 2 - s t d . , D o 1 1 — 1 3 , Hs 5 S a n t e 
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82 K i r c h e n g e s c h i c h t l i c h e s P r o s e m i n a r : S y m b o l e der al ten B i u n d o 
K i r c h e , 2 -s td . , D i 1 6 — 1 8 , R 1 4 9 
83 K i r c h e n g e s c h i c h t l i c h e s Seminar : August in , D e spiritu et Hamel 
l i t t e ra , 2 - s t d . , M o 1 5 — 1 7 , R 1 4 9 
8 4 K i r c h e n g e s c h i c h t l i c h e s Seminar : D i e Sakraments lehre V ö l k e r 
in den B e k e n n t n i s s c h r i f t e n der Luther i schen K i r c h e , 
2 - s t d . , M o 1 4 — 1 6 , R 1 8 4 
8 5 T e r r i t o r i a l k i r c h e n g e s c h i c h t l i c h e s S e m i n a r : D i e pfälzische B iundo 
U n i o n s u r k u n d e v o n 1 8 1 8 , 2 -s td . , nach V e r e i n b a r u n g 
8 6 T e r r i t o r i a l k i r c h e n g e s c h i c h t l i c h e Ü b u n g : D i e V e r e i n i g u n g S te i tz 
der beiden p r o t e s t a n t i s c h e n K o n f e s s i o n e n in Rhe inhessen 
( U n i o n ) 1 8 2 2 , 2 - s td . , nach V e r e i n b a r u n g 
87 Sys temat i sches P r o s e m i n a r : Luthers Schr i f t gegen W i e s n e r m. Ass. 
La tomus , 2 - s td . , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
88 Sys temat i sches S e m i n a r : D i e Lehre v o n der K i r c h e , W i e s n e r 
2 - s td . , D o 1 6 — 1 8 , R 1 4 9 
8 9 Sys temat i sches S e m i n a r : P r o b l e m e der Chr i s to log ie , D e l e k a t 
2 -s td . , Dp 1 6 — 1 8 , Hs 1 
9 0 P r a k t i s c h - t h e o l o g i s c h e s Seminar : K a t e c h e t i s c h e A b t e i l u n g J a n n a s c h 
(Das Ki rchen l ied in der evang. U n t e r w e i s u n g ) , 
2 - s t d . , Fr 1 5 — 1 7 oder nach V e r e i n b a r u n g , R 1 4 9 
9 1 Fragen der G l a u b e n s l e h r e (auch für Hei lpädagogen) , J a n n a s c h 
1 -s td . , Ze i t und O r t nach V e r e i n b a r u n g 
9 2 P r a k t i s c h - t h e o l o g i s c h e s S e m i n a r : H o m i i s t i s c h e A b t e i l u n g , 
2 - s t d . , M i 1 4 — 1 6 , K a p e l l e 
L o e w 
9 3 K i r c h e n m u s i k a l i s c h e Ü b u n g : B e s p r e c h u n g v o n C h o r - K e s s l e r 
u n d O r g e l b e a r b e i t u n g e n e v a n g e l i s c h e r K i r c h e n l i e d e r , 
2 - s t d . , M i 1 6 — 1 8 , K a p e l l e 
9 4 M i s s i o n s w i s s e n s c h a f t l i c h e s S e m i n a r : H a u p t p r o b l e m e der H o l s t e n 
ö k u m e n i s c h e n B e w e g u n g u n t e r b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i -
gung des A n t e i l s d e r o r t h o d o x e n u n d der j u n g e n K i r c h e n , 
2 - s t d . , Fr 1 8 — 2 0 oder n a c h V e r e i n b a r u n g , R 5 6 
9 5 R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t l i c h e s S e m i n a r : D i e J e s u s f r a g e im , H o l s t e n 
n e u z e i t l i c h e n J u d e n t u m , 2 - s t d . , M i 1 8 — 2 0 , R 1 4 9 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
R E C H T S W I S S E N S C H A F T 
A l l g e m e i n e s , R e c h t s p h i l o s o p h i e , 
R e c h t s g e s c h i c h t e 
9 6 G r u n d z ü g e der V e r f a s s u n g und V e r w a l t u n g in B u n d und 
Ländern (S tudium g e n e r a l e ) , 2 - s t d . , Fr 1 4 — 1 6 , Hs 8 
9 7 E i n f ü h r u n g in die R e c h t s w i s s e n s c h a f t ( 1 . — 2 . S e m . ) , 
2 - s t d . , M o 9 — 1 1 , Hs 6 
9 8 Die e u r o p ä i s c h e n und a t l a n t i s c h e n Z u s a m m e n s c h l ü s s e 
( p u b l i c e et gra t i s ) , 1 - s t d . , Sa 1 1 — 1 2 , Hs 9 
9 9 A m e r i k a n i s c h e R e c h t s p h i l o s o p h i e , 
2 - s t d . , D i , Fr 1 0 — 1 1 , Hs 1 1 
1 0 0 P o s i t i v i s m u s u n d R e c h t s e t h i k in der k o n t i n e n t a l e n u n d 
in d e r a n g l o - a m e r i k a n i s c h e n G e r i c h t s p r a x i s , 
1 - s t d . , D o 1 7 — 1 8 , Hs 7 
1 0 1 R ö m i s c h e R e c h t s g e s c h i c h t e ( 1 . — 2 . S e m . ) , 
4 - s t d . , M o 9 — 1 1 , H s 9 , F r 9 — 1 1 , Hs 1 2 
R e c h t s g e s c h i c h t e des M i t t e l a l t e r s ( 1 . — 2 . S e m . ) , 
4 - s t d . , Di , Fr 1 4 — 1 6 , H s 1 5 
A n g l o - a m e r i k a n i s c h e R e c h t s g e s c h i c h t e , 
3 - s t d . , Di , D o , Fr 9 — 1 0 , Hs 1 1 
V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e der N e u z e i t ( 1 — 2 . S e m . ) , 
2 - s t d . , M o 1 0 — 1 2 , Hs 1 6 
1 0 5 J u r i s t i s c h e P a p y r u s k u n d e , 2 - s t d . , Sa 1 0 — 1 2 , Hs 6 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
H e t t l a g e 
V i e h w e g 
R i n c k 
S c u r l o c k 
Esser 
W o l f f 
B ä r m a n n 
S c u r l o c k 
A r m b r u s t e r 
W o l f f 
1 0 6 
1 0 7 
108 
1 0 9 
1 10 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
116 
1 1 7 
118 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
122 
1 2 3 
P r i v a t r e c h t 
B ü r g e r l i c h e s R e c h t I : A l l g e m e i n e r T e i l ( 1 . — 2 . S e m . ) . B a u r 
5 - s t d . , M i 1 2 — 1 3 , D o 8 — 9 u n d 1 0 — 1 1 , Fr 8 — 9 u n d 
1 1 — 1 2 , H s 1 6 
B ü r g e r l i c h e s R e c h t I I : S c h u l d r e c h t , a l l g e m e i n e L e h r e n (ab Esser 
3. S e m . ) , 4 - s t d . , D i , M i , D o , F r 9 — 1 0 , Hs 1 7 
B ü r g e r l i c h e s R e c h t I I I : S a c h e n r e c h t ( 2 . - 5 . S e m . ) , F i c k e r 
4 - s t d . , iyli, D o 1 0 — 1 2 , H s 9 
B ü r g e r l i c h e s R e c h t V : E r b r e c h t ( 3 . — 4 . S e m . ) , B ä r m a n n 
3 - s t d . , D i 1 1 — 1 2 , Hs 1 0 , F r 1 0 — 1 2 , Hs 7 
B e s p r e c h u n g h ö c h s t r i c h t e r l i c h e r E n t s c h e i d u n g e n a u f d e m B a u r 
G e b i e t des B ü r g e r l i c h e n R e c h t s , 1 - s t d . , Fr 9 — 1 0 , Hs 1 6 
H a n d e l s - u n d S c h i f f a h r t s r e c h t ( e i n s c h l . G e s e l l s c h a f t s r e c h t ) I se le 
( 3 . - 4 . S e m . ) , 6 - s t d . , M o 8 — 1 0 , D i , M i , D o , F r 8 — 9 , 
Hs 1 7 
W i r t s c h a f t s r e c h t ( 3 . — 4 . S e m . ) , 2 - s t d . , D o , Fr 9 — 1 0 , H s 7 Ise le 
W e r t p a p i e r e ( 3 . — 4 . S e m . ) , 2 - s t d . , M o 10—12, Hs 17 M o l i t o r 
I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t , B e s . T e i l (ab 4 . S e m . ) , F i c k e r 
2 - s t d . , M o 1 6 — 1 7 , Hs 9 , M i 9 — 1 0 , Hs 1 0 
E i n f ü h r u n g in das f r a n z ö s i s c h e Z i v i l r e c h t ( 4 . — 6 . S e m . ) , M e i s s 
1 - s t d . , Fr 1 5 — 1 7 , 1 4 - t g l . , Hs 1 1 
S t r a f r e c h t 
S t r a f r e c h t : A l l g e m e i n e r T e i l (ab 2 . S e m . ) , N i e s e 
4 - s t d . , D i 1 0 — 1 2 , Hs 7 , M i 1 0 — 1 2 , A u d . m a x . 
S t r a f r e c h t : B e s o n d e r e r T e i l ( 3 . — 4 . S e m . ) , N i e s e 
4 - s t d . , D i 1 6 — 1 8 , Hs 7 , D o 1 0 — 1 2 , A u d . m a x . 
E i n f ü h r u n g in d ie K r i m i n o l o g i e , M e r g e n 
1 - s t d , . Sa 9 — 1 1 , 1 4 - t g l . , Hs 1 0 
D i e K r i m i n a l i t ä t in der P u b e r t ä t , m i t bes . B e r ü c k s i c h - M e r g e n 
t i g u n g der H e r a n w a c h s e n d e n , 1 - s t d . , F r 1 5 — 1 6 , 1 4 - t g l . , 
Hs 1 0 
P ö n o l o g i e ( S t r a f v o l l z u g ) , 1 - s t d . , Fr 1 6 — 1 7 , 1 4 - t g l . , H s 1 0 M e r g e n 
G e r i c h t l i c h e M e d i z i n f ü r J u r i s t e n I . T e i l , W a g n e r 
1 - s t d . , Fr 1 5 — 1 6 , I n s t i t u t für g e r i c h t l . M e d i z i n 
P r o z e ß r e c h t 
P f ä n d u n g und P f a n d r e c h t ( A u s g e w ä h l t e K a p i t e l aus d e m Esser 
Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g s r e c h t ) , 1 - s t d . , M o 1 0 — 1 1 , Hs 2 
Ö f f e n t l i c h e s R e c h t 
G r u n d z ü g e des Ö f f e n t l i c h e n R e c h t s für W i r t s c h a f t s - A r m b r u s t e r 
Wissenschafter ( 2 . — 4 . S e m . ) , 2 - s t d . , D i 1 4 — 1 6 , Hs 7 
1 2 4 V e r w a l t u n g s r e c h t (Bes. T e i l ) ( 3 . - 5 . Sem.) , , A r m b r u s t e r 
2-s td . , M o , Di 1 2 — 1 3 , Hs 1 4 
1 2 5 Grundzüge der Sozia lvers icherung und des Sozia lger ichts - W e g n e r 
gesetzes, 1 - s td . , M o 1 0 — 1 1 , Hs 5 
1 2 5 a Pol i t ik ( 3 . - 5 . Sem.) , 2 - s td . , Mi 1 0 — 1 2 , Hs 3 H e t t l a g e 
1 2 6 K i r c h e n r e c h t ( 5 . - 6 . Sem.) , 3-std. , M i 1 1 — 1 3 , 1 4 — 1 5 , G i e s e 
Hs 1 2 
Ü b u n g e n : 
1 2 7 Diges tenexegese , 2 - s td . , Fr 1 6 — 1 8 , Hs 9 W o l f f 
1 2 8 Ü b u n g e n im Bürger l i chen R e c h t für A n f ä n g e r (2 .—3. Sem. ) Baur 
(mit schr i f t l i chen A r b e i t e n ) , 2 -s td . , M i 1 5 — 1 7 , Hs 7 
1 2 9 Übungen im Bürger l i chen R e c h t für V o r g e r ü c k t e , mi t Esser 
Einschluß des Ziv i lprozeßrechts (4 .—6. Sem.) (mi t schr i f t -
l ichen A r b e i t e n ) , 2 - s t d . , M o 1 7 — 1 9 , Hs 15 
1 3 0 Ü b u n g e n im S t r a f r e c h t für F o r t g e s c h r i t t e n e (ab 4 . Sem.) Niese 
(mit schr i f t l i chen A r b e i t e n ) , 2 -s td . , M i 1 4 — 1 6 , Hs 1 0 
1 3 1 Übungen im Jugends t ra f recht (auch für Hei lpädagogen) , N . N . 
1 -s td . , Fr. 1 4 — 1 6 , 1 4 - t g l . , Hs 1 6 
1 3 2 Ü b u n g e n im Ö f f e n t l i c h e n R e c h t für A n f ä n g e r (2 .—4. A r m b r u s t e r 
Sem.) (mit s chr i f t l i chen A r b e i t e n ) , 2 - s td . , M o 1 6 — 1 8 , 
Hs 1 8 a 
1 3 3 Ü b u n g e n im Ö f f e n t l i c h e n R e c h t für V o r g e r ü c k t e (4 .—6. H e t t l a g e 
Sem.) (mit schr i f t l i chen A r b e i t e n ) , 2 -s td . , D o 1 5 — 1 7 , Hs 7 
1 3 4 Klausurenkurs im Z i v i l r e c h t (ab 3. Sem.) , R i n c k 
2 -s td . , Sa 9 — 1 1 , Hs 9 
S e m i n a r e : 
1 3 5 Romanis t i sches Seminar (privat iss ime) , W o l f f 
2 - s td . , Fr 2 0 — 2 2 , Übungsraum 
1 3 6 Rechtsphi losophisches Seminar (privat iss ime) , V i e h w e g 
2 -s td . , Di 1 7 — 1 9 , Übungsraum 
1 3 7 Seminar über das kr imino log ische G u t a c h t e n (privat is- M e r g e n 
sime), 1 - s td . , Fr 1 7 — 1 9 , 1 4 - t g l . , Ü b u n g s r a u m 
1 3 8 Seminar über In terna t iona les P r i v a t r e c h t (privat iss ime) , F i c k e r 
2 - s td . , M o 1 7 — 1 9 , Übungsraum 
1 3 9 Seminar über amer ikanisches R e c h t ( K e n n t n i s des Eng- S c u r l o c k 
t i schen n o t w e n d i g ) (privatissime), 2 - s td . , Fr 1 1 — 1 3 , 
Übungsraum 
W I R T S C H A F T S W I S S E N S C H A F T E N 
V O L K S W I R T S C H A F T 
V o r l e s u n g e n : 
1 4 0 Al lgemeine ( t h e o r e t i s c h e ) N a t i o n a l ö k o n o m i e (ab 1. Sem.) , W e l t e r 
4 -s td . , Di, D o 1 6 — 1 8 , Hs 1 6 
1-41 
1 4 2 
1 43 
1 4 4 
1 4 5 
1 4 6 
1 4 7 
1 4 8 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
1 5 2 
1 5 3 
1 5 4 
1 5 5 
1 5 6 
1 5 7 
1 5 8 
1 5 9 
Spezie l le ( p r a k t i s c h e ) V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e ( für R e c h t s -
w i s s e n s c h a f t e r ab 3. , für W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e r ab 
2. S e m . ) , 4 - s t d . , D i , M i 8 — 9 , Sa 1 0 — 1 2 , Hs 1 6 
F i n a n z w i s s e n s c h a f t ( für W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e r ab 5., 
für J u r i s t e n a b 6 . Sem. ) , 4 - s t d . , M o 8 — 9 , Hs 6 , D o 8 — 1 0 , 
Hs 1 4 , F r 8 — 9 , Hs 6 
G r u n d z ü g e d e r W i r t s c h a f t s p s y c h o l o g i e , 
2 - s t d . , D i 1 4 — 1 6 , Hs 9 
G e s c h i c h t e d e r V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e (ab 3. S e m . ) , 3 - s t d . , 
Di 9 — 1 0 , Hs 9 , M i 9 — 1 0 , Hs 1 6 , D o 9 — 1 0 , A u d . m a x . 
G e l d und K r e d i t ( ab 6. S e m . ) , 
3 - S t d „ M o 1 5 — 1 7 , M i 1 4 — 1 5 , Hs 8 
A l l g e m e i n e V e r k e h r s w i r t s c h a f t u n d V e r k e h r s p o l i t i k (ab 
3. S e m . ) , D o 1 5 — 1 6 , H s 5 
V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e G e s a m t r e c h n u n g , 
2 - s t d . , Fr 1 0 — 1 1 , Hs 1 6 , 1 1 — 1 2 , H s 1 2 
Spezie l le W o h n u n g s p o l i t i k ( q u a n t i t a t i v e und q u a l i t a t i v e 
P r o b l e m e der W o h n u n g s v e r s o r g u n g ) , 2 - s t d . , M o 1 4 — 1 6 , 
Hs 7 
Die V e r e i n i g t e n S t a a t e n v o n N o r d a m e r i k a und die S o w j e t -
union als W i r t s c h a f t s m ä c h t e , 1 - s t d . , F r 1 2 — 1 3 , Hs 8 
D e r W e i n b a u u n d se ine k u l t u r e l l e B e d e u t u n g ( m i t E x c u r -
s i o n e n ) (publ i ce e t grat is ) , 1 - s t d . , F r 1 3 — 1 4 , Hs 18a 
B E T R I E B S W I R T S C H A F T 
B u c h f ü h r u n g u n d A b s c h l u ß ( 2 . - 3 . Sem. ) , 
2 - s t d . , M o 1 0 — 1 1 , Hs 1 3 , D i 9 — 1 0 , H s 1 6 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e K o s t e n l e h r e ( 3 . — 4 . S e m . ) , 
3 - s j d . , D i , M i , D o 1 1 — 1 2 , H s 1 7 
F inanz ierung ( 3 . - 5 . Sem.) , 2 - s t d . , D i , M i 1 0 — 1 1 , Hs 17 
P r e i s t h e o r i e und P r e i s p o l i t i k des B e t r i e b e s ( 4 . — 6 . S e m . ) , 
2 - s td . , M o 1 2 — 1 3 , M i 9 — 1 0 , Hs 9 
K a u f m ä n n i s c h e B u c h f ü h r u n g I ( 1 . S e m . ) , 
2- 'std., M i 1 5 — 1 7 , Hs 1 7 
K a u f m ä n n i s c h e B u c h f ü h r u n g II ( 1 . — 2 . Sem ), 
2-Std. , M i 1 7 — 1 9 , Hs 1 7 
W i r t s c h a f t s a r i t h m e t i k mi t Ü b u n g e n ( 1 . — 2 . S e m . ) , 
2 - s t d . , M o 1 7 — 1 8 , Di 1 7 — 1 9 , Hs 1 7 
E inführung i n ' die L e b e n s v e r s i c h e r u n g s - und S a c h v e r -
s i c h e r u n g s m a t h e m a t i k ( 1 . — 2 . S e m . ) , 1 - s t d . , M o 1 8 — 1 9 , 
Hs 1 7 
S T A T I S T I K 
S t a t i s t i k 1 ( i . — 2 . Sem.) , 2 - s t d . , M i 8 . 3 0 — 1 0 , Hs 7 
R e c k t e n w a l d 
M o n t a n e r 
Sacher l 
N a p p - Z i n n 
N o l l v. d. N a h m e r 
N a p p - Z i n n 
B o s c h 
J a s c h i n s k i 
S c h m i d 
Sar tor ius 
S c h w a n t a g 
M ü n s t e r m a n n 1 
S c h w a n t a g 
S c h w a n t a g 
R ö d e l 
R ö d e l 
M e y r i c h 
M e y r i c h 
M o s t 
SOZIOLOGIE 
1 6 0 Einführung in die a l lgemeine Soziologie (publice et gratis) , 
1 -s td . , D o 1 1 — 1 3 , 1 4 - t g l . , Hs 3 
P U B L I Z I S T I K 
1 6 1 Rundfunk und Fernsehen, 1 std., M o 8—9, Hs 12 
1 6 2 Kol loquium und prakt ische Übungen für Zei tungswesen, 
1 - s t d . , M o 9 — l o , Hs 1 2 
Ü b u n g e n : 
163 Ü b u n g e n zur al lgemeinen und speziellen V o l k s w i r t -
schafts lehre (mit schr i f t l i chen A r b e i t e n ) (ab 4 . Sem.) , 
2 - s td . , M o 1 7 — 1 9 , Hs 8 
1 6 4 Betr iebswir tschaf t l i che Übungen ( 4 . - 5 . Sem.) , 
2 -s td . , Di 1 6 — 1 8 , Hs 15 
1 6 5 Stat is t i sche Übungen (1 .—2. Sem.), 
2-std., Mi 10—12, Hs 15 
S e m i n a r e : 
1 6 6 Staatswissenschaf t l iches Seminar (ab 6 . Sem.) (privatis-
sime), 1 -s td . , M i 1 5 — 1 7 , 14 - tg l . , Übungsraum 
1 6 7 Volkswir t schaf t l i ches Seminar (ab 4 . Sem.) (privatissime), 
2 -s td . , D o 1 3 — 1 5 , Hs 14 
168 V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e s Seminar (ab 4 . Sem.) (privatissime), 
2 -s td . , Di 1 6 — 1 8 , Übungsraum 
1 6 9 V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e s Seminar (ab 5. Sem.) (privatissime), 
2 -s td . , D o 9 — 1 1 , Übungsraum 
1 7 0 Betr iebswir tschaf t l i ches Seminar (ab 5. Sem.) (privatis-
sime), 2 -s td. , D o 1 6 — 1 8 . Übungsraum 
1 7 1 Treuhandseminar (ab 5. Sem.) (privatissime), 
2 - s td . , M o 1 6 — 1 8 , ÜbungsTaum 
1 7 2 Stat is t isches Seminar (ab 4 . Sem.) (privatissime), 
2 -s td . , Mi 1 3 . 3 0 — 1 5 , Übungsraum 
Wiese 
Baumgarten 
Baumgarten 
N o l l v. d. Nahmer 
Münstermann 
M o s t 
Nol l v. d. Nahmer 
M o n t a n e r 
Napp-Zinn 
W e l t e r 
Münstermann 
Schwantag 
M o s t 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
A L L G E M E I N E M E D I Z I N 
1 7 3 E i n f ü h r u n g in die M e d i z i n f ü r e r s te S e m e s t e r , M e d i z i n e r 
und Z a h n m e d i z i n e r (pr iva t im) , 3 - s t d . , M o 9 — 1 0 , D i 8 — 9 , 
D o 1 7 — 1 8 , H s 1 0 
1 7 4 G r u n d r e g e l n u n d H i l f s m i t t e l w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s 
( Ü b u n g e n für M e d i z i n e r u n d Z a h n m e d i z i n e r d e r k l i n i -
s c h e n S e m e s t e r ) (pr iva t im) , 2 - s t d . , M i 1 3 — 1 5 , H s 2 4 
K l i n i k e n 
1 7 5 Ä r z t l i c h e R e c h t s - und B e r u f s k u n d e (pr iva t im) , 
1 - s t d . , D i 1 1 — 1 2 , Hs 3 K l i n i k e n 
1 7 6 P r ä h i s t o r i s c h e P a t h o l o g i e ( p r i v a t i m ) , 
1 - s t d . , Fr 1 0 — 1 2 , 1 4 - t g l . , Hs 2 U n i v e r s i t ä t 
A N A T O M I E 
1 7 7 A n a t o m i e I (E inführung und B e w e g u n g s a p p a r a t ( p r i v a t i m ) , 
5 -s td . , M o — F r 1 2 — 1 3 , Hs 1 9 
1 7 8 A n a t o m i e III ( Z e n t r a l n e r v e n s y s t e m und S i n n e s o r g a n e ) 
(pr iva t im) , 5 - s td . , M o — F r 8 — 9 , Hs 19 
1 7 9 W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n im A n a t o m i s c h e n I n s t i t u t (un-
ter A n l e i t u n g ) (pr ivat i ss ime et gra t i s ) , Z e i t nach V e r -
e i n b a r u n g 
1 8 0 E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e (pr iva t im) , 
2 - s t d . , M i , D o 1 1 — 1 2 , Hs 1 9 
1 8 1 M o r p h o l o g i e der Drüsen m i t i n n e r e r S e k r e t i o n 
(pr ivat im) , 1 - s t d . , Fr 9 — 1 0 , Hs 1 9 
1 8 2 M i k r o s k o p i s c h - a n a t o m i s c h e r K u r s für M e d i z i n e r und 
Z a h n m e d i z i n e r ( p r i v a t i m ) , 6 - s t d . , Di u. Fr 1 4 — 1 7 , 
Kurssaa l A n a t o m i e 
D i e p g e n 
H e i s c h k e l - A r t e l t 
Lossen 
F a l k e n b u r g e r 
D a b e l o w 
D a b e l o w 
D a b e l o w 
W a t z k a 
W a t z k a 
W a t z k a 
18 3 W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n im A n a t o m i s c h e n Inst i tut (un- W a t z k a 
ter A n l e i t u n g ) (privatissime et grat is) , Z e i t nach V e r -
e inbarung 
1 8 4 A n a t o m i e des Schädels (für Zahnmediz iner ) (privat im). R o h e n 
2 -s td . , D o 1 0 — 1 1 , Sa 9 — 1 0 , Kurssaal A n a t o m i e 
1 8 5 A n a t o m i e im R ö n t g e n b i l d , im A n s c h l u ß an die Haupt- Lossen und Esser 
Vorlesung A n a t o m i e I (Bewegungsapparat) und A n a t o m i e 
III ( Z e n t r a l n e r v e n s y s t e m und S innesorgane) (gratis) , 
*l-std.. Fr 1 1 — 1 2 , Hs 19 
P H Y S I O L O G I E 
186 
1 8 7 
1 8 8 
1 8 9 
1 9 0 
Phys io log ie des M e n s c h e n , II. T e i l (pr ivat im) , Schr iever 
5-std. , M o , Di 1 0 — 1 2 , M i 1 0 — 1 1 , Hs 19 
A r b e i t e n im Phys io log i schen Inst i tut (grat is) , Schr iever 
ganztägig, nach V e r e i n b a r u n g 
Phys io log isches P r a k t i k u m (privatim), 5-std. , M i 1 4 — 1 7 , Kre ienberg 
D o 1 1 — 1 3 , in den Prakt ikumsräumen des Phys io log i schen 
Inst i tuts 
Phys io logie der A t m u n g und des Kreis laufs (privat im), 
1 - s td . , M i 1 9 — 2 0 , Phys io logisches Ins t i tut , R 6 0 
Phys io logie für P s y c h o l o g e n II ( E n d o k r i n o l o g i e ) 
(privat im), 2 - s t d . , Z e i t nach Vere inbarung , 
Phys io log isches Ins t i tu t , R 6 0 
Kre ienberg 
Kre ienberg 
P H Y S I O L O G I S C H E C H E M I E 
1 9 1 Phys io log ische Chemie I (privat im), Lang 
5-std. , M o — M i 9 — 1 0 , D o 9 — 1 1 , Hs 19 
1 9 2 P h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m (privat im), 5-s td. , Lang, Cremer, 
a) T h e o r e t i s c h e r Te i l , Fr 1 3 — 1 4 , Hs 19 S iebert 
b ) Prakt i scher T e i l , M o 1 4 — 1 8 , Kurssaal 
1 9 3 Ganztäg ige oder ha lbtägige wissenschaf t l i che A r b e i t e n im Lang 
P h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e n Inst i tut (privatissime et gratis) , 
Z e i t nach Vere inbarung 
1 9 4 Die Ernährung des M e n s c h e n (publice et grat is ) . Cremer 
1 - s td . , Fr 1 0 — 1 1 , Hs 19 
1 9 5 Ernährung des gesunden und kranken M e n s c h e n Cremer und 
(privat im), 1 - s td . , D o 1 6 — 1 7 , Hs 4 K l i n i k e n S e c k f o r t 
1 9 6 V e r g l e i c h e n d e P h y s i o l o g i e und B i o c h e m i e , (ausgewählte Cremer und 
K a p i t e l ) (privat im), 2 - s t d . , M o 1 7 — 1 9 , Hs 19 Mislin 
1 9 7 B i o c h e m i e und P h y s i o l o g i e der H y p o p h y s e n h o r m o n e S iebert 
(privat im), 2 - s td . , Di 1 7 — 1 9 , Hs 1 9 
1 9 8 P h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e s Kol loquium (privatissime), S iebert 
2 -s td . , Fr 1 6 — 1 8 , Hs 19 
A L L G E M E I N E P A T H O L O G I E 
U N D P A T H O L O G I S C H E A N A T O M I E 
1 9 9 Spez ie l le P a t h o l o g i e ( p r i v a t i m ) , 5 - s t d . , ( e i n s c h l . P a t h o -
l o g i e des e n d o k r i n e n S y s t e m s , 1 - s t d . , F a s s b e n d e r , s i ehe 
V o r l e s u n g N r . 2 0 3 ) , M o — F r 1 1 — 1 2 , Hs P a t h o l o g i e 
2 0 0 P a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e r D e m o n s t r a t i o n s k u r s ( P r a k t i -
k u m ) , g l e i c h z e i t i g a n a t o m i s c h - k l i n i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n 
( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , D i u. Fr 1 2 — 1 3 , Hs P a t h o l o g i e 
2 0 1 P a t h o l o g i s c h - h i s t o l o g i s c h e r K u r s ( P r a k t i k u m ) ( p r i v a t i m ) , 
4 - s t d . , D i , F r 1 4 — 1 5 . 3 0 , Hs P a t h o l o g i e u. H y g . I n s t i t u t 
2 0 2 S e k t i o n s k u r s ( P r a k t i k u m ) ( p r i v a t i m ) , 6 - s t d . , 
M o , M i , F r 8 — 1 0 , Hs P a t h o l o g i e u n d S e k t i o n s s a a l 
2 0 3 P a t h o l o g i e des e n d o k r i n e n S y s t e m s (pr ivat im) , 
1 - s t d . , M i 1 1 — 1 2 , Hs P a t h o l o g i e 
2 0 4 P a t h o l o g i s c h — a n a t o m i s c h e s K o l l o q u i u m ( p r i v a t i m ) , 
1 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Hs P a t h o l o g i e 
2 0 5 P a t h o g e n e t i s c h e s S e m i n a r (pr iva t i s s ime e t gra t i s ) , 
1 - s t d . , Z e i t und O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 6 H i s t o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n (pr iva t im) , 
1 - s t d . , Z e i t und O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 7 Spez ie l le P a t h o l o g i e für S t u d i e r e n d e der Z a h n h e i l k u n d e 
( p r i v a t i m ) , 4 - s t d . , M o 1 6 — 1 8 , Fr 8 — 1 0 , Hs P a t h o l o g i e 
2 0 8 P a t h o l o g i s c h - h i s t o l o g i s c h e r K u r s für S t u d i e r e n d e der 
Z a h n h e i l k u n d e ( P r a k t i k u m ) ( p r i v a t i m ) , 
2 - s t d . , M i 1 4 — 1 5 . 3 0 , H s H y g . I n s t i t u t 
2 0 9 P a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e s K o l l o q u i u m für S t u d i e r e n d e 
der Z a h n h e i l k u n d e (gra t i s ) , 1 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n -
b a r u n g , Hs K l i n i k für Z a h n - , M u n d - und K i e f e r k r a n k -
h e i t e n 
K l i n g e 
K l i n g e und V o i t 
B u s a n n y - C a s p a r i 
F a s s b e n d e r 
F a s s b e n d e r 
F a s s b e n d e r 
F a s s b e n d e r 
B u s a n n y - C a s p a r i 
M ü l l e r 
M ü l l e r 
M ü l l e r 
2 1 0 
2 1 1 
212 
2 L 3 
2 1 4 
2 1 5 
H Y G I E N E U N D B A K T E R I O L O G I E 
H y g i e n e I (pr ivat im) , 4 - s t d . , D i—Fr 1 6 — 1 7 , Hs 1 2 
B a k t e r i o l o g i s c h - s e r o l o g i s c h e r K u r s (pr ivat im) , 
4 - s t d . , Di , D o 1 7 — 1 9 , H s 1 2 
S c h u t z i m p f u n g e i n s c h l . P o c k e n s c h u t z i m p f u n g ( p r i v a t i m ) , 
1-Std. , M o 1 5 — 1 6 , H s 3 
S u l f o n a m i d e und A n t i b i o t i k a in b a k t e r i o l o g i s c h e r S i c h t 
(pr iva t im) , 1 - s t d . , Di 1 5 — 1 6 , Hs P a t h o l o g i e 
H y g i e n e und B a k t e r i o l o g i e für Z a h n m e d i z i n e r ( p r i v a t i m ) , . 
2 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Hs 1 2 
H y g i e n e u n d B a k t e r i o l o g i e für P h a r m a z e u t e n ( m i t Ü b u n -
g e n ) ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , M i 1 7 . 3 0 — 1 9 , Hs 1 2 
K l i e w e 
K l i e w e und 
G i l l i s s e n 
G i l l i s s e n 
G i l l i s s e n 
L a m m e r s 
L a m m e r s 
2 1 6 Die kl inische Bedeutung körpereigener Bakter ien , für Lammers 
Mediz iner und Zahnmediz iner (privat im), 
1 -s td . , Ze i t nach Vere inbarung, Hs 12 
2 1 7 Arbei tsmedizin (einschl . Berufskrankhe i ten) und Soziale B e t k e 
Hygiene mit Lichtbi ldern und Begutachtungsübungen, 
Pf l i chtvor lesung für das 8 .—10. Semester (privatim), 
2-Std., Mo 1 3 . 4 5 — 1 5 . 1 5 , Hs 6 
21b Kl in i sche S ta t i s t ik (privat im), K o l l e r 
2 - s td . , D o 1 7 — 1 9 (kann auch verlegt werden) , Hs 24 
P H A R M A K O L O G I E U N D T O X I K O L O G I E 
2 1 9 Pharmakologie II und T o x i k o l o g i e (privat im), 
4 - s td . , Di , Fr 1 4 — 1 5 , D o 14 s . t .—15 .30 , Bau 12 I 
2 2 0 Pharmakologisches Seminar für .Examenskandidaten 
(privatissime), 1 -s td . , D o 1 1 — 1 2 , Bau 12 I 
2 2 1 A r b e i t e n im pharmakologischen Labor (privatissime et 
gratis) , ganztägig, Z e i t nach Vere inbarung, Bau 12 I 
2 2 2 Pharmakologisches P r a k t i k u m (privatissime), 
4 -s td . , M o 1 5 . 4 5 — 1 8 . 4 5 , Bau 12 I 
2 2 3 Arzneiverordnungen mit prakt ischen Übungen im Rezep-
tieren (privatim), 2 -s td . , Di, Fr 1 5 — 1 6 , Bau 1 2 1 
2 2 4 G e w e r b e t o x i k o l o g i e II, organische P r o d u k t e (privatissime) 
mit Betr iebsbes icht igungen, 1-std. , Fr 16—17, Hs 4 
2 2 5 Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker I. Te i l 
(privatim), 2 - s td . , Fr 18 s . t . — 1 9 . 3 0 , Hs 18 Univ . 
G E R I C H T S M E D I Z I N 
2 2 6 A b n o r m e Sexual i tät ( T a t und T ä t e r p e r s ö n l i c h k e i t ) 
(privat im), 2 -s td . , M o , M i 15—16 , Bau 18 
2 2 7 Ausgewähl te Kapi te l aus der Vers icherungsmedizin für 
Mediz iner (privat im), 1 -s td . , Mi 1 6 — 1 7 , Bau 18 
2 2 8 Ger icht l i che Medizin für Juristen I. Te i l (privatim), 
1 -s td . , Fr 1 4 — 1 5 , Bau 18 
2 2 9 Kr iminalbio logisches Seminar (privatim), 
1 -s td . , Fr 1 7 — 1 9 , 1 4 - t g l . , Hs 1 0 Univers i tä t 
G E S C H I C H T E D E R M E D I Z I N 
2 3 0 Einführung in die Medizin für erste Semester , Mediziner 
und Zattinmediziner (privat im), 3-s td. , M o 9 — 1 0 , Di 8—9, 
D o 1 7 — 1 8 , Hs 1 0 
2 3 1 G e s c h i c h t e der Medizin (Pf l i chtvor lesung) (privatim), 
2 - s td . . M o 1 1 — 1 2 , Hs 24 Kl in iken , D o 1 2 — 1 3 , Hs 4 
Kliniken 
Kuschinsky 
Kuschinsky 
Kuschinsky 
Kuschinsky mit 
Assistenten 
Kuschinsky mit 
Ass. Dr. Lüllmann 
O e t t e i 
O e t t e l 
Wagner 
Wagner 
W a g n e r 
Wagner 
Diepgen 
Heischke l -Ar te l t 
2 3 2 E i n f ü h r u n g in die L i t e r a t u r und M e t h o d e der M e d i z i n -
g e s c h i c h t e ( Ü b u n g e n für A n f ä n g e r ) (pr iva t im) , 
1 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g , M e d i z i n h i s t . I n s t i t u t 
2 3 3 K u l t u r u n d M e d i z i n in ihren W e c h s e l b e z i e h u n g e n (publ i ce 
e t gra t i s ) , 1 - s t d . , M i 1 5 — 1 6 , Hs 9 
I N N E R E M E D I Z I N 
2 3 4 M e d i z i n i s c h e K l i n i k ( p r i v a t i m ) , 5 - s td . , M o — F r 9 — 1 0 , Hs 4 
2 3 5 K l i n i s c h - p a t h o l o g i s c h e B e s p r e c h u n g e n (pr ivat im) , 
1 - s t d . , Fr 1 2 — 1 3 , Hs P a t h o l o g i e 
2 3 6 K l i n i s c h e V i s i t e ( p r i v a t i m ) , 
1 - s t d . , M i 1 1 — 1 2 oder nach V e r e i n b a r u n g , Hs 4 
2 3 7 E i n f ü h r u n g in die i n n e r e M e d i z i n mi t K r a n k e n d e m o n -
s t r a t i o n e n ( M e d . P r o p ä d e u t i k ) (pr iva t im) , 
2 - s t d . , M o , Fr 1 5 — 1 6 , Hs 4 
2 3 8 K u r s d e r P e r k u s s i o n und A u s k u l t a t i o n für A n f ä n g e r 
( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , D o 1 4 — 1 6 , Hs 4 
2 3 9 C h e m i s c h - m i k r o s k o p i s c h e r K u r s (pr iva t im) , 
2 - s t d . , F r 1 4 . 3 0 — 1 6 , Hs 3 
2 4 0 E n d o k r i n o l o g i e (privatim), , 1 - s t d . , Z e i t nach V e r e i n b a -
rung, Hs 3 
24 L Das i n t e r n i s t i s c h e G u t a c h t e n ( p r i v a t i m ) , 
1 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Hs 3 
2 4 2 Spezie l le T h e r a p i e innerer K r a n k h e i t e n (pr iva t im) , 
1 - s t d . , Z e i t und O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 4 3 K l i n i s c h e s P r a k t i k u m w i c h t i g e r I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n 
( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 4 4 K u r s der P e r k u s s i o n und A u s k u l t a t i o n für F o r t g e s c h r i t -
t e n e ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , M i 1 4 — 1 6 , H s 3 
2 4 5 Die E r n ä h r u n g des gesunden und k r a n k e n M e n s c h e n 
( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , D o 1 6 — 1 7 , Hs 4 
246 Medizinische Poliklinik (privatim), 
3-s td . , M o , D i , D o 1 1 — 1 2 , H s 4 
2 4 7 K l i n i s c h e H ä m a t o l o g i e ( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , M i 1 0 — l l , H s 4 
2 4 8 D i a g n o s t i s c h - t h e r a p e u t i s c h e s K o l l o q u i u m i n n e r e r K r a n k -
h e i t e n (pr iva t im) , 1 - s t d . , M i 1 5 — 1 6 , Hs 2 4 
2 4 9 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l d e r i n n e r e n M e d i z i n und R ö n t g e n -
d i a g n o s t i k (pr iva t im) , 1 - s t d . , M i 1 2 — 1 3 , Hs 3 
2 5 0 K l i n i k und P a t h o l o g i e der N i e r e n k r a n k h e i t e n ( p r i v a t i m ) , 
1 - s t d . , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 5 1 K l i n i k u n d T h e r a p i e d e r H e r z - u n d G e f ä ß k r a n k h e i t e n 
(pr iva t im) , 1 - s t d . , Z e i t und O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
Heischkel-Artelt 
Heischkel-Artelt 
Voit 
Voit und Klinge 
Gros 
Gros 
Gros 
Overzier 
Overzier 
Overzier 
Knick 
Knick 
Seckfort 
Seckfort 
und Cremer 
Duesberg 
Duesberg 
Kleinschmidt 
Kleinschmidt 
und Esser 
Kleinschmidt 
Spitzbarth 
2 5 2 Die physikal ische Erfassung pathologischer Kreis lauf- Spitzbarth 
zustände (privat im), 1 -s td . , Ze i t und O r t nach V e r e i n b g . 
2 5 3 Kl in ische Chemie des S tof fwechse ls (privat im), M e r t e n 
1-s td . , Z e i t und O r t nach Vere inbarung 
2 5 4 D i e Bewertung von Labora tor iumsmethoden und Funk- M e r t e n 
t ionsprüfungen in der inneren D i a g n o s t i k (privatissime 
et gratis) , 1 -s td . , Z e i t und O r t nach Vere inbarung 
25 5 Physio logie und K l i n i k des Eiweißstof fwechsels (privatim), Huber 
1 -s td . , Ze i t und O r t nach Vere inbarung 
2 5 6 Naturgemäße Hei lmethoden , e inschl . Bäderhei lkunde mit K o m a n t 
Exkursionen, gemeinsam mit Herrn Prof . Dr. Lossen 
(privatim), 1 -s td . , D o 1 3 — 1 4 , Hs 3 
C H I R U R G I E U N D O R T H O P Ä D I E 
2 5 7 Chirurgische K l i n i k (privatim), Brandt 
5-std. , Mo—Fr 8—9, Hs 6 
2 5 8 O r t h o p ä d i e (privat im), 2-s td. , Mi 1 0 — 1 1 . 4 5 , Hs 6 W o j t a 
2 5 9 Chirurgische Po l ik l in ik (privatim), W o j t a 
2-std- , Sa 9 — 1 0 . 3 0 , Hs 6 
2 6 0 K l i n i s c h e V i s i t e (privat im), 2 -s td . , M o 1 7 — 1 8 . 3 0 , Hs 6 B u r c k h a r t 
2 6 1 Einführung in die U r o l o g i e (privatim), B u r c k h a r t 
1 -s td . , M o 1 5 — 1 6 , Hs 6 
2 6 2 Chirurgisches Kol loquntm (privatim), B u r c k h a r t 
2 -s td . , Mi 8—10 , Hs 3 
2 6 3 Sozialversicherung und Begutachtung (privat im), B e y e r 
1 -s td . , M o 1 1 — 1 2 , Hs 6 
2 6 4 Frakturen und L u x a t i o n e n (privat im), Beyer 
2 -s td . , Di , Fr 1 6 — 1 7 , Hs 6 
2 6 5 Al lgemeine Chirurgie (privatim), 2 - s td . , Sa 1 0 . 3 0 — 1 2 , Hs 6 Schega 
2 6 6 Chirurgie des zentra len Nervensystems (privatim"), Jaeger 
1 -s td . , M i 1 4 — 1 5 , Hs 6 
2 6 7 Lungenchirurgie (privat im), 1 -s td . , M i 1 5 — 1 6 , Hs 6 Jaeger 
G E B U R T S H I L F E U N D G Y N Ä K O L O G I E 
2 6 8 G e b u r t s h i l f l i c h - g y n ä k o l o g i s c h e K l i n i k (privat im), Schwnlm 
5-std. , Mo—Fr 8—9, Hs 2 4 
2 6 9 Einführung in die Gebur tsh i l fe und G y n ä k o l o g i e (Propä- Friedberg 
deut ik ) (privatim), 4 - s td . , M o — D o 1 2 — 1 3 , Hs 24 
2 7 0 G e b u r t s h i l f l i c h - g y n ä k o l o g i s c h e r Untersuchungskurs Langreder 
(privatim), 2 - s td . , M i , Fr 1 8 — 1 9 , Hs 2 4 
2 7 1 Geburtsh i l f l i cher Opera t ionskurs am P h a n t o m (privatim), M i c h e l s 
2 - s td . , Sa 9 — 1 1 , Hs 2 4 
2 7 2 G y n ä k o l o g i s c h e Uro log ie (privat im), 
1 -s td . , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Hs 2 4 
27 3 G e b u r t s h i l f l i c h - g y n ä k o l o g i s c h e s Seminar (grat is) , 
1 -s td . , Z e i t nach Vere inbarung , Hs 2 4 
2 7 4 G y n ä k o l o g i s c h e Endokr ino log ie (privat im), 
1 - s td . , Z e i t nach Vere inbarung , Hs 24 
Dörr 
Friedberg 
Langreder 
K I N D E R H E I L K U N D E 
27 5 K i n d e r k l i n i k (privat im), 4 - s t d . , Di—Fr 9 — 1 0 , Hs 6 K ö t t g e n 
2 7 6 Kinderärz t l i ches K o l l o q u i u m (privatim), K ö t t g e n 
1 - s td . , M i 1 1 — 1 2 , Hs 3 
2 7 7 D i a g n o s t i s c h - t h e r a p e u t i s c h e r Kurs in der Kinderhe i lkunde K ö t t g e n 
(privat iss ime et grat is) , 1 - s td . , D o 1 6 — 1 7 , K i n d e r k l i n i k 
27 8 Ernährung und Ernährungsstörungen bei Säugl ingen und Friederiszick 
K l e i n k i n d e r n (privat im), 1 - s t d . , M i 1 5 — 1 6 , Hs 4 
2 7 9 K l i n i s c h e V i s i t e (privat im), 1 -s td . , Ze i t und O r t nach Friederiszick 
Vere inbarung 
2 8 0 Einführung in die K inderhe i lkunde (pr ivat im) . Graser 
1 -s td . , M o 1 7 — 1 8 , Hs 3 
2 8 1 Puber tä t und Puber tä t ss törungen (privat im), Graser 
1 - s td . , D o 1 7 — 1 8 , Hs 4 
P S Y C H I A T R I E U N D N E U R O L O G I E 
2 8 2 Psychia t r i sche und N e r v e n k l i n i k (privat im), Kranz 
4 - s t d . , D i , D o , Fr 1 0 — 1 1 , M i 8—9, Hs 4 
28 3 Einführung in die k l in i sche P s y c h o p a t h o l o g i e mit K r a n - Kranz 
k e n v o r s t e l l u n g (auch für Hei lpädagogen) (privat im), 
1 -s td . , 1 4 - t g l . , Di 1 6 — 1 8 , Hs 4 
2 8 4 K l i n i s c h e V i s i t e , neurol . T e i l (privat im), Kranz 
1 - s td . , 1 4 - t g l . , Di 1 6 — 1 8 , N e r v e n k l i n i k 
28 5 K l i n i s c h e V i s i t e , psychiatr . T e i l (privat im), Kranz mit Ass . 
1 - s td . , 1 4 - t g l . , D i 1 6 — 1 8 , N e r v e n k l i n i k Dr . - Janzar ik 
2 8 6 A b n o r m e K i n d e r und Jugendl i che mi t K r a n k e n v o r s t e l l u n g K r a n z mit Ass. 
(auch für Hei lpädagogen) (pr ivat im) , 1 -s td . , M o 1 5 — 1 6 , Dr . Janzar ik 
Hs 2 4 
2 8 7 Einführung in die P s y c h o t h e r a p i e (auch für Hei lpädago- Bilz 
gen) , 1 -s td . , M o 1 6 — 1 7 , Hs 24 
2 8 8 Le ib-see l i sche P h ä n o m e n e in medizinischer S i c h t (auch Bi lz 
für Hei lpädagogen) (publ ice et grat is) , 1 -s td . , Di 1 6 — 1 8 , 
1 4 - t g l . , Hs 2 4 
2 8 9 Einführung in die N e u r o l o g i e (privat im), Sch i f fe r 
1 - s t d . , M o 10—11, Hs 4 
290 Praxis der neurol. Begutachtung mit Krankenvorstellung Schiffer 
(pr ivat im) , 1 - s td . , M o 1 1 — 1 2 , Hs 3 
291 Neurologischer Untersuchungskurs (privatim), Schiffer 
1 - s td . , D i 1 5 — 1 6 , Hs 4 
A U G E N H E I L K U N D E 
2 9 2 K l i n i k und P o l i k l i n i k der A u g e n k r a n k h e i t e n (pr ivat im) , Jess 
2 - s t d . , Di , Fr 1 2 — 1 3 , Hs 6 
29 3 U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n des A u g e s und Augenspiege l - F. W a g n e r 
kurs (pr ivat im) , 2 - s t d . , M i , D o 1 2 — 1 3 , Hs 6 
2 9 4 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l aus der A u g e n h e i l k u n d e (pr ivat im) , F. W a g n e r 
1 - s t d . , Ze i t und O r t nach V e r e i n b a r u n g 
H A U T - U N D G E S C H L E C H T S K R A N K H E I T E N 
2 9 5 W e s e n , G e f a h r e n , E r k e n n u n g , B e h a n d l u n g und V e r h ü t u n g K e i n i n g 
der G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n (mit L i c h t b i l d d e m o n s t r a t i o n ) 
(publ i ce e t grat is ) , 2 - s t d . , an 2 A b e n d e n , zu n o c h zu 
b e s t i m m e n d e r Z e i t , U n i v e r s i t ä t 
2 9 6 K l i n i k und P o l i k l i n i k d e r Haut - und G e s c h l e c h t s k r a n k - K e i n i n g 
he i ten (pr ivat im) , 4 - s t d . , M o 12—13 u. 1 4 — 1 5 , M i 1 2 — 1 3 
u. 1 4 — 1 5 , Hs 4 
2 9 7 G e w e r b e d e r m a t o s e n und ihre Beur te i lung (grat is ) , S c h m i d t 
1 - s t d . , Ze i t und O r t nach V e r e i n b a r u n g 
2 9 8 H a u t - und G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n (für Z a h n m e d i z i n e r ) B r e t t 
(pr ivat im) , 3 -s td . , M o 1 8 — 1 9 , M i 1 6 — 1 8 , Hs 4 
2 9 9 Einführung in die d e r m a t o v e n e r o l o g i s c h e D i a g n o s t i k und B r a u n - F a l c o 
T h e r a p i e (pr ivat im) , 2 - s td . , Di 1 3 — 1 4 , Hs 4 , Fr 1 1 — 1 2 , 
Hs 4 
3 0 0 B e h a n d l u n g der H a u t k r a n k h e i t e n unter E inschluß der B r e t t und 
S t r a h l e n t h e r a p i e (pr ivat im) , 1 - s td . , Z e i t und O r t nach S c h m i d t 
V e r e i n b a r u n g 
3 0 1 D e r m a t o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m (nur für h ö h e r e S e m e s t e r ) B r a u n - F a l c o 
(pr ivat iss ime) , 1 - s t d . , Z e i t und O r t nach V e r e i n b a r u n g 
H A L S - , N A S E N - U N D O H R E N K R A N K H E I T E N 
3 0 2 K l i n i k und P o l i k l i n i k der K r a n k h e i t e n des O h r e s und L e i c h e r 
der o b e r e n L u f t - und Speisewege (pr ivat im) , 
4 - s t d . , M o , Di , D o , Fr 1 0 — 1 1 , Hs 6 
3 0 3 U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n des O h r e s und der oberen L u f t - L e i c h e r mi t 
und Speisewege ( O h r e n s p i e g e l k u r s ) (pr ivat im) , Ass . Dr . Becker 
2 - s t d . , D i 1 5 — 1 6 . 3 0 , H N O - P o l i k l i n i k 
3 0 4 B e z i e h u n g e n der H a l s - N a s e n - O h r e n h e i l k u n d e zur Z a h n - L e i c h e r m i t 
h e i l k u n d e (pr ivat im) , 1 - s t d . , Fr 1 2 — 1 3 , Hs U n i v . - Z a h n - A s s . D r . B e c k e r 
k l i n i k 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 0 9 
3 10 
3 11 
3 12 
3 1 3 
3 1 4 
3 1 5 
3 1 6 
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3 1 8 
3 1 9 
3 2 0 
A n a t o m i e und P h y s i o l o g i e der G e h ö r o r g a n e , der o b e r e n 
L u f t w e g e , der S p r a c h - u n d S t i m m w e r k z e u g e (auch für 
H e i l p ä d a g o g e n ) , 1 - s t d . , Z e i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g 
P h y s i o l o g i e und P a t h o l o g i e d e r H ö r - und G l e i c h g e w i c h t s -
o r g a n e e i n s c h l . S t i m m e und S p r a c h e (pr iva t im) , 
1 - s t d . , Z e i t und O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l aus der O h r e n h e i l k u n d e (nur für 
F o r t g e s c h r i t t e n e ) (pr iva t im) , 1 - s t d . , D o 1 2 — 1 3 , Hs 3 
H a l s - N a s e n - O h r e n k r a n k h e i t e n und e n d o s k o p i s c h e U n t e r -
s u c h u n g s m e t h o d e n (pr iva t im) , 1 - s t d . , M i 1 3 — 1 4 , Hs 3 
M E D I Z I N I S C H E S T R A H L E N K U N D E 
B i o k l i m a t o l o g i e ( M e d . S t r a h l e n k u n d e I I ) mit E x k u r s i o n e n , 
zusammen mit P r i v a t d o z e n t D r . K o m a n t ( p r i v a t i m ) , 
1 - s t d . , M o 8 — 9 , Hs 3 
A n a t o m i e im R ö n t g e n b i l d , im A n s c h l u ß an die H a u p t -
v o r l e s u n g A n a t o m i e I ( B e w e g u n g s a p p a r a t ) und A n a t o m i e 
III ( Z e n t r a l n e r v e n s y s t e m und S i n n e s o r g a n e ) (gra t i s ) , 
1 - s t d . , Fr 1 1 — 1 2 , Hs 19 U n i v . 
R ö n t g e n d i a g n o s t i s c h e s P r a k t i k u m (Lesen v o n R ö n t g e n -
b i l d e r n ) ( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , Fr 1 6 — 1 7 , H s 3 
R ö n t g e n d i a g n o s t i s c h e P r o p ä d e u t i k (pr ivat im) , 
1 - s t d . , M i 1 0 — 1 1 , Hs 3 
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l d e r inneren Mediz in und R ö n t g e n -
d i a g n o s t i k (pr iva t im) , 1 - s t d . , M i 1 2 — 1 3 , Hs 3 
S t r a h l e n k u n d l i c h e s K o l l o q u i u m zur V o r b e r e i t u n g für die 
ä r z t l i c h e P r a x i s ( E x a m e n s s e m e s t e r ) (pr iva t im) , 
1 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Hs 3 
E i n f ü h r u n g in die S t r a h l e n b i o l o g i e und S t r a h l e n t h e r a p i e 
(pr iva t im) , 1 - s t d . , D o 1 7 — 1 8 , Hs 3 
Z A H N - , M U N D - U N D K I E F E R H E I L K U N D E 
( S ä m t l i c h e V o r l e s u n g e n f inden in der K l i n i k für Z a h n - , 
M u n d - und K i e f e r k r a n k h e i t e n s t a t t . ) 
K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für Z a h n - , M u n d - und K i e f e r -
k r a n k h e i t e n ( p r i v a t i m ) , 4 - s t d . , D i , D o 9 — 1 1 
Spezie l le P a t h o l o g i e und T h e r a p i e der Z a h n - , M u n d - u n d 
K i e f e r e r k r a n k u n g e n T e i l I ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , M i 9 — 1 1 
O p e r a t i o n s k u r s u s für F o r t g e s c h r i t t e n e (pr iva t im) , 
2 - s t d . , M o 9 — 1 1 
Z a h n ä r z t l i c h e s K o l l o q u i u m (grat i s ) , 
3 - s td . , M i 1 6 — 1 8 , A u d . m a x . 
A l l g e m e i n e C h i r u r g i e für S t u d i e r e n d e der Z a h n h e i l k u n d e 
( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , M i 1 2 — 1 3 
Leicher mit 
Ass. Dr. Matzker 
Timm 
Wüst 
Theissing 
Lossen und 
Möller 
Lossen und 
Esser 
Lossen und 
Esser 
Esser 
Esser und 
Kleinschmidt 
Esser und 
Lorenz 
Lorenz 
Herrmann 
Herrmann 
Herrmann 
Herrmann 
Herrmann m. Ass. 
Dr. Dr. Stephan 
321 Z a h n e x t r a k t i o n s k u r s u s (pr ivat im) , 2 - s t d . , M o 11—13 
3 22 O p e r a t i o n s k u r s u s für A n f ä n g e r (pr ivat im) , 
2 - s t d . , Di 1 1 — 1 3 
3 2 3 Erkrankung des Z a h n e s und des Zahnhal teappara tes (für 
M e d i z i n e r ) (pr ivat im) , 1 - s t d . , D o 1 2 — 1 3 
3 2 4 P o l i k l i n i k für Z a h n - , M u n d - und K i e f e r k r a n k h e i t e n mit 
prakt i schen Ü b u n g e n für M e d i z i n e r (pr ivat im) , 
1 - s t d . , D o 1 1 — 1 2 
3 2 5 Einführung in die k o n s e r v i e r e n d e Z a h n h e i l k u n d e , T e i l 1 
für K l i n i k e r (pr ivat im) , 1 - s td . , D o 1 1 — 1 2 
3 2 6 K o n s e r v i e r e n d e Z a h n h e i l k u n d e für F o r t g e s c h r i t t e n e , 
T e i l II für K l i n i k e r (pr ivat im) , 1 - s t d . , M i 1 1 — 1 2 
3 2 7 T h e r a p i e der P a r a d e n t o s e , T e i l I (pr ivat im) , 
1 - s t d . , Fr 1 0 1 1 
3 2 8 K l i n i s c h - k o n s e r v i e r e n d e r Kursus ( P r a k t i k u m 1 u. II) mit 
D e m o n s t r a t i o n e n (pr ivat im) , ganztägig , M o — F r 8 . 3 0 - 1 2 . 3 0 
und 1 4 . 3 0 — 1 7 
D e m o n s t r a t i o n e n für Kurs I M o 9 — 1 0 
D e m o n s t r a t i o n e n für Kurs II F r 9 — 1 0 
3 2 9 Kursus der P a r a d e n t o s e - D i a g n o s t i k und - T h e r a p i e , P r a k -
t ikum für E x a m e n s s e m e s t e r (pr ivat im) , 1 - s td . , Fr 1 1 — 1 2 
3 3 0 K e r a m i s c h e r Kursus für k o n s e r v i e r e n d e Behandlung 
(pr ivat im) , 2 - s td . , M o 1 5 — 1 7 
3 3 1 K o l l o q u i u m über ausgewähl te Kapi te l der k o n s e r v i e r e n -
den Z a h n h e i l k u n d e (nur für E x a m e n s s e m e s t e r ) (pr ivat im) , 
1 - s td . , Fr 1 2 — 1 3 
3 32 Kursus für speziel le In laytherapie (pr ivat im) , 
2 - s t d . , Di 1 5 — 1 7 
3 3 3 Propädeut ik und P h a n t o m k u r s der k o n s e r v i e r e n d e n Z a h n -
he i lkunde ( P r a k t i k u m ) (pr ivat im) , 
7 - s t d . , M o , D o 1 4 — 1 7 . 3 0 
3 3 4 R ö n t g e n k u r s ü s (pr ivat im) , 1 -s td . , Fr 1 7 — 1 8 
3 3 5 K l i n i s c h - p r o t h e t i s c h e r Kursus (pr ivat im) , 
ganztägig, M o — F r 8 — 1 2 . 3 0 und 1 4 . 3 0 — 1 7 
3 3 6 Z a h n ä r z t l i c h e P r o t h e t i k , T e i l II (pr ivat im) , 
2 - s td . , Di , D o 8—9 
3 3 7 P o l i k l i n i k für K i e f e r o r t h o p ä d i e (pr ivat im) , 
2 - s td . , D i 1 6 — 1 8 
3 3 8 K i e f e r o r t h o p ä d i e , T e i l I (pr ivat im) , 1 - s td . , M i 8—9 
3 39 Kursus der Z a h n e r s a t z k u n d e für V o r k l i n i k e r , T e i l I 
(pr ivat im) , ganztägig , M o — F r 8—17 
3 4 0 Kursus der Z a h n e r s a t z k u n d e für V o r k l i n i k e r , T e i l II 
(pr ivat im) , ganztägig , M o — F r 8—17 
3 4 1 Einführung in die Z a h n e r s a t z k u n d e , T e i l I (pr ivat im) , 
1 - s t d . , D o 9 — 1 0 
Herrmann m. Ass. 
Dr . Dr . Stephan 
H e r r m a n n m. Ass . 
D r . D r . Stephan 
H a t t e m e r 
H a t t e m e r 
K l u c z k a 
K l u c z k a 
K l u c z k a 
K l u c z k a 
K l u c z k a 
K l u c z k a mit 
Ass . D r . R ie the 
K l u c z k a mit 
Ass . D r . R ie the 
K l u c z k a mit 
A s s i s t e n t e n 
H a t t e m e r 
H a t t e m e r 
Jung 
Jung 
Jung 
Jung 
Jung mit 
Ass . Dr . Hupfauf 
J u n g 
J u n g 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
P H I L O S O P H I E 
V o r l e s u n g e n : 
3 4 2 P l a t o — A r i s t o t e l e s , 3 -s td . , Di , M i , D o 1 2 — 1 3 , Hs 7 
3 4 3 Phi losophie der R o m a n t i k e r , 1 - s td . , D o 9 — 1 0 , Hs 16 
3 4 4 F ichte und seine Ze i t , 2 - s t d . , 
Mi 9 — 1 0 , D o 1 0 — 1 1 , Hs 6 , 
3 4 5 M a r t i n Heidegger , 2 - s t d . , 
Di 1 1 — 1 2 , Hs 16 , D o 1 4 — 1 5 , Hs 2 
3 4 6 Grundzüge der R e c h t s - , M o r a l - und Sozia lphi losophie , 
4 - s td . , M o , Di , D o , Fr 8—9, A u d . m a x . 
347 K u n s t des D e n k e n s . K u r z g e f a ß t e L o g i k für Studierende 
aller Fakul tä ten (Studium generale) , 
2 -s td . , Mi , Fr 1 4 — 1 5 , Aud. max. 
348 Einlei tung in die W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e , 
3 -s td . , M o , Di, D o 1 7 — 1 8 , Aud. max . ' 
3 4 9 Fragen und P r o b l e m e e iner Phi losophie des Lebendigen 
als Einführung in die Phi losophie (Studium generale) , 
2 - s td . , Sa 8 — 1 0 , Hs 13 
3 5 0 Naturwissenschaf t l i ch -phi losophisches K o l l o q u i u m 
(publice et gratis) , 2 -s td . , Mi 1 7 — 1 9 , Hs 13 
v. Rinte len 
v. R inte len 
Diemer 
Diemer 
Holzamer 
Holzamer 
Mart in 
Diemer 
Holzamer , M a r t i n , 
B e c h e r t , Furch, 
K ö t h e , Schulz , 
S t raßmann, T r o l l 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
3 5 1 Übung für die U n t e r s t u f e : Z u r V o r l e s u n g über P l a t o — v. R in te len mit 
Ar i s to te les , 1 - s td . , D o 1 1 — 1 2 , Phi l . Sem. I Ass. Dr . Wisser 
3 52 Übung für F o r t g e s c h r i t t e n e : Das Prob lem des Wertes in v . R in te len 
seiner Sys temat ik , 1 -s td . , Di 1 0 — 1 1 , Phi l . Sem. I 
i i i 
3 54 
3 5 5 
3 5 6 
3 5 7 
3 5 8 
3 59 
3 6 0 
3 6 1 
3 6 2 
3 6 3 
3 6 4 
3 6 5 
3 6 6 
3 6 7 
3 6 8 
3 6 9 
3 7 0 
3 7 1 
Ü b u n g im A n s c h l u ß an die Hauptvor iesung ( ö r u n d z ü g e ) 
(pr ivat iss ime) , 2 - s t d . , nach V e r e i n b a r u n g , R 1 4 2 
P r o s e m i n a r : T h o m a s v o n Aquin „ D e principi is n a t u r a e " , 
2 - s t d . , Di 1 8 — 2 0 , R 1 4 2 
S e m i n a r : Log ik , 2 - s td . , M o 1 8 — 2 0 , R 1 4 2 
Ü b u n g e n : K a n t : K r i t i k der U r t e i l s k r a f t , 
2-Std., M o 1 8 — 2 0 , R 1 4 3 
A r i s t o t e l e s : N i k o m a c h i s c h e Eth ik , 2 - s t d . , Fr 1 7 — 1 9 , R 1 4 3 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t : Camus , D e r M e n s c h in d e r R e v o l t e , 
2 - s t d . , O r t und Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
U n t e r s e m i n a r : E inführung in die p h i l o s o p h i s c h e n G r u n d -
begr i f fe , 2 - s t d . , D i 1 3 . 3 0 — 1 5 , Hs 13 
S e m i n a r : M . H e i d e g g e r : V o m W e s e n des Grundes , 
2 - s t d . , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
M o l z a m e t 
H o l z a m e r 
mi t Ass . 
Dr . S ta l lmach , 
M a r t i n 
M a r t i n mi t 
A s s i s t e n t e n 
M a r t i n mi t 
A s s i s t e n t e n 
D i e m e r 
D i e m e r 
D i e m e r 
P S Y C H O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
G e f ü h l und W i l l e , G e m ü t und G e w i s s e n , . W e l l e k 
2 - s t d . , Di , Fr 1 0 — 1 1 , Hs 8 
Die deutsche P s y c h o l o g i e seit der J a h r h u n d e r t w e n d e , M ü h l e 
2 - s t d . , Di , Fr 9 — 1 0 , Hs 1 0 
P e r s ö n l i c h k e i t s l e h r e n , 1 - s t d . , D o 15—16 , Hs 1 0 M ü h l e 
P s y c h o l o g i e der L e b e n s p h a s e n , 1 - s td . , M o 1 5 — 1 6 , Hs 1 0 Engel 
Einführung in die P s y c h o a n a l y s e , 1 - s t d . , Fr 1 5 — 1 6 , Hs 9 N . N . 
Einführung in die V ö l k e r p s y c h o l o g i e , M ü h l m a n n 
1 -s td . , M o 1 6 — 1 7 , Hs 1 4 
Grundzüge der W i r t s c h a f t s p s y c h o l o g i e , Sacher l 
2 - s t d . , Di 1 4 — 1 6 , Hs 9 
Die see l i schen K r ä f t e der T i e r e (publ ice et grat is) , Le iner 
1 - s t d . , M o 1 0 — 1 1 , Hs 1 2 
Ü b u n g e n : 
G r u n d b e g r i f f e der P s y c h o l o g i e und C h a r a k t e r k u n d e (auch W e l l e k 
für Hei lpädagogen) , 2 - s t d . , Di 1 1 — 1 3 , Hs 9 
P r a k t i k u m zur e x p e r i m e n t e l l e n T y p e n k u n d e , W e l l e k m i t 
i V a - s t d . , M i 1 0 — 1 3 , 1 4 - t g l . , R 1 3 7 Ass . D r . Ewert 
P r a k t i k u m zur e x p e r i m e n t e l l e n D i a g n o s t i k (pr ivat iss ime) , W e l l e k m i t 
2 - s td . , Di 1 5 — 1 7 , R 1 3 7 Ass . D r . Ewert 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 4 
3 7 5 
3 7 6 
3 7 8 
3 7 9 
3 8 0 
3 8 1 
3 8 2 
3 8 3 
3 8 5 
3 8 6 
3 8 7 
3 8 8 
3 8 9 
P r a k t i k u m zur J u g e n d p s y c h o l o g i e und E r z i e h u n g s b e r a t u n g W e i l e k , M ü h l e 
( n u r für V o r g e r ü c k t e ) (pr ivat i ss ime) , 2 - s t d . , M i 1 5 . 3 0 - 1 9 , m. A s s . 
1 4 - t g l . , R 1 3 7 und 1 3 8 
Ü b u n g e n zu F e l i x K r u e g e r s „ E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e der Sacherl 
G a n z h e i t " , l - s t d . , M i 1 1 — 1 3 , 1 4 - t g l . , R 1 3 7 
Ü b u n g e n zur P e r s ö n l i c h k e i t s t h e o r i e , M ü h l e 
2 - s t d . , Fr 1 1 — 1 3 , R 1 3 7 
G r a p h o l o g i s c h e Ü b u n g e n ( M i t t e l k u r s ) , K n o b l o c h 
2 - s t d . , M o 1 1 — 1 3 , Hs 6 
P s y c h o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m (für V o r g e r ü c k t e ) (grat is ) , W e l l e k , M ü h l e , 
1 - s t d . , M i 1 5 — 1 7 , 1 4 - t g l . , R 1 3 7 Sacher l 
P h y s i o l o g i e für P s y c h o l o g e n II ( E n d o k r i n o l o g i e ) , K r e i e n b e r g 
2 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , P h y s i o l . Inst . , Z 6 0 
Ü b u n g e n zur P s y c h o l o g i s c h e n D i a g n o s t i k (auch für W e l l e k m i t 
H e i l p ä d a g o g e n ) , 2 - s t d . , Fr 1 1 — 1 3 , H i l f s s c h u l e Ass . D r . Ewer t 
Ü b u n g e n zur E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e unter b e s o n d e r e r W e l l e k 
B e r ü c k s i c h t i g u n g a b n o r m e r E n t w i c k l u n g e n (auch für mi t A s s . 
H e i l p ä d a g o g e n ) , 1 -s td . , D o 1 8 — 1 9 , R 1 3 7 
P Ä D A G O G I K 
V o r l e s u n g e n : 
G e s c h i c h t e und T h e o r i e des H u m a n i s m u s - P r o b l e m s , N. N . 
2 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g 
P ä d a g o g i s c h e M e n s c h e n k u n d e , 1 - s t d . , nach V e r e i n b a r u n g N . N . 
D i e Idee der B i ldung im 1 9 . und 2 0 . J a h r h u n d e r t (publ i ce ) , Hausmann 
2 - s t d . , M o 1 3 — 1 5 , Hs 1 0 
P ä d a g o g i s c h e P s y c h o l o g i e : D a s S c h u l k i n d ( D e m o n s t r a t i o - Engel 
nen v o n S c h ü l e r n ) , 1 - s t d . , D o 1 4 — 1 5 , Hs 9 
P ä d a g o g i s c h e P s y c h o l o g i e für H e i l p ä d a g o g e n , Engel 
1 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
K o l l o q u i u m : P ä d a g o g i s c h e F a c h l i t e r a t u r der l e t z t e n J a h r e , N. N. 
1.-std., n a c h V e r e i n b a r u n g 
P ä d a g o g i s c h e Ü b u n g e n zur Frage der Lehrerb i ldung und H o l z a m e r 
der L e h r e r f o r t b i l d u n g (auch für H e i l p ä d a g o g e n ) (pr ivat i s -
s ime) , nach V e r e i n b a r u n g 
Ü b u n g : B i l d u n g s m i t t e l der S c h u l e (publ i ce ) (auch für Hausmann 
H e i l p ä d a g o g e n ) , 2 - s t d . , M o 1 8 — 2 0 , S c h ö n b o r n e r H ö f 
3 9 0 Ü b u n g e n zur pädagogischen P s y c h o l o g i e , 
2 - s td . , D o 1 5 — 1 7 , Hs 1 1 
3 9 1 Ü b u n g e n zur Pädagogik Mar ia M o n t e s s o r i s (auch für 
Hei lpädagogen) , 2 - s t d . , nach V e r e i n b a r u n g 
3 9 2 Besprechung pädagogischer A r b e i t e n aus den psycho-
therapeut i schen Schulen seit Freud (auch für Hei lpäda-
gogen) , 2 - s td . , nach V e r e i n b a r u n g 
3 9 3 Pädagogisches K o l l o q u i u m (publ ice) , 
1 -s td . , M i 1 5 — 1 7 , S c h ö n b o r n e r H o f 
I n g e l 
N . N . m. Ass. Dr. 
B r u n n e n g r ä b e r 
N . N . m. Ass . Dr. 
Brunnengräber 
Hausmann, Engel 
V E R G L E I C H E N D E K U L T U R W I S S E N S C H A F T 
V o r l e s u n g e n : 
3 9 4 Europa und die K u l t u r e n des O s t e n s , 2 . T e i l (publ ice) , H i l c k m a n 
2 - s t d . , M i 1 1 — 1 3 , Hs 5 
3 9 5 P r o b l e m e der G e s c h i c h t s - und K u l t u r p h i l o s o p h i e H i l c k m a n 
(publ ice et grat is ) , 1 - s t d . , D o 1 2 — 1 3 , Hs 1 0 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
3 9 6 A r b e i t s g e m e i n s c h a f t zur V o r l e s u n g „Europa und die K u l - H i l c k m a n 
turen des O s t e n s " (publ ice) , 1 - s td . , D o 1 6 — 1 8 , 1 4 - t g l . , 
R 1 4 8 
3 9 7 H a u p t s e m i n a r : G e s c h i c h t s d e u t u n g e n und universa lh is to- H i l c k m a n 
r ische K o n z e p t i o n e n der G e g e n w a r t , 1 - s t d . , D o 1 6 — 1 8 , 
1 4 - t g l . , R 1 4 8 
S O Z I O L O G I E 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
3 9 8 S y s t e m a t i s c h e S o z i o l o g i e , 1 - s t d . , D o 9 — 1 0 , Hs 6 M ü h l m a n n 
3 9 9 S o z i o l o g i s c h e Ü b u n g e n , 2 - s t . , D o 1 4 . 3 0 — 1 6 , R 4 7 M ü h l m a n n 
4 0 0 Soz io log i sches K o l l o q u i u m für V o r g e r ü c k t e (pr ivat iss ime M ü h l m a n n 
et grat is ) , 2 - s t d . , 1 4 - t g l . , O r t und Z e i t nach V e r e i n b g . 
4 0 1 Einführung in die V ö l k e r p s y c h o l o g i e , M ü h l m a n n 
1 -s td . , M o 1 6 — 1 7 , Hs 14 
A B E N D L Ä N D I S C H E R E L I G I O N S G E S C H I C H T E 
V o r l e s u n g e n u n d S e m i n a r e : 
4 0 2 Das C h r i s t e n t u m im W a n d e l der Z e i t e n und V ö l k e r . 
T e i l I I I : H ö h e und Herbs t des M i t t e l a l t e r s (publ i ce et 
grat is) , 2 - s td . , M o 1 7 . 1 0 — 1 8 . 4 0 , Hs 7 
4 0 3 O b e r s e m i n a r : U n t e r s u c h u n g e n zur T h e o l o g i e des j u n g e n 
L u t h e r ( A b l a ß s t r e i t und R ö m e r b r i e f ) (pr ivat i ss ime) , 
2 - s td . , Di 1 8 . 1 5 — 1 9 . 4 5 , im Inst , für Europ. G e s c h i c h t e , 
D O M U S U N I V E R S I T A T 1 S -
Lor tz 
L o r t z 
4 0 4 
4 0 5 
4 0 6 
4 0 7 
4 0 8 
4 0 9 
4 1 0 
4 1 1 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 4 
4 1 5 
4 1 6 
4 1 7 
4 1 8 
4 1 9 
4 2 0 
4 2 1 
U n t e r s e m i n a r : M m e . G u y o n . M y s t i k oder S c h w ä r m e r e i ? 
(pr ivat i ss ime) , 2 - s t d . , D o 1 8 . 1 5 — 1 9 . 4 5 , im I n s t i t u t für 
Europäische G e s c h i c h t e , D O M U S U N I V E R S I T A T I S 
L o r t z 
O R I E N T A L I S C H E S P R A C H W I S S E N S C H A F T 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
Die R e l i g i o n e n des a l ten M e s o p o t a m i e n (publ i ce et 
grat is ) , 1 - s t d . , M o 1 6 — 1 7 , Hs 1 
C h a r a k t e r i s t i s c h e Z w e i g e und E p o c h e n c h i n e s i s c h e n 
K u n s t s c h a f f e n s (publ ice et grat is ) , 1 - s td . , D o 1 8 — 1 9 , Hs 9 
A l c h e m i e der A r a b e r (grat is ) , 1 - s t d . , M o 1 8 — 1 9 , Hs 1 4 
oder nach V e r e i n b a r u n g 
Ü b u n g e n zur o r i e n t a l i s c h e n B ib l iographie (grat is ) , 
1 - s t d . , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , R 1 5 1 
A r a b i s c h für A n f ä n g e r , 3 - s td . , M o 1 4 — 1 6 , D o 1 4 — 1 5 , 
R 1 5 1 
L e k t ü r e v o n a u s g e w ä h l t e n S t e l l e n aus Q o r a n und der 
H a d i t h l i t e r a t u r (pr ivat iss ime) , 1 - s t d . , Z e i t nach V e r e i n -
barung , R 1 5 1 
L e k t ü r e e ines a rab i schen H i s t o r i k e r s (pr ivat i ss ime) , 
1 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R 1 5 1 
L e k t ü r e e ines arab ischen P h i l o s o p h e n , 
2 - s t d . , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , R 1 5 1 
Syr isch für F o r t g e s c h r i t t e n e ( D i e M ä r t y r e r v o n B e t 
S e l o c h ) , 1 - s t d . , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , R 1 5 1 
Ä t h i o p i s c h für A n f ä n g e r o d e r F o r t g e s c h r i t t e n e , 
1 - s t d . , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , R 1 5 1 
E inführung in die m o d e r n e h e b r ä i s c h e L i t e r a t u r s p r a c h e , 
1 - s t d . , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , R 1 5 1 
L e k t ü r e e ines pers ischen G e o g r a p h e n , 
2 - s t d . , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , R 1 5 1 
A u s g e w ä h l t e Kapi te l aus ä l teren o s m a n i s c h e n G e s c h i c h t s -
w e r k e n (pr ivat i ss ime) , 2 - s t d . , Z e i t nach V e r e i n b „ R 1 5 1 
T ü r k i s c h e s U r k u n d e n - und S c h r i f t w e s e n (pr ivat i ss ime) , 
2 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R 1 5 1 
Ä g y p t e n in d e r a n t i k e n L i t e r a t u r . H e r o d o t II nach dem 
g r i e c h i s c h e n T e x t ( A b s c h l u ß ) , 2 - s t d . , Ze i t nach V e r e i n -
barung, R 1 5 1 
Ä g y p t i s c h für A n f ä n g e r , 
3 - s td . , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , R 1 5 1 
N e u ä g y p t i s c h e T e x t e in h i e r a t i s c h e r Schr i f t , 
2 - s t d . , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , R 1 5 1 
Rapp 
v. W i n t e r f e l d t 
Siggel 
S c h e e l 
R o e m e r 
S c h e e l 
S c h e e l 
R o e m e r 
Rapp 
Rapp 
Rapp 
R o e m e r 
Schee l 
S c h e e l 
L ü d d e c k e n s 
L ü d d e c k e n s 
L ü d d e c k e n s 
422 Demotisch I, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 Lüddeckens 
423 Einführung in die demotische Papyri, 2-std., nach Ver- Erichsen 
einbarung 
424 Koptische Texte (Grammatik und Lektüre), Lüddeckens 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
425 Folklore der Suaheli, 1-std., Zeit nach Vereinb., R 151 Rapp 
426 Folklore der Twi-Völker, 1-std., Zeit n. Vereinb., R 151 Rapp 
427 Einführung in die Lektüre zeitgenössischer Schriftsteller v. Winterfeldt 
mit schriftl. Übungen (in Gruppen, für alle Semester), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
428 Interpretation ausgewählter klass. chin. Texte (für höhere v. Winterfeldt 
Semester), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
INDOGERMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n 
429 Vorgeschichte der lateinischen Sprache, 
4-std., Di, Mi, Do, Fr 9—10, Hs 4 
Außerdem wird hingewiesen auf: 
Seminar: Altlateinische Inschriften 
Porzig 
Porzig 
INDOLOGIE 
4 3 0 Lektüre leichter Sankrittexte (privatissime et gratis), Porzig 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 155 
431 Dialoghymnen des Rigveda (privatissime). Porzig 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 155 
SLAWISCHE PHILOLOGIE 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
432 Vergleichende Grammatik der slawischen Sprachen (Kon-
sonantismus), 2-std., Mo 8—9.30, Slaw. Seminar Blesse 
433 Altbulgarisch, 2-std., Mo 9.45—11.15, Slaw. Seminar Blesse 
434 Lettische Übungen, 1-std., 12.45—13.30, Slaw. Seminar Blesse 
43 5 Über die General Verbi im Russischen, Blesse 
1-std., Mo 11.30—12.15, Slaw. Seminar 
R u s s i s c h e S p r a c h k u r s e : 
436 Russisch für Anfänger, 3-std., Mo, Mi, Fr 11—12, Hs 11 de Castro 
437 Russisch für Fortgeschrittene I, de Castro 
3-std., Mo, Mi 9—10, Hs 11, Fr 9—10, Hs 6 
438 Russisch für Fortgeschrittene II, de Castro 
2-std., Mi 10—11, Fr 12—13, Hs 11 
4 3 9 
4 4 0 
4 4 1 
4 4 2 
4 4 3 
4 4 4 
4 4 5 
4 4 6 
4 4 7 
4 4 8 
4 4 9 
4 5 0 
4 5 1 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 5 
4 5 6 
R u s s i s c h für F o r t g e s c h r i t t e n e III , de C a s t r o 
2 - s t d . , M o 1 0 — 1 1 , Hs 1 1 , Fr 1 0 — 1 1 , Hs 6 
Russ i sch für F o r t g e s c h r i t t e n e I V , de C a s t r o 
2 - s t d . , nach V e r e i n b a r u n g 
K L A S S I S C H E P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
G r i e c h i s c h e K o m ö d i e , 3 - s td . , D i , M i , D o 1 1 — 1 2 , Hs 4 T h i e r f e l d e r 
S c r i p t o r u m G r a e c o r u m res R o m a n a s t r a c t a n t i u m i n t e r - T h i e r f e l d e r 
p r e t a t i o L a t i n a , 1 - s t d . , D o 1 7 — 1 8 , Hs 5 
O v i d , 3 - s t d . , D i , M i , D o 1 2 — 1 3 , Hs 1 5 M a r g 
Lucrez , 2 - s t d . , M o 1 2 — 1 3 , Di 8 — 9 , Hs 1 1 B e c k e r 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
a) U n t e r s t u f e : 
G r i e c h i s c h : P i a t o n , M e n e x e n o s , 2 - s t d . , D i 1 7 — 1 9 , R 1 5 5 S i c h e r l 
L a t e i n : C i c e r o in V e r r e m , 2 - s t d . , M i 1 5 — 1 7 , Hs 1 1 T h i e r f e l d e r 
G r i e c h i s c h e S t i l ü b u n g e n , 2 - s t d . . M o , D o 1 5 — 1 6 , Hs 9 M a r g m i t A s s . 
L a t e i n i s c h e S t i l ü b u n g e n ( p u b l i c e ) , M u n d i n g 
3 - s td . , M i 1 7 — 1 8 , Fr 1 6 — 1 8 , Hs 1 
Ü b u n g e n im Ü b e r s e t z e n aus dem L a t e i n i s c h e n ins B e c k e r 
D e u t s c h e (grat i s ) , 1 - s t d . , M i 1 0 — 1 1 , Hs 5 
b ) M i t t e l s t u f e 
G r i e c h i s c h : T e x t k r i t i s c h e Ü b u n g e n , a n h a n d der Ü b e r l i e - M a r g 
ferung des T i m a i o s L o k r o s , 2 - s t d . , D o 1 5 — 1 7 , R 1 5 5 
L a t e i n : A l t l a t e i n i s c h e I n s c h r i f t e n (pr ivat i ss ime) , P o r z i g 
2 - s t d . , D i 1 5 — 1 7 , R 1 5 5 
G r i e c h i s c h e S t i l ü b u n g e n , 2 - s t d . , M o 1 6 — 1 8 , R 1 5 5 M a r g m i t A s s . 
L a t e i n i s c h e S t i l ü b u n g e n , 2 - s t d . , M i 1 6 — 1 8 , Hs 3 S i c h e r l 
Ü b u n g e n im Ü b e r s e t z e n aus dem L a t e i n i s c h e n ins B e c k e r 
D e u t s c h e (grat i s ) , 1 - s t d . , M o 1 5 — 1 6 , Hs 3 
c ) O b e r s t u f e 
G r i e c h i s c h : M e n a n d e r (pr ivat i ss ime e t gra t i s ) , T h i e r f e l d e r 
2 - s t d . , D o 1 4 — 1 6 , R 1 5 1 
L a t e i n : O v i d s späte E legien (pr ivat i ss ime e t gra t i s ) , M a r g 
2 - s td . , D i 1 7 — 1 9 , R 1 5 5 
A u ß e r d e m wird auf f o l g e n d e V o r l e s u n g e n und Ü b u n g e n 
v e r w i e s e n : 
V o r g e s c h i c h t e der l a t e i n i s c h e n S p r a c h e Porz ig 
4 5 7 
4 5 8 
4 5 9 
4 6 0 
4 6 1 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 5 
4 6 6 
4 6 7 
4 6 8 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 i 
4 7 2 
G e s c h i c h t e der späteren römischen Ka iserze i t bis zum 
A u s g l e i c h v o n S taa t und K i r c h e 
Ü b u n g : Ä g y p t e n in der a n t i k e n L i t e r a t u r : H e r o d o t II 
nach dem g r i e c h i s c h e n T e x t ( A b s c h l u ß ) 
Jur i s t i sche P a p y r u s k u n d e 
G r i e c h i s c h e u n d l a t e i n i s c h e 
S p r a c h k u r s e ( für H ö r e r a l ler F a k u l t ä t e n ) : 
Late in isch für A n f ä n g e r , 2 - s td . , M i 1 4 — 1 5 , Fr 1 5 — 1 6 , 
Hs 2 
L a t e i n i s c h e r L e k t ü r e k u r s für F o r t g e s c h r i t t e n e (grat is) , 
2 - s t d . , M o 1 4 — 1 5 , M i 1 6 — 1 7 , Hs 2 
Late in isch für F o r t g e s c h r i t t e n e , 
3 -s td . , M o , Di , M i 1 5 — 1 6 , Hs 2 
G r i e c h i s c h für F o r t g e s c h r i t t e n e , 
3 - s td . , M o , Di , D o 1 7 — 1 8 , Hs 3 
G r i e c h i s c h e r L e k t ü r e k u r s für F o r t g e s c h r i t t e n e , 
2 - s t d . , Di , D o 1 8 — 1 9 , Hs 3 
G r i e c h i s c h für A n f ä n g e r , 3 -s td . , M o , Di , D o 1 6 — 1 7 , Hs 2 
R O M A N I S C H E P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
U n v e r g ä n g l i c h e s in der D i c h t u n g der M e n s c h h e i t 
(Studium genera le ) , 2 - s t d . , Sa 8 — 1 0 , A u d . m a x . 
Französ ische W o r t b i l d u n g s l e h r e , 2 - s td . , M o 9 — 1 1 , Hs 7 
Die f ranzös ische L i t e r a t u r in der zwei ten H ä l f t e des 1 7 . 
J ahrhunder t s , 2 - s t d . , D o 8 . 3 0 — 1 0 , Hs 1 0 
La poesie r o m a n t i q u e , 1 - s t d . , D o 1 4 — 1 5 , Hs 3 
D e r Rea l i smus und der Natura l i smus in der f ranzös ischen 
L i te ra tur des 1 9 . J ahrhunder t s , 2 - s td . , M o 1 1 — 1 3 , Hs 7 
Les c o u r a n t s d ' idees en France de 1 8 9 0 ä 1 9 2 0 , 
3 -s td . , D o 1 5 — 1 7 , Fr 1 0 — 1 1 , Hs 3 
E i g e n t ü m l i c h k e i t e n des südamer ikan ischen Spanisch, 
1 - s t d . , M o 1 6 — 1 7 , Hs 5 
D i e G e n e r a t i o n v o n 1 8 9 8 in der spanischen Li tera tur , 
1 - s t d . , Di 1 7 — 1 8 , Hs 5 
El e n s a y o c o n t e m p o r ä n e o espanol U n a m u n o 
1 - s t d . , Fr 1 7 — 1 8 , Hs 5 
G e s c h i c h t e der i t a l i en i schen L i t e r a t u r v o n den A n f ä n g e n 
bis zur R e n a i s s a n c e (publ ice et grat is ) , 
1 - s t d . , F r 1 6 — 1 7 , Hs 5 
4 7 3 
4 7 4 
4 7 5 
4 7 6 
4 7 7 
4 7 8 
4 7 9 
4 8 0 
4 8 1 
4 8 2 
4 8 3 
4 8 4 
4 8 5 
4 8 6 
4 8 7 
4 8 8 
4 8 9 
4 9 0 
4 9 1 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
P r o s e m i n a r : E inführung in die „Essa is " von M o n t a i g n e , S c h r a m m durch 
2 - s td . , Fr 1 1 — 1 3 , Hs 4 A s s . D r . S c h o n 
M i t t e l s e m i n a r : G u s t a v e F l a u b e r t , 2 - s t d . , D i 1 1 — 1 3 , Hs 1 1 S c h r a m m 
O b e r s e m i n a r : A l t f r a n z ö s i s c h e L y r i k m i t B e r ü c k s i c h t i g u n g Elwert 
der a l t p r o v e n z a l i s c h e n (pr ivat i ss ime) , 2 - s t d . , D o 1 7 — 1 9 , 
Hs 6 
O b e r s e m i n a r : Exerc ices sur les ecr iva ins f rancais apres J a r n o 
1 8 9 0 , 2 - s t d . , Fr 1 1 — 1 3 , R 1 0 1 
L e c t u r e e t e x p l i c a t i o n de t e x t e s de t h e ä t r e m o d e r n e , C a m b o n 
2 - s td . , Di 1 3 . 3 0 — 1 5 , Hs 1 
Spanisches S e m i n a r : M i g u e l de U n a m u n o , S c h r a m m 
2 - s t d . , M o 1 7 — 1 9 , R 1 0 1 
L e k t ü r e des D o n Q u i j o t e , 1 - s t d . , Di 1 4 — 1 5 , Hs 5 S o b e j a n o 
I ta l ien isches S e m i n a r : D i e i t a l i e n i s c h e L y r i k im 1 5 . und Elwert 
16 . J h d t . (pr ivat i ss ime) , 2 - s t d . , Fr 1 7 — 1 9 , R 1 0 1 
S P R A C H K U R S E : 
F r a n z ö s i s c h 
F r a n z ö s i s c h - d e u t s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n mit K l a u s u r e n , M . S c h o n 
2 - s t d . , M i 1 4 — 1 6 , Hs 4 
F r a n z ö s i s c h - d e u t s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n an schwier i - K r o l l 
gen T e x t e n (mit K l a u s u r e n ) , 2 - s t d . , M i 14 s . t . — 1 5 . 3 0 , 
Hs 1 
D e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n ( U n t e r k u r s ) , M . S c h o n 
2 - s t d . , Fr 1 6 — 1 8 , Hs 4 
D e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n ( M i t t e l k u r s I) , M . S c h o n 
2 - s td . , Fr 1 4 — 1 6 , Hs 4 
D e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n ( M i t t e l - K r ö l l 
kurs II) , 2 - s t d . , Fr 1 4 — 1 6 , Hs 5 
D e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n ( O b e r k u r s ) , C a m b o n 
2 - s t d . , D i 1 6 — 1 8 , Hs 1 
K l a u s u r ü b u n g e n für Haupt fach ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r - C a m b o n 
zahl) , 2 - s t d . , M i 1 4 — 1 6 , Hs 3 
F r a n z ö s i s c h e r G r a m m a t i k k u r s , 2 - s t d . , M i 1 6 — 1 8 , Hs 5 M . S c h o n 
F r a n z ö s i s c h e s t i l i s t i sche Ü b u n g e n ( für h ö h e r e S e m e s t e r ) , K r ö l l 
2 - s td . , D i 1 7 — 1 8 , Fr 1 6 — 1 7 / H s 2 
P r a k t i s c h e Ü b u n g e n zur f r a n z ö s i s c h e n A u s s p r a c h e , K r ö l l 
1 - s t d . , D i 1 4 — 1 5 , Hs 4 
P r a k t i s c h e Ü b u n g e n zur f ranzös i schen A u s s p r a c h e K r ö l l 
(Para l l e lkurs ) , 1 - s t d . , Di 1 5 ^ 1 6 , Hs 6 
4 9 2 D i c t e e , c o n v e r s a t i o n et revis ion du v o c a b u l a i r e , C a m b o n 
2 - s td . , M o 1 4 — 1 6 , Hs 6 
4 9 3 Le paysage f ran?ais ( a v e c p r o j e c t i o n s ) II, C a m b o n 
1 - s t d . , M o 1 6 — 1 7 , Hs 6 
S p a n i s c h 
4 9 4 Spanischer A n f ä n g e r k u r s ( für R o m a n i s t e n ) , S c h r a m m 
2 - s t d . , M o , Di 1 5 — 1 6 , Hs 5 
4 9 5 Spanischer A n f ä n g e r k u r s ( für H ö r e r a l ler F a k u l t ä t e n ) , S o b e j a n o 
2 - s t d . , Di , Fr 1 8 — 1 9 , Hs 5 
4 9 6 Spanische Ü b e r s e t z u n g s - und Sprechübungen für F o r t - S o b e j a n o 
g e s c h r i t t e n e , 2 - s t d . , M o , Di 1 5 — 1 6 , R 1 0 1 
4 9 7 Spanische K o n v e r s a t i o n s ü b u n g e n für F o r t g e s c h r i t t e n e , S o b e j a n o 
1 - s t d . , Di 1 6 — 1 7 , Hs 4 
4 9 8 L e k t ü r e e ines m o d e r n e n spanischen T e x t e s mi t gram- S o b e j a n o 
m a t i s c h e n Er läuterungen , 1 - s td . , M o 1 4 — 1 5 , Hs 3 
P o r t u g i e s i s c h 
4 9 9 Por tugies i sch für A n f ä n g e r , K r ö l l 
2 - s t d . , D i 1 6 — 1 7 , Fr 1 7 — 1 8 , Hs 3 
5 0 0 Por tug ies i sch für F o r t g e s c h r i t t e n e , K r ö l l 
1 - s t d . , Fr 1 2 — 1 3 , Hs 5 
I t a l i e n i s c h 
5 0 1 I ta l i en ischer A n f ä n g e r k u r s (für H ö r e r al ler F a k u l t ä t e n ) , B i a g i o n i 
2 - s t d . , Di , M i 1 4 — 1 5 , Hs 6 
5 0 2 I ta l i en i scher M i t t e l k u r s : G r a m m a t i s c h e Ü b u n g e n für B i a g i o n i 
S tudierende mit V o r k e n n t n i s s e n , 2 - s td . , M o , Di 1 5 — 1 6 , 
Hs 4 
5 0 3 I ta l i en ischer O b e r k u r s : Scr i t tor i del N o v e c e n t o , B i a g i o n i 
2 - s t d . , D i 1 6 — 1 8 , Hs 1 1 
5 0 4 I t a l i e n i s c h - d e u t s c h e und d e u t s c h - i t a l i e n i s c h e Ü b e r - B i a g i o n i 
se tzungsübungen für F o r t g e s c h r i t t e n e , 
1 - s t d . , M o 1 6 — 1 7 , Hs 3 
5 0 5 I t a l i e n i s c h e s t i l i s t i sche Ü b u n g e n , 1 - s t d . , M i 1 5 — 1 6 , Hs 6 B i a g i o n i 
5 0 6 I t a l i e n i s c h e D i k t a t - , K o n v e r s a t i o n s - und W o r t s c h a t z - B i a g i o n i 
Übungen, 1 - s t d . , M i 1 6 — 1 7 , Hs 4 
5 0 7 V i t a e opere di G i a c o m o Leopardi , B i a g i o n i 
1 - s t d . , M o 1 7 — 1 8 , Hs 5 
G E R M A N I S C H E P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
5 0 8 D e u t s c h e S y n t a x , 4 - s t d . , M o , D i , M i , D o 1 2 — 1 3 , Hs 8 W a g n e r 
5 0 9 
5 X 0 
5X1 
5X2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 1 6 
5 1 7 
518 
5 1 9 
5 2 0 
5 2 1 
5 2 2 
5 2 3 
5 2 4 
5 2 5 
5 2 6 
5 2 7 
5 2 8 
D i e L i t e r a t u r des 1 4 , J a h r h u n d e r t s , 3 - s td . , n a c h V e r e i n b . 
D i e d e u t s c h e L i t e r a t u r in der z w e i t e n H ä l f t e des 1 8 . 
J a h r h u n d e r t s , 3 - s t d . , D i , M i , D o 1 1 — 1 2 , Hs 8 
D e u t s c h e L i t e r a t u r des 1 9 . J a h r h u n d e r t s , 
3 - s td . , M i , D o 1 2 — 1 3 , Fr 1 1 — 1 2 , Hs 9 
D i e d e u t s c h e Ba l lade . Ihre T h e o r i e und ihre G e s c h i c h t e , 
2 - s t d . , M o 1 5 — 1 6 , M i 1 0 — 1 1 , Hs 1 6 
D a s e u r o p ä i s c h e V o l k s m ä r c h e n , 2 - s t d . , M o , D o 9 — 1 0 , Hs 2 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g e n zum P r o b l e m des 
R h y t h m u s , 2 - s t d . , D o 1 4 . 3 0 — 1 6 , R 1 4 8 
P r o s e m i n a r : E inführung in das germanis t i sche S t u d i u m , 
2 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g 
P r o s e m i n a r : G o e t h e s „ W e r t h e r " und „ W a h l v e r w a n d t -
s c h a f t e n " , 2 - s t d . , M o 1 0 . 3 0 s . t . — 1 2 , R 2 1 
P r o s e m i n a r : M e t h o d e n des v o l k s k u n d l i c h e n A r b e i t e n s 
(E in führung in die V o l k s k u n d e ) , 2 - s t d . , Fr 1 6 — 1 8 , R 1 2 8 
S e m i n a r : S p r i c h w o r t und s p r i c h w ö r t l i c h e R e d e n s a r t e n , 
2 - S t d . , M o 1 8 — 2 0 , R 1 4 8 
S e m i n a r : Ü b u n g e n zur V e r s l e h r e , 2 - s t d . , M i 1 7 — 1 9 , Hs 1 2 
S e m i n a r : D e u t s c h e K r e u z z u g s d i c h t u n g , 
2 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g 
S e m i n a r : E i n f ü h r u n g in das W e r k Hölder l ins 
(pr iva t i s s ime) , 2 - s t d . , D o 1 8 — 2 0 , R 2 1 
O b e r s e m i n a r : I n t e r p r e t a t i o n s p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e r D i c h -
t u n g e n (pr ivat i ss ime) , 2 - s t d . , D i 1 7 — 1 9 , R 1 2 8 
O b e r s e m i n a r : Schi l ler , T h e o r i e und G e s t a l t u n g 
(pr iva t i s s ime) , 2 - s t d . , D i 1 3 . 3 0 — 1 5 , R 2 1 
T h e a t e r w i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g : S c h i l l e r und die B ü h n e 
(pr ivat i ss ime e t grat is ) , 2 - s t d . , D o 1 3 . 3 0 ^ - 1 5 , R 2 1 
F i lm- und F u n k w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t : 
Sp ie l f i lm und D r a m a (pr ivat i ss ime e t grat is ) , 
2 - s t d . , D o 9 — 1 1 
A k a d e m i s c h e S p i e l g e m e i n s c h a f t (pr iva t i ss ime et grat is ) , 
2 - s t d . , M i 1 3 . 3 0 — 1 5 , P r o b e b ü h n e 
G e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e s K o l l o q u i u m : M a i n z in d e r G e i s t e s -
u n d K u l t u r g e s c h i c h t e des 1 7 . und 1 8 . J a h r h u n d e r t s 
(gra t i s ) , D o 1 5 — 1 7 
N . N . 
F l e m m i n g 
R e q u a d t 
L o c k e m a n n 
R ö h r i c h 
L o c k e m a n n 
N . N . 
R e q u a d t 
R ö h r i c h 
R ö h r i c h 
W a g n e r 
N. N . 
R e q u a d t 
W a g n e r 
F l e m m i n g 
F l e m m i n g 
F l e m m i n g 
F l e m m i n g 
mit L o c k e m a n n 
F l e m m i n g , G e r k e , 
A r e n s , J u s t 
S p r e c h k u n d e u n d S t i l ü b u n g e n : 
Ü b u n g e n zur D e u t u n g und G e s t a l t u n g erzäh lender D i c h -
t u n g ( p u b l i c e ) , 2 - s t d . , M o 1 6 — 1 8 , R" 1 4 8 
L o c k e m a n n 
Ü b u n g e n zur S p r e c h e r z i e h u n g : S t i m m k u n d e und S t i m m -
bi ldung (publ ice) , 2 - s td . , M o 1 4 — 1 5 , M i 1 2 — 1 3 , R 1 4 8 
Ü b u n g e n zur fre ien R e d e und Diskuss ion (publ ice ) , 
2 - s td . , M i 1 5 — 1 7 , Hs 1 6 
S p r e c h k u n d l i c h e Ü b u n g e n : Besprechung s p r e c h k u n d l i c h e r 
L i te ra tur , 1 - s td . , D o 1 6 — 1 7 , R 1 4 8 
B e r a t u n g für S t i m m - und Sprachfeh ler (publ ice) , 
1 - s t d . , Ze i t und O r t nach V e r e i n b a r u n g 
S t i l k u n s t und D e u t u n g e n von D i c h t w e r k e n (Aus der 
L y r i k des 19 . J a h r h u n d e r t s ) , 2 - s td . , M o 1 6 - 1 8 , Hs 4 
D e u t u n g e n sprachl i cher K u n s t w e r k e (Erzählende Prosa 
des 1 9 . J ahrhunder t s ) , 2 - s td . , M o 1 8 — 2 0 , Hs 3 
S c h w e d i s c h e S p r a c h k u r s e 
u n d V o r l e s u n g e n : 
S c h w e d i s c h für A n f ä n g e r (publ ice) , 
2 - s td . , Fr 1 5 — 1 7 , Hs 3 
S c h w e d i s c h für F o r t g e s c h r i t t e n e 1 (publ ice) , 
2 - s t d . , Fr 1 3 — 1 5 , Hs 3 
S c h w e d i s c h für F o r t g e s c h r i t t e n e II (publ ice) , 
2 - s td . , Fr 1 8 — 2 0 , Hs 3 
E N G L I S C H E P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
E inführung ins M i t t e l e n g l i s c h e , 1 - s t d . , Fr 1 1 — 1 2 , 
A u d . m a x . 
Shakespeare ( T e i l II), 
3 - s td . , Di , M i , F r 9 — 1 0 , A u d . m a x . 
Grundzüge der a m e r i k a n i s c h e n L i t e r a t u r - und G e i s t e s -
g e s c h i c h t e . T e i l I I I : D e r Aufs t ieg zu W e l t m a c h t und 
W e l t l i t e r a t u r , 1 8 6 5 — 1 9 1 9 (mit v e r g l e i c h e n d e r B e t r a c h -
tung des g le ichze i t igen engl i schen S c h r i f t t u m s ) , 
3 - s td . , D i 1 0 — 1 1 , Hs 9 , M i , D o 1 0 — 1 1 , Hs 7 
W i l l i a m B l a k e , 1 - s t d . , M i 1 4 — 1 5 , Hs 9 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
P r o s e m i n a r : L a n d e s k u n d e G r o ß b r i t a n n i e n s (grat is ) , 
2 - s td . , M o 1 6 — 1 8 , R 1 1 8 
P r o s e m i n a r : E inführung in die n e u e n g l i s c h e S t i l i s t ik (am 
Beispie l br i t i s cher und a m e r i k a n i s c h e r T e x t e aus U m -
gangs- und D i c h t e r s p r a c h e ) , 2 - s td . , M i 7 . 4 5 — 9 . 1 0 , R 1 3 6 
L o c k e m a n n 
L o c k e m a n n 
L o c k e m a n n 
L o c k e m a n n 
Lauschus 
Lauschus 
Hansson 
H a n s s o n 
H a n s s o n 
O p p e l 
O p p e l 
G a l i n s k y 
O p p e l durch 
R . M a r t i n 
O p p e l mi t 
S c h n e i d e r und 
A s s . D r . I t schert 
Galinsky 
5 4 4 P r o s e m i n a r : L y r i c P o e t r y in t h e 1 7 t h C e n t u r y , O p p e l durch 
1 - s td . , M o 1 0 — 1 1 , R 1 1 8 R . M a i t i n 
545 S e m i n a r : L e k t ü r e und I n t e r p r e t a t i o n von Shakespeare ' s O p p e l 
„ M a c b e t h " , 2 - s t d . , Mi 1 7 — 1 9 , Hs 7 
5 4 6 S e m i n a r : Das D e u t s c h l a n d b i l d der a m e r i k a n i s c h e n und G a l i n s k y 
br i t i s chen L i t e r a t u r des 2 0 . J ahrhunder t s ( v o n H. G . 
W e l l s bis H e m i n g w a y ) , 2 - s t d . , Di 1 8 — 2 0 , R 1 3 6 
547 P l a y - R e a d i n g C i r c l e (grat is) , Z e i t und O r t nach V e r e i n b . O p p e l durch 
R . M a r t i n 
E n g l i s c h e S p r a c h k u r s e : 
548 English C o n v e r s a t i o n for S tudents in t h e E l e m e n t a r y R . M a r t i n 
Stage , 2 - s t d . , M o 18 s . t — 1 9 . 3 0 , Hs 11 
5 4 9 English C o n v e r s a t i o n f o r S t u d e n t s in the I n t e r m e d i a t e R . M a r t i n 
Stage , 2 - s t d . , Di 1 4 — 1 6 , Hs 11 
5 5 0 English C o n v e r s a t i o n f o r S t u d e n t s in the A d v a n c e d S tage , R . M a r t i n 
2 - s t d . , M i 1 6 — 1 8 , Hs 6 
5 51 Ü b u n g e n zur prakt i schen P h o n e t i k des Engl ischen, K r a u s h a a r 
2 - s td . , D o 1 5 — 1 7 , R 1 1 8 
5 52 Ü b u n g e n zur prakt i schen P h o n e t i k des Engl i schen , Kraushaar 
2 - s td . , Fr 1 4 . 3 0 — 1 6 , R 1 1 8 
553 P r a k t i s c h e Ü b u n g e n zur engl i schen Aussprache , Schne ider 
1 - s t d . , Di 1 0 — 1 1 , R 1 1 8 
5 54 P r a k t i s c h e Ü b u n g e n zur e n g l i s c h e n Aussprache S c h n e i d e r 
(Para l le lkurs ) , 1 - s t d . , Di 1 1 — 1 2 , R 1 1 8 
5 55 K l a u s u r ü b u n g e n für E x a m e n s s e m e s t e r , Schne ider 
2 - s t d . , M o 1 8 — 2 0 , R 1 1 8 
5 5 6 K l a u s u r ü b u n g e n für E x a m e n s s e m e s t e r , S c h n e i d e r 
2-std., Fr 10—12, R 1 1 8 
5 5 7 Engl ische G r a m m a t i k , 2 - s t d . , M i 1 4 — 1 6 , R 1 1 8 Palzer 
5 58 Engl ische G r a m m a t i k (Para l le lkurs ) , Pa lzer 
2 - s t d . , M i 1 6 — 1 8 , R 1 1 8 
5 59 D e u t s c h - e n g l i s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n ( U n t e r k u r s ) , Pa lzer 
2 - s t d . , M o 1 4 — 1 6 , R 1 1 8 
5 6 0 D e u t s c h - e n g l i s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n ( M i t t e l k u r s ) , Pa lzer 
2 - s td . , D o 1 1 — 1 3 , R 1 1 8 
5 6 1 D e u t s c h - e n g l i s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n ( O b e r k u r s ) , Pa lzer 
(grat is) , 2 - s t d . , D o 1 7 . 3 0 — 1 9 , R 1 1 8 
G E S C H I C H T E 
V ö r i e s vi n g e n : 
5 6 2 G e s c h i c h t e der späteren r ö m i s c h e n Ka iserze i t bis zum I n s t i n s k y 
A u s g l e i c h v o n S t a a t und K i r c h e , 
3 -s td . , D i , M i , D o 9 — 1 0 , Hs 8 
5 6 3 
5 6 4 
5 6 5 
5 6 6 
5 6 7 
5 6 8 
5 6 9 
5 7 0 
5 7 1 
5 7 2 
5 7 3 
5 7 4 
5 7 5 
5 7 6 
5 7 7 
5 7 8 
5 7 9 
5 8 0 
Jur i s t i sche P a p y r u s k u n d e , 2 - s td . , Sa 1 0 — 1 2 , Hs 6 
R ö m i s c h e s M i l i t ä r w e s e n am R h e i n nach B o d e n f u n d e n , 
1 - s t d . , M i 1 6 — 1 7 , H s 9 
Pa läographie , 2 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g , R 2 1 
Das Z e i t a l t e r des universa len K a i s e r t u m s der O t t o n e n und 
Sal ier ( 9 3 6 — 1 0 5 6 ) , 3 - s td . , M o 1 1 — 1 2 , Di 1 1 — 1 3 , Hs 5 
Das Z e i t a l t e r der S t a u f e r (publ ice e t grat is ) , 
2 - s t d . , D o 1 1 — 1 3 , Hs 5 
D e u t s c h e G e s c h i c h t e im S p ä t m i t t e l a l t e r II ( 1 3 4 7 — 1 4 4 9 ) , 
3 - s t d . , M o , M i , Fr 1 2 — 1 3 , Hs 3 
A l l g e m e i n e V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e der N e u z e i t im Ü b e r -
b l i c k , 2 - s td . , D o 1 6 — 1 8 , Hs 13 
Europäische G e s c h i c h t e im Z e i t a l t e r Kar l s V . ( 1 5 1 7 bis 
1 5 5 9 ) , 2 - s td . , Di , Fr l O — 1 1 , Aud. m a x . 
D i e S te l lung Europas in der W e l t g e s c h i c h t e v o n 1 9 1 4 
bis zur G e g e n w a r t (S tudium genera le ) , 1 - s t d . , D o 1 2 — 1 3 , 
A u d . m a x . 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
A l t h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r : M a i n z und das M i t t e l r h e i n -
g e b i e t in r ö m i s c h e n G e s c h i c h t s q u e l l e n (pr ivat iss ime) , 
2 - s t d . , D i 1 7 — 1 9 , Hs 4 
A n t i k e M ü n z e n als h i s tor i sche Z e u g n i s s e ( K o l l o q u i u m ) 
(pr ivat i ss ime) , 1 - s t d . , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Seminar 
für A l t e G e s c h i c h t e , S c h ö n b o r n e r H o f 
Ü b u n g : Ä g y p t e n in der a n t i k e n L i te ra tur H e r o d o t II 
( A b s c h l u ß ) n a c h dem gr iech ischen T e x t ( s iehe O r i e n t -
k u n d e ) 
H i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r : C h r o n i c o n M o g u n t i n u m , 
2 - s t d . , F r 1 6 — 1 8 , R 2 1 
H i s t o r i s c h e s S e m i n a r ( M i t t e l a l t e r , O b e r s t u f e ) : Das K o n -
s tanzer K o n z i l (pr ivat i ss ime) , 2 - s t d . , M o 1 5 — 1 7 , R 2 1 
H i s t o r i s c h e s O b e r s e m i n a r : Ü b u n g e n zur s o z i o l o g i s c h e n 
S t r u k t u r des F r ü h m i t t e l a l t e r s (Edel fre ie , Fre ie , A b h ä n -
gige) (pr ivat iss ime) , 2 - s t d . , Di 1 7 — 1 9 , R 2 1 
His tor i sches S e m i n a r ( N e u z e i t 1): Ü b u n g e n ü b e r Sleidans 
K o m m e n t a r i e n zur G e s c h i c h t e Kar ls V . (bis 5. S e m e s t e r ) , 
2 - s td . , D o 1 4 — 1 5 . 3 0 , R 2 1 
H i s t o r i s c h e s S e m i n a r ( N e u z e i t I I ) : A k t e n zur G e s c h i c h t e 
des Dre ibundes , 2 - s t d . , Fr 1 6 — 1 8 , R 2 1 
His tor i sches Seminar ( N e u z e i t III). Das P r o b l e m des 
His tor ismus , 2 - s t d . , D i 1 5 . 3 0 — 1 7 , R 2 1 
J u s t , G e r k e , 
F l e m m i n g , A r e n s 
P e t r y 
P e t r y 
P e t r y 
5 8 1 G e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e s K o l l o q u i u m : M a i n z in d e r G e i s t e s -
u n d K u l t u r g e s c h i c h t e des 1 7 . u n d 1 8 . J a h r h u n d e r t s , 
2 - s t d . , D o 1 5 — 1 7 
5 8 2 Ü b u n g e n zur g e s c h i c h t l i c h e n L a n d e s k u n d e : D a s R h e i n -
M a i n - G e b i e t in u n d n a c h d e m I n t e r r e g n u m , 
2-Std„ M i 1 4 . 3 0 — 1 6 , R 2 4 
58 3 H i s t o r i s c h e E x k u r s i o n e n ( p u b l i c e e t gra t i s ) , 
S a m s t a g , m o n a t l i c h z w e i m a l 
5 8 4 D o k t o r a n d e n - A r b e i t s g e m e i n s c h a f t ( p r i v a t i s s i m e e t 
gra t i s ) , 2 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R 2 4 
G E O G R A P H I E 
V o r l e s u n g e n : 
58 5 G e o m o r p h o l o g i e , 3 - s t d . , M o , D o 1 0 — 1 1 , H s 8 , 
F r 1 0 — 1 1 , H s 9 
5 8 6 A f r i k a , 3 - s t d . , D i 9 — 1 1 , M i l O — 1 1 , Hs 2 
5 8 7 D i e V e r e i n i g t e n S t a a t e n v o n N o r d a m e r i k a u n d d i e 
S o w j e t u n i o n als W i r t s c h a f t s m ä c h t e , 1 - s t d . , Fr 1 2 — 1 3 , Hs 8 
5 8 8 D e r M e n s c h des E i sze i ta l t e rs , 2 - s t d . , M o 1 6 — 1 8 , Hs 1 1 G r a h m a n n 
P a n z e r 
S c h m i d 
S c h m i d 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
5 8 9 G e o g r a p h i s c h e s P r o s e m i n a r I , 2 - s t d . , D o 1 6 — 1 8 , R 4 3 
5 9 0 G e o g r a p h i s c h e s M i t t e l s e m i n a r : G e l ä n d e a u f n a h m e 
( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , Fr 1 5 — 1 7 , H s 1 2 
5 9 1 G e o g r a p h i s c h e s O b e r s e m i n a r : E u r o p ä i s c h e L a n d s c h a f t e n 
( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , D i 1 6 — 1 8 , Hs 9 
5 9 2 G e o g r a p h i s c h e s K o l l o q u i u m ( g r a t i s ) , 
2 - s t d . , D o 1 8 — 2 0 , H s 8 
5 9 3 G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n (gra t i s ) , g a n z t ä g i g , 
Sa o d e r S o n a c h A n s c h l a g 
P a n z e r m i t A s s . 
D r . H a f e m a n n 
S c h m i d 
P a n z e r 
P a n z e r , S c h m i d , 
G r a h m a n n 
P a n z e r , S c h m i d , 
m i t A s s . 
D r . H a f e m a n n 
V Ö L K E R K U N D E 
V o r l e s u n g e n : 
5 9 4 E l e m e n t e des „ W e l t - M y t h o s " ( p u b l i c e ) , 
2 - s t d . , D i 1 4 — 1 6 , Hs 1 0 
5 9 5 E i n f ü h r u n g in die V ö l k e r p s y c h o l o g i e , 
1 - s t d . , M o 1 6 — 1 7 , Hs 1 4 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
5 9 6 P r o b l e m e d e r a f r i k a n i s c h e n V ö l k e r k u n d e , 
2-Std„ D i 1 8 — 1 9 . 3 0 , R 4 7 
B a u m a n n 
M ü h l m a n n 
B a u m a n n 
5 9 7 Ü b u n g e n zur E t h n o g r a p h i e des Zent ra l sudan , 
1 - s t d . , M o 1 8 — 1 9 , R 4 7 
5 9 8 D i e f r ü h g e s c h i c h t l i c h e n K u l t u r b e z i e h u n g e n zwischen 
O s t a s i e n und A m e r i k a , 1 - s t d . , Di 1 7 — 1 8 , R 4 7 
B a u m a n n mit Ass. 
D r . Sulzmann 
B a u m a n n mit Ass. 
Dr . N a c h t i g a l l 
5 9 9 
600 
601 
602 
V O R - U N D F R Ü H G E S C H I C H T E 
V o r l e s u n g e n : 
M e s o p o t a m i e n u n d Ä g y p t e n . A u s g r a b u n g e n , K u n s t und 
K u l t u r (publ ice e t grat is ) , 1 - s td . , D o 1 7 — 1 8 , Hs 8 
Das zwei te J a h r t a u s e n d v. Chr . ( E n d n e o l i t h i k u m und 
B r o n z e z e i t ) , 2 - s t d . , D i 1 1 — 1 3 , R 31 
K ü h n 
K ü h n 
Ü b u n g e n : 
Ü b u n g e n über neuere v o r g e s c h i c h t l i c h e L i t e r a t u r und K ü h n mit 
P r o b l e m e (pr ivat iss ime) , 2 - s t d . , Fr 1 1 — 1 3 , R 31 Ass . D r . Ratze l 
K ü h n mit Ü b u n g e n zur v o r g e s c h i c h t l i c h e n T y p o l o g i e , 
2 - s t d . , M i 1 1 — 1 3 , R 3 1 Ass . D r . Ratze l 
K L A S S I S C H E A R C H Ä O L O G I E 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
6 0 3 G r i e c h i s c h e M y t h o l o g i e : D i e T r o j a - S a g e , Hampe 
2 - s td . , Di , D o , Fr 1 0 — 1 1 , Hs 1 0 
6 0 4 Die g r o ß e n Bi ldhauer des 5. J ahrhunder t s (auch für K u n s t - H a f n e r 
erz ieher) , 2 - s td . , M o , D o 1 6 — 1 7 , Hs 1 0 
6 0 5 R ö m i s c h e s M i l i t ä r w e s e n am Rhein nach den B o d e n f u n d e n , K l u m b a c h 
1 - s t d . , M i 1 6 — 1 7 , Hs 9 
6 0 6 Ü b u n g für A n f ä n g e r : G r i e c h i s c h e und R ö m i s c h e Re l ie fs Hampe 
(auch für K u n s t e r z i e h e r ) (pr ivat iss ime) , 
2 - s td . , D o 1 7 . 3 0 — 1 9 , S c h ö n b o r n e r H o f 
6 0 7 Ü b u n g für F o r t g e s c h r i t t e n e : Z u r K u n s t der Etrusker H a f n e r 
(pr ivat iss ime) , 2 - s td . , M o 1 7 . 3 0 — 1 9 , S c h ö n b o r n e r H o f 
6 0 8 O b e r s e m i n a r : B e s t i m m u n g v o n O r i g i n a l e n (pr ivat iss ime Hampe, H a f n e r 
e t grat is ) , Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , S c h ö n b o r n e r H o f und A s s i s t e n t 
(Sammlungssaal ) 
6 0 9 Führung in der O r i g i n a l - S a m m l u n g g r i e c h i s c h e r V a s e n , Hampe, H a f n e r 
(publ ice et grat is ) , 1 - s t d . , M i 1 6 — 1 8 , 1 4 - t g l . , S c h ö n - und A s s i s t e n t 
b o r n e r H o f (Sammlungssaal ) D r . S i m o n 
K U N S T G E S C H I C H T E 
V o r l e s u n g e n : 
6 1 0 G e s c h i c h t e der europäischen K u n s t , T e i l I I : G r u n d r i ß der G e r k e 
b y z a n t i n i s c h e n K u n s t , 4 - s t d . , Di , Fr 1 6 . 3 0 — 1 8 , Hs 8 
6 1 1 D i e K a t h e d r a l e (publ ice e t grat is ) , 2 - s td . , M i . 1 8 — 1 9 . 3 0 , 
Hs 8 
6 1 2 D i e K u n s t des M i t t e l a l t e r s im Bere ich der i s lamischen 
V ö l k e r , 2 - s t d . , D o 1 7 — 1 9 , Hs 1 1 
6 1 3 S p ä t r o m a n i s c h e und f r ü h g o t i s c h e K u n s t des R h e i n l a n d e s 
(publ ice et grat is ) , 2 - s td . , D o 1 1 — 1 3 , Hs 12 
S e m i n a r e : 
6 1 4 Seminar , G r u n d s t u f e ( für K u n s t e r z i e h e r ) : Ü b u n g e n zur 
K a t h e d r a l e des H o h e n M i t t e l a l t e r s ( a r c h i t e k t u r k u n d l i c h e 
P r o p ä d e u t i k I I : bes. B a u p l a s t i k ) (pr ivat iss ime et grat is ) , 
2 - s td . , D o 1 7 — 1 9 , Hs 1 2 
6 1 5 Seminar , M i t t e l s t u f e : Ü b u n g e n zum P r o b l e m B y z a n z und 
das A b e n d l a n d (pr ivat iss ime et grat is ) , 
2 - s td . , D i 8 . 3 0 — 1 0 , Hs 12 
6 1 6 Seminar , O b e r s t u f e : Besprechung se lbs tändiger wissen-
s c h a f t l i c h e r A r b e i t e n (nur für D o k t o r a n d e n ) (pr ivat iss ime 
e t grat is ) , 1 - s t d . , Ze i t und O r t nach V e r e i n b a r u n g 
6 1 7 K u n s t g e s c h i c h t l i c h e S o z i e t ä t : K u n s t w i s s e n s c h a f t l i c h e 
N e u e r s c h e i n u n g e n (pr ivat iss ime e t grat is ) , 
1 - s t d . , Di 1 8 — 1 9 . 3 0 , 1 4 - t g l . , Hs 1 2 
Ü b u n g e n : 
6 1 8 Ü b u n g e n zur f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n A p o k a l y p s e n i l l u s t r a -
t i o n ( 9 . — 1 0 . J h . ) (pr ivat iss ime et grat is) , 2 - s td . , M i 9 — 1 1 , 
G u t e n b e r g - S e m i n a r im Hause der S t a d t b i b l i o t h e k 
6 1 9 G e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e s K o l l o q u i u m : M a i n z in der G e i s t e s -
und K u l t u r g e s c h i c h t e des 17 . und 1 8 . J a h r h u n d e r t s 
(grat is ) , 2 - s t d . , D o 1 5 — 1 7 
6 2 0 Ü b u n g e n : B a u f o r m e n und Bauplas t ik der R o m a n i k 2 
( F o r t s e t z u n g v o m W i n t e r s e m e s t e r ) , 2 - s td . , M o 1 7 — 1 9 , 
Hs 12 
6 2 1 Ü b u n g e n an M a i n z e r K u n s t d e n k m ä l e r n , 
2 - s td . , D o 1 4 — 1 6 , in der S t a d t 
6 2 2 Ü b u n g e n : E inführende Ü b u n g e n zur Malere i des 1 6 . und 
1 7 . J h d t s . vor O r i g i n a l e n (mit E x k u r s i o n e n ) (pr ivat i ss ime) , 
2 - s td . , Sa 9 — 1 1 
P r a k t i k a : 
6 2 3 G r u n d l a g e n des A r c h i t e k t u r z e i c h n e n s (publ ice et grat is ) , 
2 - s td . , Di 1 1 — 1 3 , im A t e l i e r des Seminars für k ü n s t l . 
Erziehung 
6 2 4 Einführung in die t h e o r e t i s c h e n Grundlagen der B i l d e n -
den K u n s t : M a t e r i a l k u n d e und Farbenlehre (publ ice et 
grat is ) , 3 - s td . , M o 9 — 1 2 im A t e l i e r des Seminars für 
k ü n s t l . Erziehung 
G e r k e 
Franz 
A r e n s 
G e r k e m i t 
A s s i s t e n t e n 
G e r k e mi t 
A s s i s t e n t e n 
G e r k e 
G e r k e 
G e r k e , Ruppel 
u. A s s i s t e n t e n 
G e r k e , Jus t , 
F l e m m i n g , A r e n s 
Franz 
A r e n s 
Franz 
O r s ö s 
O r s ö s 
6 2 5 
626 
Einführung in die graphischen T e c h n i k e n : H o l z s c h n i t t , 
Kupfers t i ch , Radierung, L i thographie , S iebdruck , 1 - s td . , 
D o 9 — 1 0 , im A t e l i e r des Seminars für k ü n s t l . Erziehung 
K u n s t g e s c h i c h t l i c h e E x k u r s i o n e n (pr ivat iss ime e t gratis) , 
am W o c h e n e n d e nach V e r e i n b a r u n g 
O r s ö s 
G e r k e , A r e n s , 
mit A s s i s t e n t e n 
6 2 7 
628 
6 2 9 
6 3 0 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 4 
6 3 5 
6 3 6 
6 3 7 
6 3 8 
M U S I K W I S S E N S C H A F T 
( S ä m t l i c h e V o r l e s u n g e n und Ü b u n g e n des M u s i k w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n Ins t i tu ts und des Col leg ium musicum f inden 
im Musiksaa l der U n i v e r s i t ä t s t a t t ) 
V o r l e s u n g e n : 
Europäische M u s i k g e s c h i c h t e des 15 . und 16 . J ahrhun- S c h m i t z 
derts , 2 - s td . , M o , D o 1 6 — 1 7 
A n t o n B r u c k n e r (publ ice) , 1 - s td . , M o 1 2 — 1 3 S c h m i t z 
Grundzüge e iner G e s c h i c h t e der V i o l i n m u s i k , 
1 - s t d . , D i 1 7 — 1 8 Laaf f 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
S e m i n a r : Besprechung der A r b e i t e n der M i t g l i e d e r S c h m i t z 
(pr ivat iss ime) , 2 - s t d . , D i 1 1 — 1 3 
Ü b u n g e n zur Hauptvor lesung , 2 - s td . , D i 8 — 1 0 S c h m i t z 
Col leg ium musicum v o c a l e ( G r o ß e r C h o r ) (publ ice et Laaf f 
grat is) , 2 - s td . , M o 1 8 — 2 0 
Col leg ium musicum v o c a l e ( M a d r i g a l c h o r ) (privat iss ime Laaf f 
et grat is) , 2 - s td . , M i 1 8 — 2 0 
Col leg ium musicum ins t rumenta le ( O r c h e s t e r ) (publ ice e t Laaf f 
grat is ) , 2 - s td . , D i 1 8 — 2 0 
S E M I N A R F Ü R K Ü N S T L E R I S C H E E R Z I E H U N G 
D i e unter Nr. 6 3 8 bis Nr . 6 4 2 angekündigten V o r l e s u n g e n 
und Ü b u n g e n f inden im A t e l i e r des Seminars für küns t -
ler i sche Erziehung ( A b t . B i ldende K u n s t ) der Univers i tä t 
s t a t t (Hauptgebäude, M a n s a r d e ) . 
Ü b u n g e n zur S p r e c h e r z i e h u n g : S t i m m k u n d e und St imm- L o c k e m a n n 
bi ldung (publ ice) , 2 - s td . , M o 1 4 — 1 5 , M i 1 2 — 1 3 , R 1 4 8 
Ü b u n g e n zur D e u t u n g und G e s t a l t u n g erzählender D i c h - L o c k e m a n n 
tung (publ ice) , 2 - s td . , M o 1 6 — 1 8 , R 1 4 8 
A k a d e m i s c h e Sp ie lgemeinschaf t (publ ice et grat is) , F lemming mit 
2 - s td . , M i 1 3 . 3 0 — 1 5 , P r o b e b ü h n e L o c k e m a n n 
A l l g e m e i n e Z e i c h e n l e h r e , II. T e i l : Künst le r i sches Z e i c h - O r s ö s 
nen (1 .—8. Sem. ) (publ ice et gratis) , D i 1 0 — 1 1 
T h e o r e t i s c h e Grundlagen der B i ldenden K u n s t ( für O r s ö s 
K u n s t e r z i e h e r ) (1 .—4. S e m . ) (gratis) , 3 - s td . , M o 9 — 1 2 
6 4 0 T e c h n i k d e r M a l e r e i : A q u a r e l l , P a s t e l l , T e m p e r a , F r e s k o , O r s 6 s 
O e l ( 1 . — 8 . S e m . ) (publ ice e t gra t i s ) , 2 - s t d . , D i 1 1 — 1 3 
6 4 1 E i n f ü h r u n g in die G r a p h i k : H o l z - und L i n o l s c h n i t t , O r s ö s 
R a d i e r u n g , L i t h o g r a p h i e , S i e b d r u c k ( 1 . — 8 . S e m . ) (publ i ce ) , 
1 - s t d . , D o 9 — 1 0 
6 4 2 P r o b l e m e der k ü n s t l e r i s c h e n A n a t o m i e ( 2 . - 8 . S e m . ) O r s ö s 
(publ i ce ) , 1 - s t d . , D o 1 4 — 1 5 
6 4 3 Z e i c h n e n und M a l e n im Fre ien für A n f ä n g e r und F o r t - O r s ö s 
g e s c h r i t t e n e ( P r a k t i k u m , 1 .—8. S e m . ) (publ i ce e t gra t i s ) , 
3 - s td . , nach V e r e i n b a r u n g 
B U C H - , S C H R I F T - U N D D R U C K W E S E N 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
6 4 4 D a s B i b l i o t h e k s w e s e n Europas im 1 9 . J a h r h u n d e r t , Ruppel 
2 - s t d . , D i 1 1 — 1 2 , D o 1 5 — 1 6 , Hs 1 2 
6 4 5 D i e v e r s c h i e d e n e n D r u c k - und I l l u s t r a t i o n s t e c h n i k e n m i t Ruppel ' 
B e s u c h e n in B e t r i e b e n ( p u b l i c e et grat is ) , 
1 - s t d . , D o 1 6 — 1 7 , Hs 1 2 
6 4 6 S e m i n a r : Ü b u n g e n über die d e u t s c h e und die f r a n z ö s i s c h e Ruppel 
B u c h i l l u s t r a t i o n des 1 8 . und 1 9 . J a h r h u n d e r t s (pr ivat i ss ime 
e t gra t i s ) , 2 - s t d . , M o 1 6 — 1 8 , im G u t e n b e r g - S e m i n a r im 
Hause der S t a d t b i b l i o t h e k 
6 4 7 S e m i n a r ü b u n g e n zur f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n A p o k a l y p s e n - Ruppel , G e r k e 
i l lus t ra t ion ( 9 . — 1 0 . J h . ) (pr ivat i ss ime e t gra t i s ) ) 2 - s t d . , 
M i 9 — 1 1 , im G u t e n b e r g - S e m i n a r im Hause der S t a d t -
b i b l i o t h e k 
6 4 8 P r o s e m i n a r : E inführung in die B u c h k u n d e (pr ivat i ss ime Ruppel m i t 
e t grat is ) , 2 - s t d . , Fr 1 1 — 1 3 , G u t e n b e r g - S e m i n a r im H a u s e A s s . D r . P r e s s e r 
der S t a d t b i b l i o t h e k 
O l 
liirnrai'—i r a n / 
W ? \ HUMANime RATIONALITAS/^" 
CONTINGTUR- A W / 
G wLeiBNiz 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
M A T H E M A T I K 
6 4 9 Die Entwicklung des naturwissenschaft l ichen Weltbi ldes 
von der A n t i k e bis zu Kepler (Studium generale) , 
2 -s td . , Mi, Fr 1 4 — 1 5 , Hs 7 
6 5 0 Höhere Mathemat ik für Naturwissenschaft ler I, mit 
Übungen, 6 -s td . , M o , Mi , Fr 8—10, Hs 15 
6 5 1 Einführung in die Höhere M a t h e m a t i k (für M a t h e m a t i k e r 
und Physiker) , mit Übungen , 4 -s td . , Mi , Fr 8—10, Hs 13 
6 5 2 Analysis I, mit Übungen, 6 -s td . , M o , Di , D o 8—10, Hs 13 
6 5 3 Analysis III, mit Übungen , 
6 -s td . , Di, Do 8—10, Mi 15—17, Hs 15 
6 5 4 Analyt i sche G e o m e t r i e II, mit Übungen, 
6 -s td . , M o , Mi , Fr 8—10, Hs 14 
65 5 Addi t ive Zahlentheor ie , 4 -s td . , Mi , Fr 1 0 — 1 2 , Hs 14 
6 56 Part ie l le Di f ferent ia lg le ichungen, 
4 - s td . , M o 1 6 — 1 8 , Fr 1 5 — 1 7 , Hs 13 
6 5 7 Di f ferent ia lgeometr ie 11, 
3-std. , Di 1 0 — 1 2 , D o 1 0 — 1 1 , Hs 14 
6 5 8 Grundbegri f fe der al lgemeinen Topolog ie , 
2-std. , Sa 9—11, Hs 14 
6 5 9 Mathemat ische Stat is t ik , 2-std. , Fr 1 5 — 1 7 , Hs 1 4 
6 6 0 Spezielle Prob leme aus der Funkt ionentheor ie (in V e r -
bindung mit dem Oberseminar) , 1-s td. , M o 1 7 — 1 8 , Hs 14 
6 6 1 Einführung in die A s t r o n o m i e , 
2 - s td . , Do 1 0 — 1 2 , Hs 13 
6 6 2 Prakt ische Analysis II, mit Übungen, 
3-std. , Do 1 1 — 1 3 , Fr 1 2 — 1 3 , Hs 14 
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6 6 9 
6 7 0 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
M a t h e m a t i s c h e s P r a k t i k u m I, 3 - s t d . , D i 1 5 — 1 8 , R 2 0 4 
P r o s e m i n a r , 2 - s t d . , Fr 1 3 — 1 5 , Hs 1 4 
O b e r s e m i n a r , 2 - s td . , M i 1 5 — 1 7 , Hs 14 
O b e r s e m i n a r , 2 - s td . , D o 1 7 — 1 9 , H s 1 4 
O b e r s e m i r i a r , 2 - s t d . , M i 1 0 — 1 2 , R 2 0 4 
S e m i n a r über Fragen d e r m a t h e m a t i s c h e n P h y s i k , 
2 - s t d . , M o 1 3 — 1 5 , Hs 1 5 
S e m i n a r über G e s c h i c h t e der M a t h e m a t i k , 
2 - s t d . , D o 1 5 — 1 7 , R 2 0 4 
M a t h e m a t i s c h e s K o l l o q u i u m (pr ivat i ss ime e t grat is ) , 
2 - s t d . , Fr 1 7 — 1 9 , Hs 14 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - p h i l o s o p h i s c h e s K o l l o q u i u n i 
(publ i ce e t grat is ) , 2 - s t d . , M i 1 7 — 1 9 , Hs 1 3 
P H Y S I K 
E i n f ü h r u n g in die E x p e r i m e n t a l p h y s i k für N a t u r w i s s e n -
s c h a f t l e r II ( E l e k t r i z i t ä t und O p t i k ) (pr iva t im) , 6 - s t d . , 
D i , M i , D o 1 0 — 1 2 , G r . Hs im I n s t i t u t 
E x p e r i m e n t a l p h y s i k für M e d i z i n e r und P h a r m a z e u t e n II 
( p r i v a t i m ) , 4 - s t d . , M o 1 5 — 1 7 , Fr 1 0 — 1 2 , G r . Hs im Ins t . 
Ergänzungen zur E x p e r i m e n t a l p h y s i k (phys. R e c h n e n ) 
(pr iva t im) , 2 - s t d . , M o , Di 1 2 — 1 3 , Gr . Hs im I n s t i t u t 
6 7 5 P h y s i k der v e r d ü n n t e n G a s e , l - s t d . , Z e i t nach V e r e i n b g . 
6 7 6 E inführung in die Impulsphys ik , 1 - s t d . , Z e i t nach V e r -
e i n b a r u n g 
6 7 7 E l e k t r o m a g n e t i s c h e S t r a h l u n g II (pr ivat im) , 
3 - s t d . , M o , D i , M i 1 2 — 1 3 , Hs 13 
6 7 8 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l aus A t o m - und K e r n p h y s i k , 
3 - s t d . , D i 9 — 1 0 , Do 1 0 — 1 2 , k l . Hs im II. P h y s . - I n s t i t u t 
6 7 9 A u s g e w ä h l t e Kapi te l aus der K e r n p h y s i k ( F o r t s e t z u n g aus 
dem W i n t e r s e m e s t e r ) , 1 - s t d . , D o 1 1 — 1 2 , im M a x P l a n c k -
I n s t i t u t 
6 8 0 Erzeugung und B e s c h l e u n i g u n g ge ladener T e i l c h e n II, 
1 - s t d . , D o 1 4 — 1 5 , im M a x P l a n c k - I n s t i t u t 
6 8 1 K e r n s p a l t u n g ( D i e K e t t e n r e a k t i o n ) , 
1 - s t d . , M o 9 — 1 0 , im M a x P l a n c k - I n s t i t u t 
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K l a g e s 
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Mattauch 
J e n s e n 
H i n t e n b e r g e r 
6 8 2 Phys ika l i sches P r a k t i k u m (privat iss ime) , 6 - s t d . , 2 N a c h -
mi t tage , M o , Fr im I n s t i t u t 
T e i l I : Handwerk und T e c h n o l o g i e für exp. A r b e i t e n 
( M e t a l l - und Glasbere i tung , Wissenschaf t l . P h o t o g r a p h i e , 
T e c h n . Z e i c h n e n , Industr ie führungen) 
T e i l I I : M e c h a n i k und W ä r m e 
T e i l I I I : E lektr iz i tä t und O p t i k 
T e i l I V : W e c h s e l s t r o m und H o c h f r e q u e n z 
68 3 Phys ika l i s ches P r a k t i k u m für F o r t g e s c h r i t t e n e 
(privat iss ime) , 6 - s t d . , 2 N a c h m . , M o , Fr im Ins t i tu t 
6 8 4 Phys ika l i sches D e m o n s t r a t i o n s p r a k t i k u m für Lehramts -
kandidaten (privat iss ime) , 2 - s td . , M o oder D o 1 7 — 1 9 , 
im Ins t i tu t Zeichensaal 
68 5 Phys ika l i s ches P r a k t i k u m für Mediz iner und Pharmazeuten 
(privat iss ime) , 2 - s td . , M i 1 5 — 1 7 , im Ins t i tu t 
6 8 6 Ergänzungen zum physikal i schen P r a k t i k u m , 
2 - s td . , nach V e r e i n b a r u n g , im Inst i tut 
6 8 7 A n l e i t u n g zum se lbständigen Arbe i ten auf dem G e b i e t 
der Exper imenta lphys ik (privat iss ime) , ganztägig im Inst. 
6 8 8 Phys ika l i sches P r o s e m i n a r (privat iss ime) , 
2 - s td . , M i 1 3 — 1 5 , im Inst i tut 
6 8 9 Seminar zum F o r t g e s c h r i t t e n e n - P r a k t i k u m (privat iss ime) , 
2 - s td . , D o 8—10 , im Inst i tut 
6 9 0 Besprechung neuerer exper imenta lphys . A r b e i t e n 
( I n s t i t u t s - K o l l o q u i u m ) (privatissime et grat is) , 
2 - s td . , M i 1 7 — 1 9 , im Inst i tut 
6 9 1 A n l e i t u n g zu wissenschaf t l i chen A r b e i t e n (privat iss ime) , 
ganztägig 
6 9 2 A n l e i t u n g zu D e m o n s t r a t i o n s v e r s u c h e n für Lehramts-
kandidaten (privat iss ime et gratis) , 2 - s td . , Di 1 0 — 1 1 , 
D o 1 2 — 1 3 , im II. P h y s . - I n s t i t u t 
6 9 3 A n g e w a n d t e E lektr iz i tä t und E l e k t r o t e c h n i k (pr ivat im) , 
3 -s td . , M o 1 0 — 1 2 , Fr 1 0 — 1 1 , Hs 15 
6 9 4 Ü b u n g e n zur angewandten Elektr iz i tä t und E l e k t r o -
t e c h n i k (pr ivat im) , 1 - s td . , Fr 1 1 — 1 2 , Hs 15 
6 9 5 E l e k t r o n e n r ö h r e n (pr ivat im) , 1 -s td . , Fr 1 3 — 1 4 , Hs 15 
6 9 6 A n l e i t u n g zu wissenschaf t l i chen A r b e i t e n in angewand-
ter Phys ik (privat iss ime et gratis) , ganztägig 
6 9 7 Langwel l ige S t rahlung in der A t m o s p h ä r e (pr ivat im) , 
1 - s t d . , M i 1 0 — 1 1 , Hs 1 2 
6 ? 8 Einführung in die t h e o r e t i s c h e Phys ik , 
2 - s td . , M o 1 0 — 1 2 , Hs 1 4 
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6 9 9 T h e o r e t i s c h e P h y s i k I V : O p t i k , 
4 - s td . , Di , M i 1 0 — 1 2 , Hs 13 
7 0 0 Ü b u n g e n zur O p t i k , 2 - s t d . , Mi 1 5 — 1 7 , Hs 13 
7 0 1 Wel lenmechanik HI, 2 -s td . , D i 1 5 — 1 7 , Hs 14 
7 0 2 R e l a t i v i t ä t s t h e o r i e , 2 -s td . , Di 8 — 1 0 , Hs 14 
703 A u s g e w ä h l t e Kapi te l der geometr i schen O p t i k , 
2 -s td . , Fr 1 0 — 1 2 , Hs 13 
7 0 4 M o l e k ü l s t r u k t u r II (Ausgewähl te physikal ische M e t h o d e n 
zur U n t e r s u c h u n g von M a k r o m o l e k ü l e n , insbesondere v o n 
K o r n m o l e k ü l e n und submikroskopischen T e i l c h e n ) , 2 - s td . , 
14 - tg l . , k l . Hs des Inst . f. physikal i sche C h e m i e , Ze i t 
nach V e r e i n b a r u n g 
7 0 5 A n l e i t u n g zu wissenschaf t l i chen Arbe i ten 
(privatissime et gratis) 
7 0 6 Phys ika l i sches Seminar , 
2 -s td . , Di 1 3 — 1 5 , Hs des II. Phys . - Ins t i tu ts 
7 0 7 T h e o r e t i s c h - p h y s i k a l i s c h e s Seminar , 
2 -s td . , Mi 1 3 — 1 5 , Hs 1 4 
7 0 8 Seminar über Fragen der mathemat i schen P h y s i k , 
2 - s td . , M o 1 3 — 1 5 , Hs 15 
7 0 9 Phys ika l i sches Kol loquium (gratis) , 
2 - s td . , Di 1 7 — 1 9 , Hs 13 
7 1 0 Kol loquium über physikal i sche und chemische Fragen 
(publ ice et grat is) , 2 -s td . , Fr 1 7 — 1 9 , Hs des M a x P l a n c k -
Inst i tuts 
7 1 1 Naturwissenschaf t l i ch-phi losophisches Kol loquium 
(publice et grat is) , 2 -s td . , Mi 1 7 — 1 9 , Hs 13 
M E T E O R O L O G I E U N D G E O P H Y S I K 
7 1 2 Al lgemeine M e t e o r o l o g i e (pr ivat im) , 
2 -s td . , M o 1 5 — 1 7 , Hs 1 2 
7 1 3 Erdmagnetismus und m a g n e t i s c h e A u f s c h l u ß m e t h o d e n 
(privat im) , 3 -s td . , Di 15—1.7, M i 9 — 1 0 , Hs 12 
7 1 4 G e o p h y s i k a l i s c h e Lagers tä t ten , A n o m a l i e n , mit Ü b u n g e n , 
2 -s td . , Fr 1 7 — 1 8 . 3 0 , im G e o l o g i s c h e n Inst i tut 
7 1 5 M e t e o r o l o g i s c h e Ins t rumente (pr ivat im) , 
2 -s td . , D o 9 — 1 1 , Hs 12 
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S traßmann, T r o l l 
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K u t s c h e r 
M ö l l e r mit 
Ass. V o l z 
7 1 6 Meteoro log isch-geophys ika l i sches Seminar (privatissime), Möl ler , N . N. 
2-s td . , Mi 1 1 — 1 3 , Hs 1 0 
7 1 7 B iok l imat ik (privatim), 1-s td. , M o 8—9, Hs 3, K l in iken M ö l l e r , Lossen 
718 Langwell ige Strahlung in der Atmosphäre (privatim), M ö l l e r 
1-std. , Mi 1 0 — 1 1 , Hs 1 2 
7 1 9 Al lgemeine Z i rkula t ion der Atmosphäre (privatim), Wippermann 
2 - s td . , Mi 1 5 — 1 7 , Hs 1 2 
C H E M I E 
7 2 0 Grundzüge der anorganischen Chemie (für Chemiker , Straßmann 
Lehramtskandidaten, Physiker , Mediziner usw.), 
6 - s td . , Di, Mi , D o 1 4 — 1 6 , Hs 18 
7 2 1 Spez. Kapite l der anorganischen Chemie (für Chemiker Straßmann 
ab 6 . Semester) , 2 -s td . , Di, D o 8—9, Hs 18a 
7 2 2 Q u a n t i t a t i v e Analyse , 3 -s td . , M o 8 — 1 0 , Mi 8—9, Hs 18a Gei lmann 
7 2 3 Mikroanalyse , 1-s td. , Mi 9—10, Hs 18a Gei lmann 
7 2 4 Chemie und Kul turgeschichts forschung, Gei lmann 
1-s td . , Mi 1 8 — 1 9 , Hs 18a 
7 2 5 Chemische T e c h n o l o g i e der Le ichtmeta l le I I : Apparate- Ginsberg 
wesen und V e r f a h r e n s t e c h n i k , 1-s td. , Fr 1 6 — 1 8 , 14 - tg l . , 
Hs 18a 
7 2 6 Meta l lkunde I I : Schmelzen, Kristal l is ieren, Ver formen von Löhberg 
metal l i schen W e r k s t o f f e n , 2 -s td . , M o 1 0 — 1 2 , Hs 18a 
7 2 7 D e r Boden in agr ikul turchemischer Bedeutung, Siegel 
2 -s td . , Do 1 4 — 1 6 , im Geologischen Inst i tut 
7 2 8 E lektrochemische Ver fahren in der chemischen Industrie, P i c k h a r t 
1 -s td . , Fr 9 — 1 0 , Hs 2 
7 2 9 V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Probleme der chemischen Industrie. Lohr 
Te i l I I : Besprechung ausländischer Chemiewir tschaf ten -
Marktanalys , 1-s td. , Fr 1 7 — 1 9 , 14 - tg l . , Hs 2 
7 3 0 Anorganisch-chemisches Prakt ikum, ganztägig und S t raßmann, 
halbtägig Gei lmann 
7 3 1 Chemisches Prakt ikum für Mediziner (Anmeldung erfor- S traßmann 
derl ich) , 3-std. , Sa 9 — 1 2 im anorg . -chem. Inst i tut mit Ass . 
7 3 2 Radiochemisches Prakt ikum (nur für For tgeschr i t t ene ) Straßmann 
(privatissime), 3-std. , nach Vere inbarung mit Ass. 
73 3 Spektrochemisches Prakt ikum. Absorpt ions und Raman- Straßmann 
Spektroskopie (nur nach vorher iger Anmeldung) , 3-std. , mit Ass. 
Sa 9 — 1 2 im anorg. ehem.- Ins t i tut 
7 3 4 Röntgenographisches Prakt ikum (für Chemiker ab Straßmann 
4 . Sem.) (nur nach vorher iger Anmeldung) , mit Ass . 
3-std. , Sa 9 — 1 2 , im anorg. ehem.- Inst i tut 
7 3 5 Mikrochemisches Prakt ikum, 3-std. , Sa 9 — 1 2 Gei lmann 
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L ö t r o h r p r a k t i k u m , 3-std. , Sa 9 — 1 2 
Chemisches K o l l o q u i u m für F o r t g e s c h r i t t e n e (grat is) , 
1 - s td . , D o 1 7 — 1 9 , 1 4 - t g l . , Hs 18 
Speziel le o rgan ische C h e m i e III, For tse tzung, 
3 -s td . , M o 8 . 3 0 — 1 0 . 3 0 , Fr 9 — 1 0 , Hs des II . P h y s . - I n s t . 
G e s c h i c h t e der A t o m i s t i k , 
1 - s t d . , D i 1 2 — 1 3 , Hs des M a x P l a n c k - I n s t i t u t s 
N a t u r s t o f f s y n t h e s e n III, 1 - s td . , Fr 1 4 — 1 5 , Hs 6 
Einführung in die B i o c h e m i e , 1 - s t d . , M i 8—9, A u d . m a x . 
S t e r e o c h e m i e , 2 - s t d . , D i 1 4 — 1 6 , Hs 3 
S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g und ihre Bedeutung im m o d e r n e n 
Leben (publ i ce e t grat is) , i - s t d . , D o 1 4 — 1 5 , Hs 1 0 
O r g a n i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m für C h e m i k e r 
(pr ivat im) , ganztägig 
O r g a n i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m für Naturwissen-
schaf t l e r , ha lb täg ig (Es f indet im Herbs t ke in 
Fer ienprakt ikum s t a t t . ) 
A n l e i t u n g zu wissenschaf t l i chen A r b e i t e n (pr ivat iss ime 
et grat is) , ganztägig 
K o l l o q u i u m über qual i ta t ive organ ische Analyse (pr ivat is -
sime et grat is) , 1 -s td . , Sa 8—9, Inst. B i b l i o t h e k 
O r g a n i s c h e s und b i o c h e m i s c h e s K o l l o q u i u m für For t -
g e s c h r i t t e n e (pr ivat iss ime et grat is) , 1 - s td . , D o 1 7 — 1 9 , 
1 4 - t g l . , Hs 18 (nach besonderer A n k ü n d i g u n g ) 
M a k r o m o l e k u l a r e s K o l l o q u i u m für F o r t g e s c h r i t t e n e 
(pr ivat iss ime e t grat is) , 1 - s t d . , D o 8 — 1 0 , 1 4 - t g l . , 
Inst . B i b l i o t h e k (nach b e s o n d e r e r A n k ü n d i g u n g ) 
Seminar über a k t u e l l e P r o b l e m e der organischen C h e m i e 
und B i o c h e m i e , 2 -s td . , M o 1 7 — 1 9 , im Hs des II. Phys . -
Ins t i tu ts 
P h y s i k a l i s c h e Chemie II, 3 -s td . , Mi , D o , Fr 1 2 — 1 3 , Hs 18a 
Phys ikochemische R e i h e n ü b u n g e n , 
2 - s td . , Fr 8 — 1 0 , k l . Hs im Ins t i tu t 
M a k r o m o l e k u l a r e Lösungen II, 
1 - s t d . , D o 1 4 — 1 5 , kl. Hs im Ins t i tu t 
M o l e k ü l s t r u k t u r II ( A u s g e w ä h l t e phys ika l i sche M e t h o d e n 
zur U n t e r s u c h u n g v o n M a k r o m o l e k ü l e n , insbesondere v o n 
K o r n m o l e k ü l e n und s u b m i k r o s k o p i s c h e n T e i l c h e n ) , 2 - s td . , 
1 4 - t g l . , k l . Hs des Ins t i tu ts f. phys ikal . C h e m i e , Z e i t 
nach V e r e i n b a r u n g 
G e i l m a n n 
G e i l m a n n , H o r n e r , 
J e rche l , K ä m m e -
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75 5 Physikal ische und chemische T r e n n v e r f a h r e n , 
1-s td. , M o 1 2 — 1 3 , im M a x P lanck- Ins t i tu t 
7 5 6 Kle ines physikochemisches Prakt ikum, 
ca. 4 W o c h e n , ganztägig 
7 57 G r o ß e s physikochemisches Prakt ikum, 
ca. 8 W o c h e n , ganztägig 
7 5 8 Anle i tung zu wissenschaft l ichen Arbe i ten (privatissime 
et gratis) , ganztägig 
7 5 9 Phys ikochemisches Seminar für For tgeschr i t tene (privatis-
sime et gratis) , 1 -s td. , M o 1 7 — 1 9 , 1 4 - t g l . , kl . Hs im Inst. 
7 6 0 N e u e Ergebnisse der zel lphysiologischen Forschung (Die 
Fermentbiosynthese , die cytoplasmat ische Vererbung und 
den Frage nach den „ B i o e l e m e n t e n " ) (für Biologen, Che-
miker und B a k t e r i o l o g e n ) (privatissime), 2 -s td . , Mo, D o 
1 1 — 1 2 , Hs 1 0 
7 6 1 Kol loquium (privatissime et gratis), 
2 - s td . , M o 1 7 — 1 9 , Hs 9 
7 6 2 Ganztägiges wissenschaft l iches Arbe i ten 
(privatissime et gratis) 
7 6 3 Naturwissenschaf t l i ch-phi losophisches Kol loquium 
(publice et gratis) , 2 -s td . , Mi 1 7 — 1 9 , Hs 13 
P H A R M A Z I E 
7 6 4 Pharmazeut ische Chemie , 
4 - s td . , Di, D o 8 . 3 0 — 1 0 , Hs 18 
7 6 5 Pharmaz. -chem, Kol loquium (privatissime et gratis), 
1 -s td. , D o 1 1 — 1 2 , Hs 18a 
7 6 6 Anle i tung zu wissenschaft l ichen Arbe i ten (privatissime 
et gratis) , ganztägig, 8—17, Pharmaz. - Inst i tut 
7 6 7 Pharmaz. -chem. Prakt ikum (privatissime), ganztägig, 
Mo—Fr, 8—17, Pharmaz. - Inst i tut 
7 6 8 Besprechung der Laborator iumsarbei ten , nach Semestern 
getrennt (privatissime et gratis) , jewei ls 1 Stunde, 
Di , Mi 13—16, D o 1 3 — 1 5 , Hs 18a 
7 6 9 Physiol . -chem. Prakt ikum (privatissime), 4 - s td . , 
Fr 8—12, Pharmaz. - Inst i tut , Fr 1 5 . 4 5 — 1 7 . 1 5 , Hs 18 
7 7 0 Galenisches Prakt ikum (privatissime), 
4 - s td . , Fr 8—12, Hs 1 8 a 
7 7 1 Die Alka lo ide und ihre therapeutisch wicht igen Der ivate , 
1-s td. , Di 1 7 — 1 8 , Hs 18 
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A r z n e i m i t t e l s y n t h e s e , 1 - s t d . , M i 1 7 — 1 8 , Hs 1 8 E h r h a r t 
A p o t h e k e n g e s e t z e s k u n d e , 1 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g S c h m i d t 
H y g i e n e und B a k t e r i o l o g i e für P h a r m a z e u t e n m i t Ü b u n g e n L a m m e r s 
( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , M i 1 7 . 3 0 — 1 9 , H s 1 2 K l i n i k 
P h a r m a k o g n o s i e I, 2 - s t d . , M o , M i 9 — 1 0 , H s 1 8 W e b e r 
P h a r m a k o g n o s t i s c h e s P r a k t i k u m I ( p r i v a t i s s i m e ) , W e b e r 
4 - s t d . , M o , M i 1 0 — 1 2 , B o t . - I n s t i t u t 
P h a r m a k o g n o s t i s c h e s P r a k t i k u m III ( p r i v a t i s s i m e ) , W e b e r 
3 - s t d . , D i 1 3 — 1 6 , B o t . - I n s t i t u t 
P h a r m a k o l o g i e für P h a r m a z e u t e n u n d C h e m i k e r , T e i l I O e t t e l 
( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , F r 1 8 s . t . — 1 9 . 3 0 , Hs 1 8 
P h a r m a k o l o g i s c h e s P r a k t i k u m ( p r i v a t i s s i m e ) , K u s c h i n s k y 
4 - s t d . , M o 1 5 . 4 5 — 1 8 . 4 5 , Hs 1 2 K l i n i k m i t A s s . 
M I N E R A L O G I E U N D P E T R O G R A P H 1 E 
M i n e r a l o g i e II ( s p e z i e l l e M i n e r a l o g i e ) , B a i e r 
4 - s t d . , M o , D i 1 0 — 1 2 , im I n s t i t u t 
Ü b u n g e n zur M i n e r a l o g i e II ( M i n e r a l b e s t i m m e n n a c h B a i e r m . A s s . 
ä u ß e r e n K e n n z e i c h e n ) , 2 - s t d . , M o 1 4 — 1 6 , im I n s t i t u t v . S t e i n w e h r 
E i n f ü h r u n g in die G e o c h e m i e , 2 - s t d . , M i 1 0 — 1 2 , im I n s t . B a i e r 
D i e G e s t e i n s m e t a m o r p h o s e , 2 - s t d . , D o 1 0 — 1 2 , im I n s t . B a i e r 
Systematik der magmatischen Gesteine, Hentschel 
1 - s t d . , M i n a c h V e r e i n b a r u n g , im I n s t i t u t 
P e t r o g r a p h i s c h e Ü b u n g e n ( G e s t e i n s b e s t i m m u n g e n am H e n t s c h e l 
H a n d s t ü c k u n d im M i k r o s k o p ) , 2 - s t d . , Z e i t n a c h V e r -
e i n b a r u n g , M i , im I n s t i t u t 
D i e E r d k r u s t e (e in U e b e r b l i c k ü b e r S t o f f b e s t a n d , G e f ü g e B a i e r 
und G e n e s i s d e r G e s t e i n e u n d L a g e r s t ä t t e n ) , f ü r G e o -
g r a p h e n u n d N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r , 1 - s t d . , n a c h V e r e i n -
b a r u n g , im I n s t i t u t 
K r i s t a l l c h e m i e für C h e m i k e r und P h y s i k e r , B a i e r m i t A s s . 
2 - s t d . , Fr 1 0 — 1 2 , im I n s t i t u t v . S t e i n w e h r 
A n l e i t u n g zu s e l b s t ä n d i g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n B a i e r 
( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , h a l b - u n d g a n z t ä g i g , n a c h V e r -
e i n b a r u n g 
G E O L O G I E U N D P A L Ä O N T O L O G I E 
D i e r e g i o n a l e G e o l o g i e M i t t e l e u r o p a s , a u c h für G e o g r a - F a l k e 
p h e n , 4 - s t d . , D i , D o 1 6 — 1 8 , im I n s t i t u t 
E i n f ü h r u n g in d ie a l l g e m e i n e S t r a t i g r a p h i e II . T e i l , F a l k e 
4 - s t d . , D o , F r 8 — 1 0 , G e o l o g . I n s t i t u t 
D i e w i c h t i g s t e n E r z l a g e r s t ä t t e n d e r Erde , E n g e l s 
2 - s t d . , D i 8 — 1 0 , im I n s t i t u t 
7 9 3 Der geologische Bau der Alpen, 11. Te i l (Osta lpen) , auch Spengler 
für Geographen, 2 -s td . , Di 10—12, im Inst i tut 
7 9 4 Geophysikal ische Lagerstät ten Anomal ien , mit Übungen, Kutscher 
2-s td . , Fr 1 7 — 1 8 . 3 0 , im Inst i tut 
795 Erdmagnetismus und magnet ische Aufschlußmethoden N. N. 
(privatim), 3-std. , Di 1 5 — 1 7 , Mi 9 - 1 0 , Hs 12 
7 9 6 Meteorologisch-geophysikal i sches Seminar (privatissime), Möl ler , N. N. 
2 - s td . , Di 10—12, Hs 15 
7 9 7 Der Boden in agrikulturchemischer Bedeutung, Siegel 
2 -s td . , D o 1 4 — 1 6 , im Inst i tut 
7 9 8 Geolog ische Übungen (Kar tenkunde) einschl . Kartierungs- Falke, Engels 
kurs, 2-std. , M o 1 6 — 1 8 , im Institut 
7 9 9 Gefüge-Analyse , 2-std. , Mi 16—18, im Inst i tut Engels 
8 0 0 Pa läontologische Übungen, 2 -s td . , Mi 8 — 1 0 , G e o l o g . Inst. Falke mit Ass. 
801 Anle i tung zu selbständigen Arbei ten (privatissime et Falke 
gratis), ganztägig, nach Vereinbarung 
S 0 2 Geolog ische Exkursionen nach besonderer Ankündigung Falke 
B O T A N I K 
803 Al lgemeine Botanik , 1. T e i l : Anatomie und Morphologie Trol l 
(für Studierende der Naturwissenschaften und der Phar-
mazie), 4 -s td. , Di 11—12, Mi 10—12, D o 1 0 — 1 1 , Hs 18 
8 0 4 B o t a n i k auf a l lgemein-biologischer Grundlage (für Stu- Höhn 
dierende der Medizin und Chemie) , 3-std. , Di 16—17, 
D o 11—12, 16—17, Hs 18 
805 Pharmakognosie I, 2 -s td . , M o , Mi 9—10, Hs 18 Weber 
8 0 6 Mikrobio logie II (Pilze) , 2 -s td . , M o , Do 1 6 — 1 7 , Hs 15 Haccius 
8 0 7 Physiologie und Ö k o l o g i e werts tof fre icher Nutzpflanzen, Schuphan 
1-std. , Mi 10—11, Hs 4 
808 Mikroskopisches Prakt ikum für Fortgeschri t tene, Kurs A Tro l l 
(Thalloplhyten), 4 -s td . , Di 9—13, im Inst i tut 
8 0 9 Mikroskopisches Prakt ikum für Fortgeschr i t tene , Kurs B Tro l l , Höhn 
(Archegonia ten) , 4 - s td . , Fr 9—13, im Inst i tut 
8 1 0 Großes Botanisches Prakt ikum (mit Einführung in die Tro l l 
Mikrotechnik) , halbtägig, M o , Do, Fr 1 4 — 1 8 , im Inst i tut 
8 1 1 Pflanzenphysiologisches Prakt ikum, 4-s td . , Mi 1 3 — 1 7 , Höhn 
D o 13—15, im Inst i tut , Raum 9 (Kel ler ) 
8 1 2 Übungen im Pf lanzenbest immen, 2-std. , Di 1 6 — 1 8 , im Weber 
Inst i tut 
813 Pharmakognost i sches Prakt ikum, I. T e i l , W e b e r 
4 - s td . , M o , Mi lO—12, im Inst i tut 
S 1 4 P h a r m a k o g n o s t i s c h e s P r a k t i k u m , III. T e i l , 
3 - s td . , Di 1 3 — 1 6 , im I n s t i t u t 
8 1 5 M o r p h o l o g i s c h - s y s t e m a t i s c h e r E lementarkurs , 
3 - s td . , Fr 8 — 1 1 , Hs 18 
S 1 6 A n l e i t u n g zur A n f e r t i g u n g w i s s e n s c h a f t l i c h e r R e f e r a t e 
und s c h r i f t l i c h e r A r b e i t e n (für N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r ) 
(publ ice et grat is ) , 1 - s td . , M o 1 7 — 1 8 , Hs 1 0 
817 A n l e i t u n g zu wissenschaf t l i chen A r b e i t e n (grat is ) , 
ganztägig 
818 B o t a n i s c h e Exkurs ionen (grat is ) , nach besonderer A n -
kündigung 
8 1 9 V o r w e i s u n g e n im B o t a n i s c h e n G a r t e n , 1 -s td . , M i 1 7 — 1 8 
8 2 0 N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - p h i l o s o p h i s c h e s K o l l o q u i u m 
(publ ice e t grat is ) , 2 - s td . , M i 1 7 — 1 9 , Hs 13 
Z O O L O G I E 
8 2 1 A l l g e m e i n e Z o o l o g i e ( für N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r und M e d i -
z iner) , 4 - s t d . , Di 1 0 — 1 1 , Hs 1 8 , M i 1 0 — 1 1 , Hs 1 8 a , 
D o 1 2 — 1 3 , Fr 1 1 — 1 2 , Hs 18 
8 2 2 Verg le i chende Phys io log ie und Biochemie (ausgewähl te 
Kapi te l ) , 2 - s t d . , M o 1 7 — 1 9 , Hs 19 
8 2 3 Besprechung neuerer A r b e i t e n aus dem G e b i e t der 
Exper imenta lphys io log ie (pr ivat iss ime et grat is) , 
1 - s t d . , nach V e r e i n b a r u n g 
8 2 4 T i e r ö k o l o g i e , 2 - s t d . , M o , M i 1 2 — 1 3 , Hs 18 
8 2 5 G e n e t i k , 2 - s t d . , Fr 1 4 — 1 6 , Hs I S 
8 2 6 T i e r g e o g r a p h i e , 1 - s td . , Fr 1 1 — 1 2 , Hs 3 
8 2 7 A n g e w a n d t e E n t o m o l o g i e II — Schädl i che I n s e k t e n der 
K u l t u r p f l a n z e n , 1 - s td . , M o 1 5 . 3 0 — 1 7 , 1 4 - t g l . , Hs 18 
8 2 8 G r o ß e s z o o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , ha lbtägig 
8 2 9 T i e r p h y s i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 
4 - s t d . , Di 1 4 — 1 8 , im Ins t i tu t 
8 3 0 I n s e k t e n p r a k t i k u m , 4 - s t d . , Fr 9 — 1 3 , im Inst i tut 
8 31 Z o o l o g i s c h e Exkurs ionen (pr ivat iss ime et grat is ) 
8 32 Z o o l o g i s c h e s Seminar (pr ivat iss ime et grat is ) 
8 33 A n l e i t u n g zu w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
(pr ivat iss ime e t grat is ) 
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Die seel ischen K r ä f t e der T iere , für B i o l o g e n und Psy-
cho logen (publ ice et grat is) , 1 - s td . , M o 1 0 — 1 1 , Hs 12 
N e u e Ergebnisse der ze l lphysio logischen Forschung (Die 
F e r m e n t b i o s y n t h e s e , die cy toplasmat i sche V e r e r b u n g und 
die Frage nach den „ B i o e l e m e n t e n " ) (privatissime), 
2 -s td , . M o , D o 1 1 — 1 2 , Hs 1 0 (für B io logen , Chemiker 
und B a k t e r i o l o g e n ) 
Kol loquium (privat iss ime et gratis) , 
2 - s td . , M o 1 7 — 1 9 , Hs 9 
Ganztägige wissenschaf t l i che A r b e i t e n (privatissime et 
grat is ) 
A N T H R O P O L O G I E 
O s t a s i e n , Herd der U n r u h e (publice et gratis) , 
2 - s td . , Di 1 6 — 1 8 , Hs 1 0 
V e r g l e i c h e n d e K ö r p e r f o r m k u n d e der M e n s c h e n , 
2 -s td . , Mi 1 6 — 1 8 , Hs 1 0 
W e l t b e v ö l k e r u n g s f r a g e n (publice et gratis) , 
1 -s td . , M o 1 4 — 1 5 , Hs 9 
A n t h r o p o l o g i s c h e Ü b u n g e n : A l t e und neue Rassenkunde , 
2 -s td . , M o 9 . 3 0 — 1 1 , A n t h r o p o l o g . - I n s t i t u t 
A n t h r o p o l o g i s c h e s Kol loquium (gratis) , 
1 - s td . , D o 18 — 1 9 . 3 0 , 1 4 - t g l . , im A n t h r o p o l o g . - l n s t i t u t 
Anle i tung zu wissenschaf t l i chen A r b e i t e n (gratis) , 
ganztägig 
M e n s c h l i c h e P a l ä o n t o l o g i e (Te i l 11: außereuropäische 
Funde) für Mediz iner und Bio logen (privatim), 
2 -s td . , Do 1 6 — 1 8 , Hs 9 
Rassenprobleme (publ ice et gratis) , 
1 -s td . , Fr 1 1 — 1 2 , Hs 8 
Prähis tor i sche P a t h o l o g i e (privat im), 
1 4 - t g l . , Fr 1 0 — 1 1 , Hs 2 
Seminarübungen zur menschl i chen S t a m m e s g e s c h i c h t e 
(privatim), 2 - s td . , 1 4 - t g l . , Ze i t nach V e r e i n b a r u n g , 
Inst i tut für menschl . S tammesgesch ichte 
A n l e i t u n g zu wissenschaf t l i chen Arbe i ten (privatissime 
et gratis) , ganztägig, Inst . f. menschl . S t a m m e s g e s c h i c h t e 
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10 
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14 
15 
V o m W e s e n und zur G e s c h i c h t e des Humanismus, II, 2 - s t d . S c h l e c h t a 
P h i l o s o p h i s c h e Übung zum T h e m a der V o r l e s u n g , 1 - s t d . S c h l e c h t a 
Einführung in die W e l t g e s c h i c h t e Europas, T e i l I : D ie T h i e m e 
a n t i k e n Ursprünge a b e n d l ä n d i s c h e r S t a a t l i c h k e i t und 
G e i s t i g k e i t , 2 - s t d . 
L e k t ü r e ausgewähl ter T e x t e zum T h e m a der V o r l e s u n g , T h i e m e 
2 - s t d . 
Grundzüge der innenpol i t i schen E n t w i c k l u n g der euro- T h i e m e 
päischen Haupt länder seit dem Ersten W e l t k r i e g (mit 
K o l l o q u i u m ) , 2 - s td . 
Europa vom Ausgang des M i t t e l a l t e r s bis zur Französi - S m o l k a 
sehen R e v o l u t i o n , 2 - s t d . 
W a n d l u n g e n des europäischen W e l t b i l d e s und S e l b s t b e - S m o l k a 
wußtseins an der W e n d e vom B a r o c k zur A u f k l ä r u n g , 
1 - s t d . 
W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e I I : R e g i o n a l e W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e Panzer 
( W i r t s c h a f t s r e i c h e und W i r t s c h a f t s g ü r t e l der Erde) , 2 - s t d . 
P r o b l e m e heut iger R e c h t s k u l t u r , 2 - s t d . V i e h w e g 
R e c h t s f r a g e n und R e c h t s f ä l l e ( Ü b u n g mit K l a u s u r e n ) Giese 
1 4 - t ä g l . , 2 - s t d . 
Grundlagen und H a u p t p r o b l e m e der N a t i o n a l ö k o n o m i e M o n t a n e r 
(mit Ü b u n g e n ) , 2 - s td . 
K o l l o q u i u m über n a t i o n a l ö k o n o m i s c h e G r u n d b e g r i f f e und M o n t a n e r 
w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e T a g e s f r a g e n , 1 - s td . 
Einführung in das Finanz- und S teuerwesen , 1 - s t d . M o n t a n e r 
A l l g e m e i n e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , II. T e i l : F inanzwir t - N o w a k 
Schaft der B e t r i e b e , 2 - s t d . 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Ü b u n g e n zum T h e m a der V o r - N o w a k 
lesung, 1 - s t d . 
A l l g e m e i n e Ü b e r s i c h t über die wicht igeren n i c h t i n d o g e r - Blesse 
manischen Sprachen ( F i n n o - u g r i s c h , U r a l o - a l t a i s c h , Semi-
t isch und C h a m i t i s c h ) II. T e i l , 1 - s t d . 
FRANZÖSISCHE ABTEILUNG 
H A U P T F A C H 
V o r l e s u n g e n : 
17 L 'organisa t ion pol i t ique, adminis t ra t ive et judic ia i re de la 
France , 3 . - 4 . Sem. , 1 - s t d . 
18 La v ie i n t e l l e c t u e l l e et cul ture l le de la France c o n t e m p o -
raine, 1 .—6. Sem. , 1 - s t d . 
19 La naissance de la France c o n t e m p o r a i n e : L 'Empire et 
l ' o e u v r e de N a p o l e o n , 1 .—6. Sem., 1 - s t d . 
2 0 Les donnees fondamenta les de l ' c c o n o m i e fran?aise , 
1 — 6 . Sem. , 1 - s t d . 
21 S t rukturprof i l e der romanischen Schr i f t sprachen , 
1 .—4. Sem., 1 - s td . 
22 D i e f ranzös ische Sprache . Eine Einführung in G e s t a l t a u f b a u 
und W e r t l e h r e der f ranzösischen Sprache der G e g e n w a r t , 
1 .—4. Sem., 1 - s td . 
2 3 Besonders schwierige G e b i e t e der f ranzösischen G r a m m a -
t ik , i . — 6 . Sem., 1 - s t d . 
S e m i n a r e : 
24 I n t r o d u c t i o n ä l ' e tude de la phi losophie f r a n ; a i s c (avec 
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G e s c h i c h t e und Landeskunde) , Engl isch-Deutsch , 
6. Sem., 2 -s td. 
1 5 5 Übersetzungsübungen mit Klausuren( T e x t e aus Literatur, J . Bun jes 
Geschichte und Landeskunde) , Deutsch-Engl isch , 
6. Sem., 2-std. 
1 5 6 Vor t ragsdolmetschen und schri f t l iche Ber ichte , W. Bunjes 
Engl isch-Deutsch, 6. Sem., 2 -s td. 
1 5 7 Vortragsdolmetschen und schri f t l iche Ber ichte , T imewel l 
Deutsch-Engl isch , 6. Sem., 2-std. 
1 5 8 Übungen im freien Aufsatz über T h e m e n aus G e s c h i c h t e , J . Bunjes 
Pol i t ik , Kul tur und Wir tschaf t Englands und des 
Commonweal th , 6. Sem., 2 -s td . 
N E B E N F A C H 
1 5 9 Grammat ik - und Übersetzungsübungen (TiJxte aus Litera- Mürlebach 
tur, G e s c h i c h t e und Landeskunde), Engl isch-Deutsch, 
1. Sem., 2 -s td. 
1 6 0 Übersetzungsübungen ( T e x t e aus Literatur , G e s c h i c h t e Jones 
und Landeskunde) , Deutsch-Engl isch, 1. Sem., 1-std. 
1 6 1 Sprechübungen und Konversa t ion , 1. Sem., 1 -s td . Poo le 
1 6 2 
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K o n v e r s a t i o n s - und Diskuss ionsübungen, 1. Sem. , 1 - s t d . T i m e w e l l 
G r a m m a t i k - und Überse tzungsübungen ( T e x t e aus L i tera- R a u s c h e r 
tur, G e s c h i c h t e und Landeskunde) , Engl i sch-Deutsch , 
2 . Sem. , 2 - s td . 
Überse tzungsübungen ( T e x t e aus Li teratur , G e s c h i c h t e J o n e s 
und Landeskunde) , Deutsch-Engl i sch , 2 . Sem. , 1 - s td . 
Sprechübungen und K o n v e r s a t i o n , 2. Sem. , 1 - s t d . P o o l e 
K o n v e r s a t i o n s - und Diskuss ionsübungen, 2. Sem. , 1 - s td . T i m e w e l l 
G r a m m a t i k - und Übersetzungsübungen ( T e x t e aus Li tera- Rauscher 
tur, G e s c h i c h t e und Landeskunde) , Engl i sch-Deutsch , 
3. Sem. , 2 - s td . 
Überse tzungsübungen ( T e x t e aus Li teratur , G e s c h i c h t e Jones 
und Landeskunde) , Deutsch-Engl i sch , 3. Sem. , 1 - s t d . 
Sprechübungen und K o n v e r s a t i o n , 3. Sem. , 1 - s td . P o o l e 
G r a m m a t i k - und Übersetzungsübungen ( T e x t e aus Li tera- R a u s c h e r 
tur, G e s c h i c h t e und Landeskunde) , Engl i sch-Deutsch , 
4 . Sem., 2 - s t d . 
Überse tzungsübungen ( T e x t e aus Literatur , G e s c h i c h t e J o n e s 
und Landeskunde) , Deutsch-Engl i sch , 4 . Sem., 1 - s td . 
Sprechübungen und K o n v e r s a t i o n , 4 . Sem. , 1 - s t d . P o o l e 
K o n v e r s a t i o n s - und Diskuss ionsübungen, 4 . Sem., 1 - s td . T i m e w e l l 
RUSSISCHE ABTEILUNG 
H A U P T F A C H 
V o r l e s u n g e n : 
1 7 4 Die russische Li teratur in der zweiten Häl f te des X I X . Blesse 
Jahrh . , 1 .—4. Sem., 2 - s td . 
175 Rußland im Z e i t a l t e r der westeuropäischen Aufk lärung Blesse 
(2 . Häl f te des X V I I I . Jahrh. ) , 1 .—4. Sem., 2 - s td . 
1 7 6 Wir t schaf t sgeographie der S o w j e t u n i o n , 1 .—2. Sem. , 1 - s td . Patzer 
1 7 7 Einlei tung in die S o w j e t k u n d e (in russischer Sprache) , K a e m p f e 
3 . - 5 . Sem. , 1 -s td . 
Ü b u n g e n : 
1 7 8 Russ ische Elementarübungen für Anfänger , 1 . Sem., 2 -s td . Patzer 
1 7 9 Russische G r a m m a t i k , 1. Sem. , 1 -s td . P a t z e r 
1 8 0 Übersetzungsübungen (e lementare W i r t s c h a f t s t e x t e ) , Pa tzer 
1 . Sem. , 1 - s td . 
181 . Überse tzungsübungen (e lementare Hande ls tex te ) , Pa tzer 
1 . Sem. , 1 - s t d . 
1 8 2 Überse tzungsübungen (e lementare t e c h n i s c h e T e x t e ) , Pa tzer 
1. Sem. , 1 - s td . 
1 8 3 Elementare K o n v e r s a t i o n s ü b u n g e n , 1 .—2. Sem., 2 -s td . B lesse 
1 8 4 Das russische Z e i t w o r t (mit Übungen) , 1 .—4. Sem. , 2 -s td . Blesse 
18 5 Russische K o n v e r s a t i o n s ü b u n g e n , 2 . Sem., 2 - s td . K a e m p f e 
1 8 6 Überse tzen russischer W i r t s c h a f t s t e x t e , 2 . Sem., 1 - s td . Patzer 
1 8 7 Russische Handelskorrespondenz, 2 . Sem. , 1 - s td . Patzer 
1 8 8 Übersetzen russischer technischer T e x t e , 2 . Sem., 1 -s td . P a t z e r 
1 8 9 Lektüre l e i ch ter russischer T e x t e mit Sprechübungen, Pagelsen 
2 . - 3 . Sem., 2 - s td . 
1 9 0 Übersetzen e lementarer T e x t e ins Russische, Pagelsen 
2 . - 3 . Sem., 2 - s td . 
1 9 1 Schr i f t l i ches Überse tzen ins Russische und le ichtere Blesse 
Aufsätze , 2 .—3. Sem., 2 -s td . 
1 9 2 Russische K o n v e r s a t i o n s ü b u n g e n , 3. Sem., 2 -s td . Kaempfe 
1 9 3 Lektüre und Überse tzen ins Russische, 3. Sem. , 2 -s td . Kaempfe 
1 9 4 Russische W i r t s c h a f t s t e x t e , 3. Sem. , 1 - s td . Patzer 
1 9 5 Russische Handelskorrespondenz, 3. Sem., 1 - s td . Patzer 
1 9 6 Russische technische T e x t e , 3. Sem. , 1 - s td . Patzer 
1 9 7 Schr i f t l i ches Übersetzen v o n Spezia l texten (Klausuren) , Patzer 
3 . - 4 . Sem., 1 - s td . 
1 9 8 Russische Aufsä tze über al lgemeine und landeskundl iche Blesse 
T h e m e n , 3 . - 4 . Sem. , 2 - s td . 
1 9 9 Lektüre russischer Schr i f ts te l ler , 3 .—4. Sem. , 2 -s td . Blesse 
2 0 0 Überse tzen pol i t i scher und l i terar ischer T e x t e ins Blesse 
Russische, 4 . Sem. , 2 - s td . 
2 0 1 Aufse tzen v o n russischen Handelsdokumenten , Patzer 
4 . Sem. , 1 - s t d . 
2 0 2 Verhandlungsdolmetschen , 4 . Sem., 2 -s td . Kaempfe 
2 0 3 Übersetzen schwieriger t echnischer T e x t e , Patzer 
4 . - 5 . Sem., 1 - s td . 
2 0 4 Übersetzen schwieriger W i r t s c h a f t s t e x t e , 4 .—5. Sem. , 1-std. ' Patzer 
2 0 5 Sprechfer t igkei tsübungen, 4 . - 5 . Sem., 2 -s td . Kaempfe 
2 0 6 K o n v e r s a t i o n s ü b u n g e n , 4 . - 5 . Sem., 2 -s td . Kaempfe 
2 0 7 Russische Aufsätze über landeskundl iche T h e m e n , Blesse 
5 . - 6 . Sem., 2 - s td . 
2 0 8 Übersetzen schwieriger l i terar ischer und pol i t i scher T e x t e Blesse 
ins Russische, 5 . - 6 . Sem. , 2 -s td . 
2 0 9 V o r t r a g s d o l m e t s c h e n , 5.—6. Sem., 4 - s t d . K a e m p f e 
N E B E N F A C H 
2 1 0 Russisch für Anfänger , 1. Sem., 4 - s t d . Pagelsen 
2 1 1 Russisch für F o r t g e s c h r i t t e n e I, 2 . - 3 . Sem. , 4 - s t d . Patzer 
2 1 2 Russisch für For tgeschr i t t ene II, 4 . Sem., 4 - s t d . K a e m p f e 
SPANISCH-PORTUGIESISCHE ABTEILUNG 
S P A N I S C H H A U P T F A C H 
V o r l e s u n g e n : 
2 1 3 Die spanische Li teratur des 18 . und 19 . Jahrhunder ts im J e s c h k e 
Ü b e r b l i c k , 1 .—6. Sem., 1 - s td . 
2 1 4 Histor ia , geograf ia e ins t i tuc iones de Espana, II, M i j a r e s 
2 . - 6 . Sem. , 1 - s t d . 
S e m i n a r e : 
2 1 5 Juan V a l e r a : Pepita J imenez (Lektüre und In terpre ta t ion) , J e s c h k e 
3 . - 6 . Sem. , 1 - s td . 
2 1 6 Spanienkundl iches Col loquium, 2 . - 6 . Sem., 1 - s td . J e s c h k e 
2 1 7 C o l l o q u i u m über Südamerika, 2 . - 6 . Sem., 1 - s td . Steidle 
Ü b u n g e n : 
2 1 8 Klausuren (ob l igator i sch) , 3 . - 6 . Sem. , 1 -s td . J e s c h k e 
m. L e k t o r e n 
2 1 9 Sprachkursus für Anfänger , 1. Sem. , 4 - s td . Conradi 
2 2 0 Sprachkursus für A n f ä n g e r (Paral le lkursus) , 1. Sem., 4 - s t d . Ste idle 
2 2 1 Ü b u n g e n zum spanischen V e r b u m (obl igator i sch) , Iiiig 
1. Sem. , 2 - s td . 
2 2 2 F o r t g e s c h r i t t e n e n k u r s u s : G r a m m a t i s c h e Übungen an Hand J e s c h k e 
v o n Überse tzungen aus dem Spanischen, 2 . Sem. , 2 -s td . 
2 2 3 F o r t g e s c h r i t t e n e n k u r s u s : G r a m m a t i s c h e Übungen an Hand Mi jares 
v o n Überse tzungen ins Spanische, 2 . Sem., 2 - s td . 
2 2 4 Handelskorrespondenz für Anfänger , 2 . - 3 . Sem. , 2 - s td . Steidle 
2 2 5 Überse tzen le ichterer T e x t e aus dem Spanischen und ins Conradi 
Spanische, 2 . - 3 . Sem., 3 -s td . 
2 2 6 Überse tzen le i chterer T e x t e ins Spanische, Mi jares 
2 . - 3 . Sem. , 3 -s td . 
2 2 7 Wiederholungskursus (Formenlehre und G r a m m a t i k ) , Steidle 
2 .—4. Sem. , 2 - s td . 
2 2 8 Handelskorrespondenz für For tgeschr i t t ene , Ste idle 
3.—1. Sem. , 2 - s td . 
2 2 9 V e r h a n d l u n g s d o l m e t s c h e n , 3 .—4. Sem., 2 -s td . J e s c h k e 
2 3 0 V e r h a n d l u n g s d o l m e t s c h e n , 3 .—4. Sem. , 2 -s td . Iiiig 
2 3 1 Überse tzen l i terar ischer T e x t e und ausgewählter T e x t e Conradi 
aus der Tagespresse ins Spanische und aus dem Spanischen, 
4 . Sem. , 3 - s td . 
2 3 2 Überse tzen l i terar ischer T e x t e und ausgewählter T e x t e Mi jares 
aus der Tagespresse ins Spanische, 4 . Sem., 3 -s td . 
23 3 V o r t r a g s d o l m e t s c h e n und R e d a k t i o n von B e r i c h t e n Conradi 
(ob l iga tor i sch) , 4 . Sem., 1 - s t d . 
2 3 4 Übersetzen schwieriger T e x t e aller K a t e g o r i e n (Wissen- Conradi 
schaf f , Kunst , W i r t s c h a f t und T e c h n i k ) ins Spanische und 
aus dem Spanischen, 5 . - 6 . Sem., 3-std. 
23 5 schaft , Kunst , W i r t s c h a f t "und T e c h n i k ) ins Spanische, M i j a r e s 
5 . - 6 . Sem., 2 - s td . 
2 3 6 Vor t ragsdolmetschen (Spanisch-Deutsch) , J e s c h k e 
5 . - 6 . Sem., 1 - s td . 
2 3 7 V o r t r a g s d o l m e t s c h e n (Deutsch-Spanisch) , M i j a r e s 
5 . - 6 . Sem., 1 - s td . 
2 3 8 R e d a k t i o n v o n Ber ichten in deutscher Sprache über einen Conradi 
in spanischer Sprache vorgetragenen T e x t , 
5 . - 6 . Sem., 1 - s td . 
2 3 9 R e d a k t i o n von Ber ichten in spanischer Sprache über einen Mi jares 
in deutscher Sprache vorgetragenen T e x t , 
5.—6. Sem., 1 - s td . 
2 4 0 S imultandolmetschen, 5 . - 6 . Sem., 2 -s td . J e schke , Iiiig 
S P A N I S C H N E B E N F A C H 
2 4 1 Sprachkursus für Anfänger , 1. Sem., 4 - s t d . Conradi 
2 4 2 Sprachkursus für A n f ä n g e r (Parallelkursus) , 1. Sem., 4 -s td . Ste idle 
2 4 3 For tgeschr i t tenenkursus : Grammat ische Übungen an Hand J e s c h k e 
v o n Übersetzungen aus dem Spanischen, 2 . Sem., 2 -s td . 
2 4 4 For tgeschr i t tenenkursus : Grammat ische Übungen an Hand Mi jares 
v o n Übersetzungen ins Spanische, 2 . Sem. , 2 - s td . 
24 5 Übersetzen le ichterer T e x t e ins Spanische und aus dem Iiiig 
Spanischen, 2. Sem., 2 -s td . 
2 4 6 Wiederholungskursus (Grammat ik und Formenlehre) , Steidle 
2 . - 4 . Sem., 2 -s td . 
2 4 7 Übersetzen schwieriger T e x t e ins Spanische, 3. Sem., 2 -s td . Mi jares 
2 4 8 Klausuren (obl igator isch) , 3 . - 4 . Sem., 1 -s td . J e s c h k e 
m. L e k t o r e n 
2 4 9 Übersetzen schwieriger T e x t e ins Spanische, 4 . Sem., 2 -s td . M i j a r e s 
2 5 0 Konversa t ionsübungen , 4 . Sem., 1 - s td . Iiiig 
P O R T U G I E S I S C H N E B E N F A C H 
2 5 1 Portugies isch für Anfänger , 1. Sem., 2 -s td . Steidle 
2 5 2 Portugiesisch für For tgeschr i t tene , 2. Sem., 2 -s td . Ste idle 
2 5 3 Lektüre eines schwierigen portugiesischen T e x t e s mit Steidle 
anschl ießenden Konversa t ionsübungen , 3 . - 4 . Sem., 2 -s td . 
ITALIENISCHE ABTEILUNG 
H A U P T - U N D N E B E N F A C H 
V o r l e s u n g e n : 
2 5 4 Grundr iß der i ta l ienischen L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , I. T e i l , Glässer 
1 - s t d . 
25 5 Land und V o l k Ital iens in G e s c h i c h t e und G e g e n w a r t Glässer 
(Einführung in Landes- und V o l k s k u n d e I ta l iens) , 1 - s t d . 
S e m i n a r e : 
2 5 6 C o l l o q u i u m über P r o b l e m e des Überse tzens Glässer 
(mit angewandten Ü b u n g e n an modernen i ta l ienischen 
T e x t e n ) , 1 - s t d . 
Ü b u n g e n : 
2 5 7 Phraseo log i sch-s t i l i s t i s che Ü b u n g e n an Hand i ta l ienisch- Glässer 
f ranzös ischer und f ranzös isch- i ta l ien ischer Überse tzungen , 
1 - s t d . 
2 5 8 Sprachkursus für Anfänger , 1. Sem. , 4 - s td . D e l b o n o 
2 5 9 W i e d e r h o l u n g der G r a m m a t i k mit Überse tzungsübungen , D e l b o n o 
2 .—4. Sem. , 4 - s t d . 
2 6 0 K o n v e r s a t i o n s ü b u n g e n , 3 .—4. Sem. , 2 -s td . D e l b o n o 
2 6 1 A u f s a t z ü b u n g e n , 3 . - 4 . Sem. , 2 - s td . D e l b o n o 
2 6 2 Ü b u n g e n zum i ta l ienischen W o r t s c h a t z , 3 . - 4 . Sem. , 1 - s t d . D e l b o n o 
2 6 3 Handelskorrespondenz , 4 . Sem. , 2 - s t d . D e l b o n o 
2 6 4 V o r t r a g s - und V e r h a n d l u n g s d o l m e t s c h e n , D e l b o n o 
4 . - 6 . Sem. , 2 - s td . 
2 6 5 
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SCHWEDISCH 
Schwedisch für Anfänger , 1 .—2. Sem. , 2 - s td . S c h o e n h a l s 
Ü b e r s e t z e n le ichterer T e x t e ins Schwedische , Hansson 
1 .—2. Sem. , 1 - s t d . 
S c h w e d i s c h für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2 .—6. Sem. , 4 - s t d . S c h o e n h a l s 
S c h w e d i s c h e K o n v e r s a t i o n s ü b u n g e n , 2 .—6. Sem. , 1 - s t d . Hansson 
Sver ige av i dag, 2 . - 6 . Sem. , 1 - s t d . Hansson 
Ü b e r s e t z e n schwier igerer T e x t e ins Schwedische , Hansson 
3 . - 6 . Sem. , 1 - s t d . 
DANISCH 
D ä n i s c h e r A n f a n g s u n t e r r i c h t für H ö r e r mit V o r k e n n t - Hansson 
nissen in e iner skandinavischen Sprache, 1 .—6. Sem. , 2 - s td . 
HOLLÄNDISCH 
Hol ländisch für Anfänger , 1 .—6. Sem. , 4 - s t d . W a r m o l t z 
Hol ländisch für F o r t g e s c h r i t t e n e , 1 .—6. Sem. , 4 - s t d . W a r m o l t z 
DEUTSCHE ABTEILUNG FÜR AUSLÄNDER 
V o r l e s u n g e n : 
2 7 4 Die s tändischen Gruppen im deutschen V o l k e (Einführung T h i e m e 
in die Deutsch landkunde , II) , mit K o l l o q u i u m , 2 -s td . 
2 7 5 G e s c h i c h t e der deutschen Sprache, 1 - s td . Kiss l ing 
2 7 6 Die deutsche Klass ik , I : Das Drama, 2 -s td . S o n n t a g 
2 7 7 D e u t s c h e Lyrik der G e g e n w a r t , 1 -s td . S o n n t a g 
2 7 8 Deutsches Leben der G e g e n w a r t , 1 - s td . Kiss l ing 
Ü b u n g e n : 
2 7 9 Deutsch für A n f ä n g e r al ler N a t i o n a l i t ä t e n : Kissl ing 
G e s p r o c h e n e s D e u t s c h , 2 - s td . 
2 8 0 D e u t s c h für A n f ä n g e r al ler N a t i o n a l i t ä t e n : Sonntag 
G r a m m a t i k , 2 - s td . 
2 8 1 D e u t s c h für A n f ä n g e r al ler N a t i o n a l i t ä t e n : M i n n e r 
S c h r i f t l i c h e Ü b u n g e n , 2 - s td . 
2 8 2 Ü b u n g e n in der deutschen P h o n e t i k : Kiss l ing 
Lautbi ldung und I n t o n a t i o n , 1 -s td . 
28 3 D e u t s c h e K o n v e r s a t i o n s ü b u n g e n über Gegens tände des M i n n e r 
Al l tags für Anfänger , 2 - s td . 
2 8 4 Schr i f t l i che Ü b u n g e n für F o r t g e s c h r i t t e n e : Sonntag 
Nacherzählungen, Aufsätze und Refera te , 2 - s td . 
28 5 St i l i s t i sche Übungen für For tgeschr i t t ene , 2 -s td . Sonntag 
2 8 6 Lektüre für F o r t g e s c h r i t t e n e : Das klass ische Drama, 1 - s td . Sonntag 
2 8 7 Ze i tungs lektüre , 1 - s td . M i n n e r 
2 8 8 D e u t s c h e Spr ichwörter und Redewendungen, 1 - s td . Sonntag 
2 8 9 Engl isch-deutsche Übersetzungsübungen, 1 - s td . M i n n e r 
2 9 0 Französ isch-deutsche Übersetzungsübungen, 1 - s td . Sonntag 
2 9 1 I ta l i en isch-deutsche Überse tzungsübungen, 1 - s t d . Sonntag 
2 9 2 Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen, 1 -s td . Sonntag 
2 9 3 Dreisprachiges D o l m e t s c h e n (Deutsch , Englisch, Sonntag 
Französisch, I ta l ienisch, Spanisch) , 3 -s td . 
Für A n f ä n g e r werden nach Bedarf zusätzl iche Übungs-
s tunden e inger ichte t . 
Al len ausländischen Studierenden wird empfohlen , die 
Übersetzungs- und D o l m e t s c h ü b u n g e n aus ihrer M u t t e r -
sprache ins D e u t s c h e , die in den anderen A b t e i l u n g e n 
abgehal ten werden, zu besuchen. Die V o r l e s u n g e n des 
Studium Genera le sind auch ausländischen Studierenden 
zugängl ich. 
BÜROTECHMISCHE ABTEILUNG 
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S t e n o g r a f i e : 
D e u t s c h e S tenograf ie ( V e r k e h r s - und Ei lschr i f t ) K e n n e r k n e c h t 
in fünf Ü b u n g e n , j e 1 - s t d . 
Französ ische S tenogra f ie ( V e r k e h r s - und Ei l schr i f t ) K e n n e r k n e c h t 
in v i e r Ü b u n g e n , j e 1 - s t d . 
Engl ische S tenogra f ie ( V e r k e h r s - und Ei lschri f t ) K e n n e r k n e c h t 
in v i e r Ü b u n g e n , j e 1 - s t d . 
Russ i sche S tenograf ie ( V e r k e h r s - und Ei lschri f t ) K e n n e r k n e c h t 
in zwei Ü b u n g e n , j e 1 - s t d . 
Spanische S tenograf ie ( V e r k e h r s - und Ei lschr i f t ) K e n n e r k n e c h t 
in drei Ü b u n g e n , j e 1 - s t d . 
Por tug ies i sche S tenogra f ie ( V e r k e h r s s c h r i f t ) K e n n e r k n e c h t 
in e iner Ü b u n g , 1 -s td . 
I ta l i en ische S tenograf ie ( V e r k e h r s s c h r i f t ) K e n n e r k n e c h t 
in e iner Ü b u n g , 1 - s t d . 
B u c h f ü h r u n g u n d 
k a u f m ä n n i s c h e A r i t h m e t i k : ' 
B u c h f ü h r u n g für Anfänger , 2 - s td . Döppenschmidc 
K a u f m ä n n i s c h e A r i t h m e t i k (II. T e i l ) , 2 - s td . Conrad 
M a s c h i n e n s c h r e i b e n : 
M a s c h i n e n s c h r e i b e n für A n f ä n g e r , 2 - s td . Se l l inger 
M a s c h i n e n s c h r e i b e n für F o r t g e s c h r i t t e n e , 1 - s t d . Sel l inger 
M a s c h i n e n s c h r e i b e n für A n f ä n g e r , 2 -s td . W ü h l 
M a s c h i n e n s c h r e i b e n für F o r t g e s c h r i t t e n e , 1 - s t d . W ü h l 
Praxis des M a s c h i n e n s c h r e i b e n s , 1 - s t d . W ü h l 
SPORTBETRIEB DER UNIVERSITÄT 
Lei ter : Dipl. Turn- und Sportlehrer Dr. Berno W i s c h m a n n ; Tel . 
Sprechstunden: M o 13—14 
Gymnast ik lehrer in : Barbara M ü l l e r ; Sprechstunden: M o 13—14 
Sport lehrer : Hermann R o t h ; Sprechstunden: M o 13—14 
Ü B U N G S P L A N F Ü R S T U D E N T E N : 
Geräte turnen: D o 1 8 . 3 0 — 2 0 , Sporthalle 
Le ichta th le t ik : Di 1 7 — 1 8 . 3 0 , Do 1 7 — 1 8 . 3 0 
Training für Fortgeschri t tene nach Vereinbarung 
Trainingsort wird bekanntgegeben 
Kondit ionstra ining: M o 17—18.30 , Uni-Sportfeld 
Sportabzeichenabnahme: M o 17—18.30 , Uni-Sportfeld 
Faustbal l : M o 1 7 — 1 8 . 3 0 , Uni-Sportfeld 
Fußball : Mi 1 7 — 1 8 . 3 0 , Uni-Sportfeld 
Zusätzliches Training wird bekanntgegeben 
Handbal l : Mi 1 7 — 1 8 . 3 0 , Uni-Sportfeld 
Basketbal l : Di 18—20, Mi 18 .30—20 , Uni -Hof 
Zusätzl . Training für 1. Mannschaft wird bekanntgegeben 
Schwimmen: M o .19—21, Hallenbad Wiesbaden 
D o 18—20, Ingelheimer Aue 
B o x e n : Do 1 8 . 3 0 — 2 0 , Sporthalle 
J u d o : Di 19—21, Sporthalle 
F e c h t e n : Mi 1 8 — 1 9 . 3 0 , Sporthalle 
Fechten : Mi 1 8 — 1 9 . 3 0 , Do 18—19 .30 , Sporthalle 
R e i t e n : Siehe bes. Anschlag 
T e n n i s : Tägl . von 6—21 Uhr (Eintragung in Liste beim 
Hallenwart, Sporthal le) 
T ischtennis : Tägl ich von 9 — 2 0 Uhr, Tischtennisraum 
Rudern: Siehe besonderen Anschlag 
W E T T K A M P F B E T R I E B 
Tei lnahme an den Hochschulmeisterschaften nach den 
Ausschreibungen des A D H . Außerdem sind Wettkampf-
abschlüsse mit anderen Universitäten und Vereinsmann-
schaften in Vorbere i tung. Den Philologen ist Gelegenheit 
gegeben, den Kinderturnstunden beizuwohnen. 
4 9 7 1 / 3 2 0 
Wischmann 
W i s c h m a n n - R o t h 
Wischmann-
Roth-Mül le r 
Wischmann-
Roth-Mül le r 
Wischmann 
Wischmann 
Roth 
Roth 
Roth 
R o t h - M ü l l e r 
Müller 
Roth 
Roth 
Wischmann 
Wischmann 
Ü B U N G S P L A N F Ü R S T U D E N T I N N E N : 
G y m n a s t i k : Fr 1 7 — 1 8 . 3 0 , Spor tha l le 
S c h w i m m e n : M o 1 9 — 2 1 , Hal lenbad Wiesbaden 
D o 1 8 — 2 0 , Inge lhe imer A u e 
G e r ä t e t u r n e n : D o 1 8 . 3 0 — 2 0 , Sportha l le 
L e i c h t a t h l e t i k : M o 1 7 — 1 8 . 3 0 , U n i - S p o r t f e l d 
S p o r t a b z e i c h e n - A b n a h m e : M o 1 7 — 1 8 . 3 0 , U n i - S p o r t f e l d 
B a s k e t b a l l : M o 1 8 — 2 0 , Fr 1 8 — 2 0 , U n i - H o f 
V o l l e y b a l l : M i 1 8 — 1 9 . 3 0 , Fr 1 8 — 1 9 . 3 0 , U n i - S p o r t f e l d 
T e n n i s : T ä g l i c h 6 — 2 1 U h r (Eintragung in Lis te be im 
Hal lenwart , Spor tha l le ) 
R e i t e n : S iehe besonderen A n s c h l a g 
F e c h t e n : M i , D o 1 8 — 1 9 . 3 0 , Spor tha l le 
T i s c h t e n n i s : T ä g l i c h 9 — 2 0 , T i s c h t e n n i s r a u m 
R u d e r n : S iehe besonderen A n s c h l a g 
Si tzung des s tudent i schen Sportausschusses M o 1 3 — 1 4 
im Si tzungszimmer der Sportha l le 
S P O R T F Ü R A N G E H Ö R I G E D E R U N I V E R S I T Ä T : 
H e r r e n : M i 1 9 . 3 0 — 2 0 . 3 0 , Spor tha l le 
D a m e n : Fr 1 6 — 1 7 , Spor tha l le 
K i n d e r : 4—8 Jahre M o 1 5 — 1 6 , U n i - S p o r t f e l d 
K i n d e r : 8—12 Jahre M o 1 6 — 1 7 , U n i - S p o r t f e l d 
M ä d c h e n ab 12 Jahre D o 1 5 . 3 0 — 1 7 , U n i - H o f 
Jungen ab 12 Jahre M i 1 6 — 1 7 , U n i - H o f 
Mül le r 
M ü l l e r 
Mül le r 
M ü l l e r 
W i s c h m a n n 
M ü l l e r 
M ü l l e r 
M ü l l e r 
M ü l l e r 
Mül le r 
W i s c h m a n n 
M ü l l e r 
W i s c h m a n n - R o t h 
M ü l l e r 
M ü l l e r 
M ü l l e r 
M ü l l e r 
R o t h 
STENOGRAPHIE- UND SCHREIBMASCHINENKURSE 
Stenogra f ie (E inhe i t skurzschr i f t ) für Anfänger , F la t ters 
2 - s td . , M o , D o 1 4 — 1 5 , Hs 1 
S t e n o g r a f i e : For tb i ldung und Einführung in die Eil- F la t ters 
schr i f t , 2 - s td . , M o , D o 1 5 — 1 6 , Hs 1 
M a s c h i n e n s c h r e i b e n für A n f ä n g e r , 2 - s td . , Fr 1 4 — 1 6 — Fla t ters 
D e r Kursus f indet im Schre ibmaschinensaa l der S tädt . 
Handels lehrans ta l t M a i n z s ta t t . S c h r i f t l i c h e V o r a n m e l d u n g 
beim U n t e r r i c h t s l e i t e r : J o h . F lat ters , Bodenhe im/Rhein , 
M a i n z e r S t raße 3. 
ALPHABETISCHES NAMENSVERZEICHNIS 
Adler , Nikolaus 6, 2 0 , 4 0 , 4 8 , 5 5, 57 
Albers , Henry 33 , 1 0 2 
A l e x , A d o l f 9 
Arens, Fritz 31 , 52 , 87, 9 1 , 9 3 , 9 4 
Ar imond, Heinrich 7 
Armbruster , Hubert 8, 10 , 2 2 , 4 0 , 4 6 , 6 2 , 
6 3 , 6 4 
A u e r b a c h , Richard 38, 1 0 8 , 1 0 9 , 1 1 0 , 1 1 1 
Bärmann, J o h a n n 22 , 4 6 , 6 2 , 63 
Baier , Ernst 33, 4 4 , 4 8 , 1 0 3 
Baumann, Hermann 32, 9 1 , 9 2 
Baumgarten, Hans 2 3 , 66 
Baur, Fritz 2 2 , 4 6 , 6 3 , 6 4 
Bechert , Kar l 7 , 11 , 33, 4 3 , 4 8 , 53, 7 7 , 9 7 , 
9 9 , 1 0 2 , 105 
Becker, Erich 4 6 
Becker , Hans 30, 8 3 
Becker , W a l t e r 4 2 , 7 4 
Berg, Ludwig 1 0 , 2 0 , 4 0 , 54, 56 , 57 
Be tke , Hans 2 8 , 7 0 
Beyer , Gerd 2 6 , 7 2 
Biagioni , Luigi 31, 86 
Bi l lo , Heinz 11 
Bilz, Rudol f 2 8 , 52, 73 
Biundo, Georg 2 1 , 4 0 , 58, 59 , 6 0 
Blank, Rudol f 9 7 
Blesse, Ernst 32 , 37 , 4 4 , 82 , 1 0 7 , 1 1 5 , 1 1 6 
Boden, W i l h e l m 4 , 11 
Böger , Al fred 25 
Boe'hringer, A l b e r t 4 
B o n n e r , T h o m a s Nevi l le 37, 4 4 , 1 1 1 , 1 1 2 
Bosch, W e r n e r 2 3 , 65 
Bosman, Fel ic i tas 12 
Brandt, Georg 2 4 , 4 1 , 4 7 , 7 2 
Braun, Herbert 2 1 , 4 0 , 58, 6 0 
Braun, Rudol f 1 0 5 
Braun-Falco , O t t o 2 6 , 74 
Bret t , Re inhard 2 5 , 4 1 , 74 
Br i t ten , Ekkehar t 1 1 
Brück, A n t o n Philipp 20 , 56, 57 
Brunnengräber , Hans 4 2 , 8 0 
Buddenbrock , Wol fgang v o n 33 
Bunjes , Jane K e n n o w a y 38 , 113 1 1 4 
Bunjes , W e r n e r Ernst 38 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 4 
Burckhart , T h e o 2 6 , 4 1 , 7 2 
Busanny-Caspari , Wil l i 2 6 , 6 9 
Cambon, Fel ix 31 , 85, 86 
Chauchoy, Henry 18 
Ciersdorff , Armin 4 6 
Conrad, Ernst 39, 1 2 0 
Conradi , Gustav 38, 1 1 7 , 118 
Cremer, Hans-Diedrich 9, 2 5 , 52, 6 8 , 
7 1 , 1 0 5 
Dabelow, Adol f 7 , 8, 24 , 4 1 , 4 7 , 67 
D e l b o n o , Francesco 38, 1 1 9 
Delekat , Friedrich 21, 4 0 , 4 8 , 59 , 6 0 
Descotes , Maurice 37, 4 4 , 1 0 8 , 1 0 9 , 1 1 0 
Dey, Josef 2 0 , 55 
D e y n e t , August 4 6 
Diemer , Alwin 31, 4 5 , 4 8 , 54 , 7 7 , 78 
Diepgen, Paul 10 , 28 , 4 1 , 6 7 , 7 0 
Döppenschmidt , Josef 39, 1 2 1 
Dörr , Hans 26 , 7 3 
D o m b r o w s k i , Erich 4 
Dorn , Emmi 1 0 5 
Duesberg, Richard 24, 4 1 , 4 7 , 7 1 
Ehlers, Liesel 4 9 
Ehrhart , Gustav 34, 103 
Eichhoff , Hans Joachim 4 4 
Eichholz, Fritz 9 
Eickstedt, Egon Freiherr von 33, 4 4 , 4 8 , 
53, 1 0 6 
Eiserlo, Hans 4 8 , 49 
Elwert, W . T h e o d o r 28 , 4 2 , 4 8 , 52, 54, 
8 4 , 85 
Emrich, Karl 9 
Engel, Hartmut 11 
Engel, Pe ter 30, 7 8 , 7 9 , 8 0 
Engels, Bruno 3 5, 4 4 , 1 0 3 , 1 0 4 
Erbel, O t t o 4 6 
Erichsen, W o l j a 30 , 82 
Esch, Pe ter 4 6 
Esser, Claus 2 6 , 4 2 , 6 8 , 7 1 , 7 5 
Esser, Jose f 6, 2 2 , 4 6 , 6 2 , 6 3 , 6 4 
Ewert, O t t o 4 2 , 7 8 , 7 9 
Ewig, Eugen 2 8 , 4 3 , 4 8 , 9 0 
Falke, Horst 33, 4 4 , 4 8 , 1 0 3 , 1 0 4 
Falkenburger , Frederic 11 , 33, 4 4 , 4 8 , 53, 
6 7 , 1 0 6 
de Faria e Castro , Wladimir 31, 4 8 , 82 , 83 
Fassbender, H a n s - G e o r g 2 6 , 4 1 , 69 
Fassbinder, Franz 3 0 
Ficker, Hans G . 2 2 , 4 6 , 6 3 , 64 
Fiederling, Franz 4 9 
Flat ters , Johannes 123 
F leckens te in , Joachim O t t o 36 , 54 , 9 6 , 97 
Flemming, Wil l i 28 , 4 2 , 4 3 , 4 8 , 87 , 9 1 , 
93 , 9 4 
Franz, G e r h a r d 31 , 4 8 , 4 9 , 9 3 
Fr iedberg, V o l k e r 2 6 , 4 1 , 4 7 , 7 2 , 7 3 
Friederiszick, Fr iedrich-Karl 2 6 , 4 1 , 7 3 
Friedrich, A d o l f 3 0 , 4 3 , 48 
Fuchs, H e r m a n n 1 0 
Furch, R o b e r t 6 , 1 1 , 33 , 4 3 , 4 8 , 53 , 7 7 , 9 6 , 
9 7 , 9 9 , 1 0 2 , 1 0 5 
Fussan, W e r n e r 4 9 
G a l i n s k y , Hans 7 , 2 8 , 4 8 , 8 8 , 89 
G e i l m a n n , W i l h e l m 34 , 1 0 0 , 1 0 1 
G e r k e , Friedrich 2 8 , 4 3 , 4 8 , 4 9 , 52 , 8 7 , 
9 1 , 9 2 , 9 3 , 9 4 , 9 5 
Gerl ich, Alo i s 4 3 , 9 0 
Giese , Friedrich 2 4 , 3 7 , 4 6 , 6 4 , 1 0 7 
Gi l l i ssen , G ü n t h e r 2 6 , 4 1 , 6 9 
Ginsberg , Hans 34 , 1 0 0 
Glässer , Edgar 3 7 , 4 4 , 1 0 8 , 1 1 9 
G ö h r i n g , M a r t i n 18 
Gossrau, Eberhard 4 6 
G o t t s c h o w , A l b e r t 4 9 
G r a h a m , K a r l R u d o l f 30, 9 1 
Graser , Fri tz 2 6 , 7 3 
G r o s , Helmut 5, 2 7 , 4 1 , 7 1 
G r u n s k y , H e l m u t 1 0 , 34, 4 8 , 9 6 , 9 7 
Guer in , H e n r y 4 
Hacc ius , Barbara 35 , 4 5 , 53 , 1 0 4 , 1 0 5 
Hafemann, Dietr ich 4 3 , 9 1 
Hafner , G e r m a n 3 1 , 52 , 92 
Hahn, Hors t 1 0 
Hal ter , Klaus 2 5 
Hamel , A d o l f 2 1 , 4 0 , 58, 6 0 
Hampe, R o l a n d 2 8 , 4 3 , 4 8 , 52, 9 2 
Hansson , A k e 31 , 3 9 , 88 , 1 1 9 
H a t t e m e r , A d a m 2 7 , 7 6 
Hausmann, G o t t f r i e d 31, 7 9 , 8 0 
H e i s c h k e l - A r t e l t , Edith 2 5 , 4 5 , 52 , 6 7 , 
7 0 , 7 1 
Henning , W o l f g a n g 1 0 2 
Henrich, Franz 1 0 
Hentschel , Hans 35 , 1 0 3 
Hering, W i l h e l m 1 0 
Herrmann, K u r t 4 9 
Herrmann, M a r t i n 2 4 , 4 2 , 4 7 , 7 5 , 7 6 
Herzog , W e r n e r 34 , 4 3 , 98 
H e t t l a g e , Karl Mar ia 22 , 4 6 , 54 , 6 2 , 64 
H i l c k m a n , A n t o n 30 , 4 2 , 52 , 8 0 
H i n t e n b e r g e r , Heinrich 35, 9 7 , 9 9 
Hochs tä t te r , W i l h e l m 4 4 
H ö h n , Kar l 34 , 4 4 , 1 0 4 , 1 0 5 
H o f f , J o s e f 4 6 
Hoffschläger , O t t o 9 
H o l s t e n , W a l t e r 6 , 8, 1 0 , 2 1 , 4 0 , 5 4 , 59 , 6 1 
Holzamer , K a r l 7 , 9 , 1 1 , 2 9 , 4 2 , 4 5 , 4 8 , 4 9 , 
53 , 54 , 7 7 , 7 8 , 7 9 , 9 7 , 9 9 , 1 0 2 , 1 0 5 
Hopff , Heinrich 1 1 
H o r n e r , L e o p o l d 34 , 4 8 , 1 0 1 
Hors t , Friedrich 2 1 , 4 0 , 58 , 6 0 
Horstrup, Paul 1 0 
Huber , H e l m u t 2 7 , 7 2 
Hupfauf , Lorenz 7 6 
Iiiig, Car los 3 9 , 1 1 7 , 1 1 8 
Ins t insky , H a n s - U l r i d i 2 9 , 4 2 , 4 8 , 8 4 , 8 9 , 9 0 
J se le , H e l l m u t G e o r g 2 2 , 4 6 , 6 3 
I tschert , Hans 4 2 , 88 
Jaeger , Fe l ix Hermann 2 6 , 7 2 
Jaeger , P a u l - L o t h a r 37 , 4 4 , 4 9 , 1 1 1 , 
1 1 2 , 1 1 3 
Jannasch, W i l h e l m 6, 9 , 2 1 , 4 0 , 5 8 , 59 , 6 0 
Janzar ik , W e r n e r 4 1 , 73 
J a r n o , Edmond 2 9 , 8 4 , 8 5 
Jaschinski , Heinrich 2 3 , 65 
J e n s e n , Harro 7 , 37 , 4 4 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 4 
J e n s e n , P e t e r 34 , 9 7 , 9 9 
Jerchel , Dietr ich 34 , 4 8 , 1 0 1 
Jesdhke , Hans 3 7 , 4 4 , 1 1 0 , 1 1 7 , 1 1 8 
Jess , A d o l f 2 4 , 4 1 , 4 7 , 7 4 
J o n e s , Francis C. M . 38 , 1 1 0 , 1 1 2 , 1 1 3 , 
1 1 4 , 1 1 5 
Jung , Fritz 2 5 , 4 7 , 7 6 
Just , L e o 2 9 , 4 3 , 4 8 , 54, 8 7 , 9 0 , 9 1 , 9 3 
K ä m m e r e r , H e n n a n n 35 , 4 4 , 1 0 1 
K a e m p f e , A l e x a n d e r 3 8 , 1 1 5 , 1 1 6 
Kausch, Fritz 4 6 
K e h r , G ü n t h e r 4 9 
K e i n i n g , Egon 5, 2 4 , 4 1 , 4 7 , 52, 7 4 
K e m p f , G e r h a r d 1 0 , 1 1 
K e n n e r k n e c h t , A l o i s 38 , 4 4 , 1 2 1 
K e r n , W e r n e r 33 , 4 4 , 4 7 , 4 8 , 4 9 , 1 0 1 
Kess ler , Franz 2 1 , 59, 6 1 
Kipp, Heinrich 4 6 
Kiss l ing , H e l m u t 38 , 4 4 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 4 , 12C 
Klages , G e r h a r d 3 5 , 4 3 , 4 9 , 9 8 
Kle in , H e r m a n n 38 , 1 0 8 , 1 0 9 , 1 1 0 , 1 1 1 
Kle inschmidt , A r n o l d 2 6 , 4 1 , 1\ , 75 
K l e m m , A l f r e d 5, 35, 9 9 , 1 0 2 
K l i e w e , Heinrich 6 , 2 4 , 4 1 , 4 7 , 6 9 
K l i n g e , Fritz 2 4 , 4 1 , 4 7 , 6 9 , 7 1 
K l u c z k a , J o s e f 5, 2 5 , 4 7 , 7 6 
K l u m b , Hans 3 3 , 4 3 , 4 7 , 4 8 , 4 9 , 9 7 , 98 
Klumbach , Hans 3 0 , 9 0 , 92 
K n i c k , B e r n h a r d 2 7 , 7 1 
K n o b l o c h , Hans 32 , 7 9 
Köl lner , Georg Paul 20 , 56 
K ö t h e , G o t t f r i e d 5, 33, 4 3 , 4 8 , 53, 7 7 , 9 6 , 
9 7 , 9 9 , 1 0 2 , 105 
K ö t t g e n , Hans Ulrich 24 , 4 1 , 4 7 , 73 
Kohlmann, Ernst 12 
Kol la th , Rudol f 8, 34, 4 3 , 4 8 , 9 7 , 9 8 , 99 
Kol ler , Siegfried 2 8 , 7 0 
K o m a n t , W a l t e r 2 7 , 72 
Korn , W i l l y 4 5 
Kranz, Heinrich 2 4 , 4 1 , 4 7 , 4 9 , 73 
Kraus, Emil 8 
Kraus, Johannes 2 0 , 4 0 , 4 8 , 55, 57 
Kraushaar, Richard 32, 89 
Kreienberg , W a l t e r 26, 6S , 79 
Krimm, Hans Pe ter 11 
Kröl l , Heinrich 32 , 8 5, 86 
Kühn, Herbert 10 , 2 9 , 4 3 , 4 8 , 52, 92 
Kummerow, Joach im 45 
Kuschinsky, Gustav 24 , 4 1 , 4 7 , 7 0 , 103 
Kutscher, Friedrich 36, 9 9 , 1 0 4 
Laaff, Ernst 30, 4 8 , 4 9 , 94 
Lammers, T h e o 2 7 , 69 , 7 0 , 1 0 3 
Lang, Konrad 2 4 , 4 1 , 4 7 , 6 8 , 1 0 1 
Langreder, W i l h e l m 27 , 7 2 , 73 
de Lat t in , Gustav 3 5, 1 0 5 
Lauschus, Leo 32, 88 
Leicher, Hans 2 5 , 4 2 , 4 7 , 7 4 , 75 
Leiner, M i c h a e l 3 5, 53, 7 8 , 1 0 2 , 1 0 6 
Lenhart , Ludwig 5, 20 , 4 0 , 56, 57 
Link, Ludwig 5, 6, 20 , 4 0 , 56, 57 
Lockemann, Fritz 32, 87 , 88 , 94 
Löhberg , Kar l 3 5 , 1 0 0 
Lohr, W a l t e r 36 , 1 0 0 
Loew, Wilhelm 2 1 , 59, 6 1 
Lohse, Eduard 21 , 58, 6 0 
Lorenz, W e r n e r 2 7 , 75 
Lortz, Jose f 18 , 2 9 , 52, 80 , 81 
Lossen, Heinz 2 5 , 4 2 , 6 7 , 6 8 , 7 5 , 1 0 0 
Ludwig, A d o l f 11 
Lüddeckens, Erich 31, 81 , 82 , 84 , 9 0 
Lüllmann, Heinz Albredi t 7 0 
Madel , Waldemar 3 5, 105 
Magin, Hennann 1 0 
Manns, Pe ter 8 
Marechal, Francois 38, 1 0 8 , 1 0 9 , 1 1 1 , 1 1 3 
Marg, W a l t e r 2 9 , 4 2 , 4 8 , 83 
Mart in , G o t t f r i e d 2 9 , 4 8 , 4 9 , 5 3, 77 , 7 8 , 
9 7 , 9 9 , 1 0 2 , 1 0 5 
Mart in , R o b e r t Ashley 32, 88 , 89 
Marx , Helmut 3 5, 99 
Marx , Hermann Jose f 49 
Massenkei l , G ü n t h e r 43 
Mattauch, Jose f 34, 9 7 , 99 
Matuschka-Gre i f fenc lau , Clara Gräfin von 4 
Matzker , Jose f 75 
Meiner tz , Joachim 8, 38, 1 0 9 , 1 1 0 , 1 1 1 
Meisenzahl , Heinz 8 
Meiss , Wi lhelm 23, 63 
Menn, W a l t e r 1 0 
Mergen, Armand 23 , 6 3 , 64 
Mer ten , Richard 27, 72 
M e y e r h o f f , G ü n t h e r 4 4 
Meyrich, Carl 2 3 , 65 
Michaelis , R o b e r t 4 6 
Michels, Bernd 27 , 7 2 
Mi jares , G a v i t o Jose Luis 38, 1 1 7 , 1 1 8 
Minner , R o b e r t 38, 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 2 0 
Misl in, Hans 33, 44 , 4 7 , 4 8 , 6 8 , 1 0 5 
Möl ler , Fritz 8, 34 , 4 3 , 7 5 , 9 8 , 9 9 , 1 0 0 , 1 0 4 
M o l i t o r , Erich 22 , 4 6 , 63 
M o n t a n e r , A n t o n i o 23 , 37, 4 6 , 6 5 , 6 6 , 107 
Mor i tz , W a l t e r 2 6 
M o s t , O t t o 2 3 , 4 6 , 6 5 , 6 6 
Mühle , G ü n t h e r 31, 4 2 , 4 9 , 7 8 , 79 
Mühlmann, Wi lhe lm 31 , 7 8 , 8 0 , 9 1 
Müller , Barbara 9, 1 2 2 , 123 
Müller , Heinrich 25, 47 
Müller , Henning 9 , 35, 4 3 , 6 9 , 9 7 , 9 8 , 99 
M ü n s t e n n a n n , Hans 11 , 22 , 4 0 , 4 6 , 6 5 , 6 6 
Mürlebach, Hanskarl 9, 38, 4 4 , 1 1 2 , 
1 1 3 , 1 1 4 
Munding, Heinz 32, 8 3, 84 
Nachtigall , Horst 92 
Nacken, Edmund 7 
Napp-Zinn, A n t o n Felix 2 2 , 4 0 , 4 6 , 6 5 , 66 
Nau, Philipp 1 0 
Nay , Uwe 11 
Neubauer , Franz 11 
Neubronner , 4 6 
Neumer, W a l t e r 35, 4 3 , 9 6 , 97 
Niese , W e r n e r 2 2 , 4 5 , 4 6 , 6 3 , 64 
N o l l von der Nahmer, R o b e r t 5, 6, 22 , 
4 6 , 6 5 , 6 6 
N o w a k , Paul 37 , 1 0 7 
Nürnberger , Fritz 11 
O e f t e r i n g , Heinz 23 
O e t t e l , Heinz 2 8 , 7 0 , 103 
Oppel , Horst 5, 2 9 , 4 2 , 4 8 , 54, 88 , 89 
Oppenheim, Michel 4 , 8 
Orsös , Franz 30, 4 3 , 4 9 , 9 3 , 9 4 , 95 
Overz ier , Claus 27 , 4 1 , 4 7 , 7 1 
Pagelsen, Erika 39 , 1 1 6 
Palzer , A lo i s 32 , 89 
P a n e t h , Friedrich 3 4 , 9 9 , 1 0 1 
Panzer , W o l f g a n g 2 9 , 37, 4 3 , 4 8 , 9 1 , 1 0 7 
Patzer , Ludwig 38 , 1 1 5 , 1 1 6 
Petry , Ludwig 6 , 8, 2 9 , 4 3 , 4 8 , 9 0 , 9 1 
Pichlmaier , W e r n e r 7 
Pick, Her iber t 1 1 
Pickhart , Paul 36, 1 0 0 
Pohl , K a r l 4 5 
P o o l e , B e t t y 38 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 5 
Porzig, W a l t e r 2 9 , 4 2 , 4 8 , 8 2 , 83 
Preetor ius , Emil 4 
Presser , Helmut 4 3 , 95 
Prizel ius, Franz 11 
Raab, Her iber t 4 3 , 9 0 
Ratzel , W i l h e l m 4 3 , 9 2 
Rapp, Eugen Ludwig 5, 2 1 , 4 0 , 4 8 , 52 , 59, 
6 0 , 81 , 82 
Rauscher, A n t o n 11 
Rauscher, Ilse 3 8 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 5 
Reatz , August 2 0 , 4 0 , 5 5, 57 
Recktenwald , Hors t 2 3 , 65 
Reinecke , W a l t e r 38 , 1 0 8 , 1 0 9 , 1 1 0 , 1 1 1 
Re inhe imer , W i l h e l m 4 6 
Rei tz , Hi lmar 1 0 
Reppe, W a l t e r Julius 34 
Requadt , Paul 9 , 30 , 4 8 , 87 
R i e t h e , P e t e r 4 2 , 7 6 
Rinck, G e r d 2 3 , 4 6 , 52, 6 2 , 6 4 
Ringle , L o t h a r 11 
R i n t e l e n , Fritz Joachim von 2 9 , 4 2 , 4 8 , 77 
Roche lmeyer , Hans 33 , 4 4 , 4 9 , 1 0 2 
Röde l , A n t o n 2 3 , 65 
Röhrich , Lutz 31 , 4 2 , 87 
R o e m e r , Hans 31 , 4 2 , 81 
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STADTPLAN VON MAINZ 
1. Stadtbibliothek — Gutenberg-
museum 
2. Christuskirche 
3. Kurfürstliches Schloß — 
Röm.-germ. Zentralmuseum 
4. Bahnhof Mainz-Kastel 
5. Justizgebäude 
6. Deutschordenshaus — 
Landtag v. Rheinland-Pfalz 
7. Peterskirche (x) 
8. Altes Zeughaus (Sautanz) (x) 
— Südwestfunk (Landesstudio 
Rheinland-Pfalz) 
9. Zeughaus (x) 
10. Kurfürstlicher Marstall zum 
Goldenen Roß (x) — 
Altertumsmuseum 
11. Reichklara-Kloster (x) — 
Naturhistorisches Museum 
12. Hauptbahnhof 
13. Bundesbahn-Direktion 
14. Karmeliter-Kloster 
15. Neue Burse (x) 
16. Armenklara-Kloster (x) — 
Antoniter-Kirche 
17. Hof zum Gutenberg 
(Geburtshaus Gutenbergs) (x) 
18. Christophskirche 
19. Jesuiten-Kolleg (x) 
20. Algesheimer Burse (x) 
21. Stadthalle (x) 
22. Katholisches Jugendwerk 
Fort Gonsenheim 
23. Stadion Bruchweg 
24. Hauptpost 
25. Quintinskirche 
26. Alte Burse 
„Zum Schenkenberg" (x) 
27. Eiserner Turm (x) 
28. Telegraphenamt 
29. Erthaler Hof — 
Regierungspräsidium 
30. Emmeranskirche (x) 
31. Kronberger Hof (x) — 
Altes Gymnasium 
32. Domus universitatis — Institut 
füi Europäische Geschichte 
33. Grab Gutenbergs (x) 
34. Schöfferhof und Hof zum Korb 
(erstes Druckhaus) (x) 
3 5. Altmünsterkirche (x) 
36. Schönborner Hof (x) 
37. Städtisches Theater 
38. Gutenberg-Denkmal 
39. Dom 
40. „Haus am Dom" 
41 . — 
42. Ministerium für Unterricht 
und Kultus — 
Industrie- und Handelskammer 
43 . Johanniskirche (x) 
44 . Marktbrunnen 
45 . Haus „Römischer Kaiser" (x) 
— Gutenberg-Museum 
46. Bassenheimer Hof — Staats-
kanzlei von Rheinland-Pfalz 
47. Osteiner Hof-— 
Commissariat pour le Land 
Rhenanie-Palatinat 
48 . Dahlberger Hof 
49 . Bischöfliches Palais (x) 
50. Johanniter-Kommende — 
Kloster Heiliggrab 
51. Augustinerkirche und 
Priesterseminar 
52. Holzturm (x) 
53. Johannes Gutenberg-
Universität 
54. Alexanderturm 
55. Stephanskirchc (x) 
56. Ignazkirche 
57. Stadtkrankenhaus — 
Universitätskliniken 
58. Stadthaus — Staatliche Bau-
und Kunstschule 
59. Zitadelle — Direction 
Generale des Affaires 
Culturelles 
60. Südbahnhof 
61. Drususstein 
62. Alice-Krankenhaus 
63 . Hildegardis-Krankenhaus 
64. Vincenz-Krankenhaus 
65. Musikwissenschaftliches 
Institut — 
Delphisches Institut (x) 
(x) — teilweise od. ganz zerstört 
Drude: Wilhelm Traumüller . Oppenheim am Rhein 
